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Keresetek és képzettségi prémium a 
külföldi tulajdonú, exportáló feldolgozóipari 
vállalatoknál Magyarországon
SOÓS KÁROLY ATTILA
Hazánkban, az Európai Unió egyik gazdaságilag legnyitottabb országában nyilván-
valóan fontos kérdés az, hogy ez a nyitottság hogyan „bánik” a rendelkezésre álló 
munkaerővel. Ezt a kérdést vizsgáljuk a feldolgozóiparban a nyitottság két fontos 
elemének: a vállalatok (részleges vagy teljes) külföldi tulajdonlásának és az export-
nak a szempontjából. A kérdés irodalmának áttekintése után ökonometriai eszkö-
zökkel vizsgáljuk azt, hogy a külföldi tulajdonlás és az exportértékesítés hogyan 
hat az érintett vállalatokban a dolgozók kereseteire, ideértve azt, hogy a munkaerő 
magasabb képzettségéhez kapcsolódó bértöbbletet (képzettségi prémiumot) hogyan 
befolyásolja a vállalatoknál a külföldi tulajdonosi részvétel.* 
Journal of Economic Literature (JEL) kódok: F16, F21, F23, F66, J16, J31, R23.
Hazánk az Európai Unió gazdaságilag legnyitottabb országai közé tartozik. Ösz-
szes áru- és szolgáltatásexportunk a cikkünkben elemzett időszak végén, 2011-ben 
elérte a bruttó hazai termék (GDP) 86,7 százalékát. Ennél magasabb hányadot csak 
néhány, hazánknál kevesebb lakosú (Írország, Szlovákia) vagy összehasonlíthatat-
lanul kisebb népességű ország (Luxemburg, Málta) esetében találunk. A nyitottság 
egy másik alapvető fontosságú mutatója szerint a beáramlott közvetlen külföldi be-
ruházások összesített állományának a GDP-hez viszonyított arányában pedig – a 
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2012-es adatok szerint1 – 80,6 százalékkal a nyolcadikak vagyunk a 27 tagállam 
között. 
A nyitottság kapcsán minden bizonnyal az egyik legfontosabb kérdés: hogyan 
„bánik” ez a hazai gazdaságban rendelkezésre álló munkaerővel. Persze ez a kérdés 
igencsak szerteágazó. Hiszen a nyitottság a külföldi munkavállalás lehetőségét és 
mára meglehetősen elterjedt gyakorlatát is magában foglalja, valamint az áru- és 
szolgáltatásimportnak is vannak fontos munkaügyi hatásai. E cikkben azonban csak 
a nyitottság már említett két fontos elemével: az exporttal – az exportáló vállala-
tokkal – és a közvetlen külföldi beruházásokkal – a (részben vagy teljesen) külföldi 
tulajdonú vállalatokkal – foglalkozunk. Azt elemezzük, hogy a külföldi tulajdonosi 
részvételű és/vagy exportáló vállalatokban a bérek és fizetések hogyan alakulnak a 
belföldi tulajdonú, belföldi piacot kiszolgáló vállalatok hasonló mutatóihoz képest. 
Vizsgáljuk emellett azt is, hogy a munkaerő magasabb képzettségéhez kapcsolódó 
bértöbblet (képzettségi prémium) hogyan alakul a külföldi tulajdonosi részvételű 
vállalatcsoportban a többi vállalathoz képest. Először a következő részben feltett 
kérdéseink irodalmát tekintjük át, ezután a felhasznált adatokat és az ökonometriai 
megközelítést mutatjuk be. Majd a becslési eredményeket közöljük és elemezzük, a 
cikk végén a következtetéseinket találja az Olvasó.
Irodalmi áttekintés
A vállalati dolgozók keresetei alakulásának hatalmas irodalma van, és speciális 
témánk tárgyalása, vizsgálata során nem feledkezhetünk meg a kereset alakulásának 
az irodalomban kiterjedten tárgyalt általános tényezőiről.
A keresetek általános tényezői
Ilyen tényezők a képzettség, a munkahely területi elhelyezkedése, a vállalati mé-
ret (a nagyobb vállalatoknál általában magasabbak a keresetek) és a nem (a férfiak 
keresete általában magasabb). Ami a képzettséget illeti, annak két eleme különböz-
tethető meg: a formális (iskolai, egyetemi) képzettség és a munkában szerzett ta-
pasztalat, többletképzettség, és utóbbit a munkában töltött évekkel mérik. Az utób-
biaktól való függés azonban fordított U alakú, mert idősebb korban, főleg a fizikai 
1 Az adatok forrása: Eurostat.
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erőfeszítést is követelő területeken a teljesítmény és vele a kereset általában csökke-
nő tendenciát mutat (Mincer, 1958). A kereseti egyenletben ezt a kettősséget úgy cél-
szerű tükröztetni, hogy a (pozitív koefficiensűnek várt) munkában töltött évek szá-
ma mellett ennek négyzetét is bevesszük a független változók közé (és a koefficiensét 
negatív előjelűnek várjuk). Az egyenlet kialakítása szempontjából érdektelen, de a 
közgazdasági értelmezés szempontjából fontos, hogy a kereseteknek a munkában 
töltött évekkel összefüggő növekedése az ún. hatékonysági bérezési irányzat egyes 
képviselői szerint csak részben függ össze a szakképzettség növekedésével. Például 
Lazear–Moore [1984] kimutatja, hogy az alkalmazásban állók keresete a munkában 
töltött évekkel összefüggésben meredekebben emelkedik, mint a velük azonos szak-
mában dolgozó önfoglalkoztatóké. És hozzáteszi: semmi alapunk sincs azt gondolni, 
hogy ez a különbség a termelékenység időbeni növekedésének eltéréséből adódik. A 
szerzők következtetése az, hogy az alkalmazásban állók keresetének gyors időbe-
ni növekedése sajátos ösztönző: a későbbi kompenzáció (implicit) ígéretével sarkall 
eleinte viszonylag alacsony kereset mellett is olyan jó és sok munkára, amellyel a 
dolgozó elkerüli az elbocsátást. 
Külföldi tulajdonlás és export: kereseti prémium
A (teljesen vagy részben) külföldi tulajdonú vállalatok, továbbá az exportra ter-
melő vállalatok a belföldi tulajdonúban levőknél, illetve a belföldi piacra termelők-
nél többnyire magasabb („prémiumokkal” megnövelt) béreket fizetnek. 
Mind a (részben) külföldi tulajdonú, mind az exportáló vállalatokban fizetett 
magasabb béreket általában részlegesen megmagyarázzák az előzőekben említett ál-
talános tényezők. Így például a vállalatok, ha külföldi tulajdonúak és/vagy exportra 
termelnek, akkor gyakran több magasabb szakképzettségű és így jobban megfizetett 
munkaerőt foglalkoztatnak, valamint az egyes országokon belül gyakran a fejlet-
tebb, az átlagosnál eleve magasabb kereseteket biztosító (és az egyes vállalatoktól 
ilyeneket meg is követelő) régiókban helyezkednek el (Peluffo, 2001, Zulfiu-Alili, 
2014, Hale–Long, 2013, Hosein–Tewarie, 2005, Zhang–Zhang, 2003, Hunya, 2014, 
Damijan–Kostevc, 2011). A külföldi és/vagy exportáló vállalatok az átlagosnál több-
nyire nagyobb méretűek, és általában ez is emeli a bérszínvonalat. Ez utóbbit, ha csak 
részlegesen is, az magyarázza, hogy a nagyobb vállalatoknál általában magasabb a 
tőkeintenzitás és a munka termelékenysége, továbbá gyakoribb a dolgozók szakszer-
vezeti tagsága (Brown–Hamilton–Medoff, 1990, Kalleberg–Van Buren, 1996, Lip-
sey–Sjöholm, 2004). A legtöbb kutatás – köztük e cikk hivatkozásainak túlnyomó 
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része – szerint azonban a (részleges vagy teljes) külföldi tulajdonnal és az exportőr 
státusszal mindezeken túlmenő bérprémium is együtt jár. (Megemlíthető például 
Earle–Telegdy [2008] munkája a külföldi tulajdonlás hatásáról a magyar feldolgozó-
ipari bérekre.) Külön-külön méri a külföldi tulajdon és az export hatását a kanadai 
feldolgozóipari bérek elemzésénél Breau–Brown [2011] tanulmánya. Vállalati szintű 
becslésük az exportőr státuszra 15, a külföldi tulajdonos többségi szerepére 30 szá-
zalékos kereseti többletet jelez. Ha az egyenletbe a vállalati létszámot, a tőke/munka 
arányt, a városi vagy vidéki elhelyezkedést, az alkalmazottak átlagos képzettségét és 
életkorát is beveszik, akkor a kétféle kereseti többlet 7–10, illetve 15–20 százalékra 
csökken. Ha pedig a becslés a vállalatok helyett az egyes alkalmazottak szintjén tör-
ténik, az további csökkenéssel jár, de a koefficiensek pozitívak maradnak. Greaney–
Li [2013] a (Sanghajt és két másik nagyvárost magában foglaló) Jangce-delta gép- 
és berendezésgyártó ipari és textilipari vállalatainak kereseti viszonyait elemzik. 
Megállapítják, hogy az ágazatra, az elhelyezkedésre, a tőkeintenzitásra, a vállalati 
méretre, a munkaerő-állomány sajátosságaira és az exportőr státuszra kontrollálva a 
hongkongi, a makaói és a tajvani tulajdonú cégek a gép- és berendezésgyártásban 18, 
a textiliparban 11 százalékkal többet fizetnek, mint a belföldi tulajdonú magánválla-
latok. Más külföldi tulajdonú vállalatok esetében a prémium nagyobb: 36, illetve 15 
százalék. Az exporthoz kapcsolódó kereseti prémium ennél kisebb: a két ágazatban 
rendre öt, illetve hat százalék. Girma–Greenaway–Wakelin [2001] az 1990-es évek 
első felében az Egyesült Királyság feldolgozóiparában végzett kutatás alapján azt 
találja, hogy a külföldi tulajdonú vállalatoknál a munka termelékenysége átlagosan 
10 százalékkal magasabb: a bérek még ezt leszámítva is 5 százalékkal meghaladják 
a belföldi tulajdonú vállalatok által fizetett értéket.
Girma–Greenaway–Wakelin [2001] azt is kimutatják, hogy az Egyesült Király-
ságban a külföldi tulajdonú vállalatok által fizetett keresetek nemcsak magasabbak 
a belföldi tulajdonúak által fizetetteknél, hanem gyorsabban is emelkednek azoknál 
– de csak a termelékenység gyorsabb növekedésével arányosan. A probléma – ritka 
– dinamikus megközelítésének egy másik példája Lipsey–Sjöholm [2006]. A szerzők 
elemzése szerint Indonéziában a külföldiek általában az átlagnál valamivel maga-
sabb kereseteket biztosító cégeket vesznek, és utána az átlagnál gyorsabban emelik 
a béreket.
A vállalatok (részleges) külföldi tulajdonlásával és exportőr státuszával össze-
függő kereseti prémium ilyen, a tanulmányok szerzői által megfigyelt tényezőkkel 
nem megmagyarázható részével kapcsolatban felvethető a következő kérdés. Miért 
van egyáltalán ez a prémium, mi indítja a vállalatokat arra, hogy ezt kifizessék. Az 
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irodalom erre kétféle magyarázatot ad. Egyrészt nem megfigyelhető képzettségről 
(képzettségi többletről) szólnak, másrészt járadékmegosztásról: az exportáló, illet-
ve az anyaországukon kívül is beruházó vállalatok többletjövedelmének2 az alkal-
mazottakkal való megosztásáról (Villarreal–Sakamoto, 2011 és Macis–Schivardi, 
2016). A járadékmegosztási feltevést Villarreal–Sakamoto [2011] magyarázzák meg 
alaposabban. Érvelésüket arra alapozzák, hogy ha külföldi vállalatok szegényebb or-
szágokban végeznek beruházásokat, azzal – úgymond kizsákmányolóként – politikai 
támadásoknak teszik ki magukat, amelyek ellen védekezniük kell,3 aminek jó módja 
a magas bérek fizetése. Ezt a magyarázatot egy bizonyos szempontból alátámasztani 
látszik a szerzők azon (mexikói) megfigyelése, hogy a bérprémium nagysága függ a 
külföldi beruházó nemzeti hovatartozásától: a gazdagabb ország beruházói nagyobb 
prémiumot fizetnek. Csakhogy a külföldi beruházók általában a gazdag országok-
ban is – a már említett Egyesült Államokon kívül például Franciaor szágban (Car-
luccio–Fougere–Gautier, 2014), Nagy-Britanniában (Girma–Greenaway–Wakelin, 
2001), Németországban (Gelübcke–Philipp, 2013) és Japánban (Kyoji–Murakami, 
2005) – is fizetnek kereseti prémiumot, erre pedig aligha lehet ráhúzni a kérdéses 
magyarázatot. Marad a magyarázat másik ága: az, hogy a külföldi tulajdonú és/vagy 
exportáló vállalatok dolgozóik nem megfigyelhető – sem iskolai végzettségükben, 
sem munkában töltött éveik számában nem megjelenő – képzettségi többletét java-
dalmazzák magasabb keresetekkel, és nem is veszik alkalmazásba a kisebb kerese-
ti igénnyel jelentkezőket, akikben kevésbé képzett munkavállalókat látnak. (Ezzel 
gyakran foglalkozik az irodalom, a kínai mérnökök esetéről lásd például: Hale–
Long, 2013). Ilyen fajta vállalati viselkedést ír le a munkapiac-kutatás hatékonysági 
bérezési irányzatát követő egyik elemzés. Akerlof–Yellen [1986] rövid jellemzése 
szerint „Ha a dolgozók felkészültsége és minimálisan elvárt keresete pozitív ösz-
szefüggésben van egymással, akkor a jobban fizető vállalatok felkészültebb jelöl-
teket alkalmaznak. …Egy ilyen modellben minden vállalat hatékonysági bért fizet, 
és optimális módon elutasítja azokat jelentkezőket, akik ennél a bérnél kevesebbért 
ajánlkoznak munkára.”
Az export és a (részleges) külföldi tulajdonlás keresetekre gyakorolt hatását rit-
kán találják egyformának a foglalkoztatottak különféle csoportjai esetében. Az ilyen 
kivételek közé tartozik Carluccio–Fougere–Gautier [2014] franciaországi külföl-
2 Az ilyen többletjövedelmek diszkussziójáról lásd: Amiti–Davis [2011], Egger et al. [2015] és 
Helpman et al. [2010].
3 „A Mexikóhoz hasonló fejlődő országokban működő nagy nemzetközi vállalatok erősen ki van-
nak téve helyi politikai vezetők és otthoni dolgozói jogi aktivisták olyan vádjainak, hogy kizsákmá-
nyolják dolgozóikat és rosszul bánnak velük” (Villarreal–Sakamoto, 2011, 894. o.)
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di beruházásokról szóló írása. Általános szabálynak ezzel szemben az tűnik, hogy 
noha az alacsonyabb képzettségű alkalmazottak is kapnak prémiumot, a magasabb 
képzettségűek prémiuma nagyobb mértékű. Emellett gyakran látjuk azt is, hogy a 
férfiak kereseti prémiuma a nőkénél nagyobb. 
Egy 2001. évi 1500 vállalatra kiterjedő kínai világbanki felmérés adatai alapján 
Hale–Long [2013] úgy találják, hogy a külföldi tulajdonú vállalatokban a munkások 
17, a mérnökök 34 százalékkal keresnek többet, mint a helyi tulajdonú magánválla-
latokban. Kínánál maradva, Wu [2001] és Zhao [2001] is a magasabb végzettséggel 
járó magasabb kereseti prémiumot ír le. Ami a nemek közötti megkülönböztetést 
illeti, a külföldi beruházások kínai liberalizálásának első szakaszában még csak 
főleg nőket foglalkoztató, egyszerűbb műveletekre szakosított üzemeket nyitottak, 
és ezzel főleg a női munkaerőt drágították meg (a helyi vállalatok számára is). Ké-
sőbb (2000 után) már a szakképzett férfi munkaerőt keresték és fizették meg inkább 
(Braun stein–Brenner, 2007). Egy Macedóniában 2008-ban végzett felmérés ered-
ményei alapján a férfiak körében a külföldi tulajdonú vállalatoknál foglalkoztatottak 
kereseti prémiuma 45 százalék, a nőknél csak 12 százalék volt (és itt a koefficiens 
nem is volt szignifikáns). Szellemi foglalkozás esetén mindkét nemnél további, több 
mint 20 százalék prémium adódik. Zulfiu-Alili [2014] szerint az ilyen prémium tech-
nológiai és termelékenységi különbségekkel hozható összefüggésbe.
Az exporttal járó (vagy nem járó) kereseti prémium problémájának elemzésénél 
figyelmet kell fordítani az export tartósságának kérdésére. Fertő–Soós [2009] orszá-
gok és azok egyes termékei szintjén, Békés–Muraközy [2012] vállalatok szintjén úgy 
találták, hogy a tartósabb export magasabb GDP-vel, illetve kedvezőbb vállalati gaz-
dálkodási eredménnyel párosul. Ezért meg kell vizsgálni, hogy a tartósabb vállalati 
export a dolgozók magasabb keresetével jár-e együtt.
Ellenpéldák: amelyekben a külföldi tulajdonlás és/vagy az export hatása a 
keresetekre negatív vagy semmilyen 
A külföldi tulajdonlás és az exporttevékenység pozitív kereseti hatása a fejlett 
és a kevésbé fejlett országokban nem mindig érvényesül. A fejlett országokat ille-
tően utalni kell Feliciano–Lipsey [2006] cikkére, amely szerint az Amerikai Egye-
sült Államokban a külföldi tulajdonú vállalkozások a belföldieknél általában ugyan 
magasabb kereseteket fizetnek, de kivételt képeznek e szabály alól a magas szintű 
szakképzettséget igénylő ágazatok. A szerzők szerint ennek oka vélhetően az, hogy 
ezekbe az ágazatokba a külföldi beruházók azzal a céllal fektetnek be, hogy elsajá-
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títsák az amerikai technológiát, tehát nem a saját technológiájukat viszik oda. Hey-
man–Sjöholm–Tingvall [2007] az egész svéd feldolgozóiparra kiterjedő elemzése 
azt találja, hogy csak a zöldmezős külföldi beruházásoknál van – szerény mértékű 
– kereseti prémium. Ezzel szemben, ha külföldi kézbe kerül egy svéd vállalat, az 
általában nem pozitívan – néha éppen negatívan – hat a keresetekre. 
Kevésbé fejlett vagy kifejezetten szegény országokban még inkább előfordul-
nak olyan helyzetek, amelyekben a vállalatok külföldi tulajdonlása és/vagy ex-
portőr státusza nem jár együtt pozitív kereseti prémiummal, vagy éppen negatív 
„prémiummal” jár. Itt említhető három olyan cikk, amelyek különböző országok 
exportját elemzik célországok szerinti bontásban. Az egyik (Rankin–Schöer, 
2013) azt találja, hogy a Dél-Afrikai Köztársaságban csak az igényesebb piacokra 
exportáló vállalatok fizetnek pozitív értékű exportprémiumot tartalmazó keresete-
ket; a kevésbé igényes piacú (szomszédos) országokba irányuló export negatív pré-
miummal jár. A második cikk (Milner–Tandrayen, 2007) több dél-afrikai ország 
adatainak elemzése alapján, a harmadik (Aydiner–Avsar, 2014) a török iparban 
az előbbieknek pontosan a fordítottját találja: azt, hogy a szegényebb országokba 
irányuló export jár pozitív kereseti prémiummal, és a gazdagabb országokba irá-
nyuló exportnál nincs ilyen. (Ezek az írások a magyarázatban nem a piacok relatív 
igényességét, hanem a gazdagabb országok piacán mutatkozó erősebb, az eladási 
árakat lefelé nyomó versenyt hangsúlyozzák.) Tomohara–Yokota [2011] thaiföldi 
kutatása szerint a külföldi tulajdonú vállalatoknál általában van kereseti prémium, 
kivéve a japán és tajvani tulajdonúakat, amelyeknél többnyire alacsony képzettsé-
gű munkaerőt foglalkoztatnak egyszerű feladatokkal. A mi kutatásunk azonban 
az exportot nem bontja szét célországok, célországcsoportok szerint, erre adataink 
nem adnak lehetőséget. 
Számunkra így érdekesebbek más olyan „kivételek” a külföldi tulajdonláshoz, 
az exporthoz kapcsolódó magasabb dolgozói keresetek „szabálya” alól, amelyeket a 
gyöngébben fejlett országok sajátos helyzetéhez, problémáihoz kapcsol az irodalom. 
E körbe tartoznak azok az – a mindig szűk, speciális területekre korlátozott elemzés 
alapján készült – írások, amelyek a termelési folyamatok egyes részeinek a gyöngéb-
ben fejlett vagy szegény országokba történő kihelyezésének (azaz a szegény országok 
nemzetközi termeléshálózatokba való bekapcsolásának) hatását a foglalkoztatottak 
helyzetére, jövedelmeire kifejezetten és erősen hátrányosnak mutatják. Anner [2011] 
például a közép-amerikai országokba (főleg az Egyesült Államokból) kiszervezett 
ruházati ipari tevékenység alapos vizsgálatával kimutatja, hogy ez három okból 
csökkentette a kereseteket a hagyományos, integrált gyártást folytató vállalatokban 
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fizetett bérekhez képest. Egyrészt a gyártási folyamat és vele a munkaerő országok 
közötti szétszórtsága csökkenti a sztrájkok hatékonyságát, másrészt az alacsony be-
ruházási költségek miatt komoly fenyegetést jelent az, hogy a tevékenység könnyen 
átvihető más vállalatba, más városba, országba. Harmadrészt – amennyiben a tevé-
kenységet helyi tulajdonú vállalatban, nem pedig a tevékenységet kiszervező cég le-
ányvállalatában végzik – a költségeken belül magasra emelkedik a bérköltség súlya, 
és így a vezetés számára különösen fontossá válik annak korlátozása. 
Ez a leírás erősen emlékeztet a magyar ruházati ipar és más könnyűipari terü-
letek bizonyos szegmenseinek helyzetére a korai 1990-es években. Akkor az olcsó 
import megjelenése és a szovjet piac elvesztése miatt ezekben az ágazatokban az 
ún. bérmunkáztatás – egyszerűbb munkafolyamatok elvégeztetése nyugat-európai 
országok gyáraiban készülő termékeken – igen elterjedt volt nálunk. Tudjuk, hogy 
ezt a tevékenységet később túlnyomó részben a tőlünk keletebbre lévő országokba 
telepítették át. A továbbiakban megvizsgáljuk, mi maradt meg nálunk a bérmunkáz-
tatásból, illetve a vele járó keresetcsökkentő hatásból. Emellett, ugyancsak az 1990-
es években megjelentek olyan közgazdasági elemzések, amelyek a közép-európai 
országok nemzetközi termelési láncokba való bekapcsolódásának az itt leírtakhoz 
többé-kevésbé hasonló degradáló, a kereseteket lefelé nyomó „modelljét” általáno-
sabb érvénnyel, a könnyűiparon kívüli területekre is – az egész feldolgozóiparra 
– vizionálták. Gabrisch–Werner [1998], Aturupane–Djankov–Hoekman [1999], 
Egger–Stehrer [2001] kutatásai például azt találták, hogy Csehországban, Magyar-
országon és Lengyelországban 1993–1999 között a félkész termékeknek az akkori 
Európai Unióból való behozatala és oda irányuló exportja – más szóval ezen orszá-
goknak a bekapcsolódása a nemzetközi termelési láncokba – negatív hatással volt a 
képzettségi prémiumra. 
Ismeretesek azonban az idézetteknek ellentmondó kutatási eredmények is. Alfa-
ro–Charlton [2009] rámutat arra, hogy a csúcstechnológiás iparok vállalatai általá-
ban csak csúcstechnológiás beruházásokat valósítanak meg külföldön (is), egyéb fél-
kész termékeket inkább más vállalatoktól vásárolnak. Márpedig csúcstechnológiás 
vállalatok sok beruházást valósítottak és valósítanak meg Kelet-Közép-Európában. 
Lorentowicz–Marin–Raubold [2005, 1. o.] osztrák–lengyel ipari kapcsolatokat vizs-
gáló kutatásai pedig arra az eredményre vezetnek, hogy „az Európában kialakulóban 
lévő új nemzetközi munkamegosztással a magas jövedelmű Ausztria az értéklánc 
alacsony szakképzettségigényű részére; míg az alacsony jövedelmű Lengyelország 
pedig a magas szakképzettségigényű részre szakosodik”.
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E szerzők azt is kimutatják, hogy ilyen folyamatok eredményeképpen a kép-
zettségi bérprémium növekedett Lengyelországban és csökkent Ausztriában. Itt kell 
utalnunk arra is, hogy Kézdi [2002] Magyarországon az 1990-es évek közepe után 
növekvő képzettségi bérprémiumot talál. 
Az adatok 
Az általunk használt adatbázis két forráson alapul. Az egyik a társasági adóról 
és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény értelmében társasági adóbe-
vallásra kötelezett vállalatoknak a mérleg- és eredménykimutatásból származó, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal által összeállított adatait tartalmazza. A másik forrás a 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal éves harmonizált bértarifa-felvétele, amely munkavál-
lalói megfigyeléseket tartalmaz, és a munkavállalók képzettségéről, koráról, neméről 
és (május havi) keresetéről, annak elemeiről ad részletes információt. A bértarifa-
felvétel célsokasága bizonyos mérethatár fölött az összes vállalat véletlenszerűen 
kiválasztott dolgozói, bizonyos mérethatár alatt a vállalatok egy véletlen mintájá-
nak összes dolgozója. A felvétel reprezentatív, évente 100–220 ezer munkavállalói 
megfigyelést végeznek. A két adatbázis összekapcsolható, az összekapcsolást és az 
adatok felhasználásra való előkészítését az MTA Közgazdaság- és Regionális Tu-
dományi Kutatóközpontjának Adatbankja végezte. Az adatok összeállításában és 
kezelésében Czethoffer Éva és Czeglédi Tibor volt segítségemre. Az adatbázis a 
2002–2011 évekre tartalmazza a kutatásunkhoz szükséges adatok teljes körét. Némi 
kompromisszummal – a dolgozók szakszervezeti tagságára és jelenlegi vállalatuk-
nál eltöltött idejére vonatkozó adatokról lemondva – a becslések nagyobb részében 
vissza tudunk menni 2000-ig. (A panelbecsléseknél erre a dolgozók azonosításához 
szükséges adatok hiányosságai miatt nincs lehetőség.)
A kutatást az élelmiszeripar nélküli feldolgozóiparra (a 2003-as TEÁOR sze-
rint a 17–36, a 2008-as szerint a 13–32 ágazatokra) korlátoztuk. Az élelmiszeripart 
azért zártuk ki, mert tevékenységének sajátos és erős szezonalitása miatt exporttel-
jesítményét nem lehet dolgozóinak májusi keresetével összekapcsolni. Ugyanez az 
alapja a mezőgazdaság kizárásának is. Az adatbázis lehetőséget adna arra, hogy a 
kisebb (például a 10 vagy 20 főnél kevesebbet foglalkoztató) vállalatok adatai nélkül 
számoljunk. Ezt az indokolná, hogy (a hozzáértők konszenzusa szerint) a statiszti-
kai megfigyelést erősen torzító adócsalásfajtának, a „zsebbe fizetésnek” a 10 főnél 
többet foglalkoztató vállalatoknál csak marginális szerepe van. Azonban az ilyen 
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módon a nagyobb vállalatokra korlátozott számítások nem adtak érdemlegesen más 
eredményeket, ezért eredményeik közlésétől eltekintünk.
A dolgozók reprezentatív megfigyelése folytán az egyes megfigyelt munka-
vállalók egy-egy kisebb vagy nagyobb csoport képviselői, tehát adataikhoz súlyok 
kapcsolódnak. Ennek következtében az outlier egyedek keresésének megszokott 
módszereit nem tudtuk alkalmazni. Ehelyett (az értelmetlen, mert adathiányos meg-
figyeléseken kívül) minden évben elhagytuk azokat a megfigyeléseket, amelyeknél 
a bér az adott év átlagának 30 százalékánál kisebb vagy 500 százalékánál nagyobb. 
A szélsőséges értékek ilyen levágása „alulról” 2965-tel, „felülről” 5403-mal csök-
kentette az adatbázis sorainak számát, a számítások alapját képező, megmaradt meg-
figyelések száma súlyozás nélkül 334 437, súlyokkal 3 924 048, azaz évi átlagban 
27 870, illetve 327 004. 
Az így kialakított adatbázisunk 12 évében összesen 5798 vállalat szerepel, éven-
te átlagosan 1644. 1939 vállalat csak egy, 1324 csak két évben szerepel; mind a 12-
ben 184, 11-ben 154, 10-ben 111. A vállalatok közül 1806 (31,1 százalék) egyáltalán 
nem exportált, 220 (3,7 százalék) több mint 99 százalékban exportra értékesített. 
A 12 év alatt az exportértékesítési hányad súlyozatlan átlaga 28,1 százalék, a sú-
lyozott átlag (az összes exportárbevétel aránya az összes bevételhez) 70,8 százalék 
volt, tükrözve azt, hogy a nagyobb vállalatok általában erősebben exportorientáltak. 
A vállalatok közül 1015 (17,5 százalék) volt 99,5 százalék fölötti arányban külföldi 
tulajdonú, 4026-nak (69,4 százaléknak) nem voltak külföldi tulajdonosai. Az időszak 
átlagában 1411 vállalat (24,3 százalék) volt többségi külföldi tulajdonban. Az idő-
szak folyamán 381 vállalatnál (6,6 százalék) figyelhettük meg a belföldi és a külföldi 
tulajdonosi arány változását. Közülük 197-nél történt váltás a belföldi és a külföldi 
többségi tulajdonos között.
A változók a következőket jelentik: 
 – exporthányad – a vállalati export- és teljes árbevétel hányadosa,
 – képzettségi színvonalat jelző álváltozók (alap a szakmunkásképző-végzett-
ség):
• d_legf8oszt – legfeljebb nyolcosztályos általános iskolai végzettség;
• d_szakiskola – szakiskola,
• d_szakközépisk – szakközépiskola,
• d_gimnázium – gimnázium,
• d_technikum – technikum,
• d_ főiskola – főiskola, alapfokozat,
• d_egyetem – egyetem, mesterfokozat. 
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 – kereset, tisztított kereset – tisztított (családi pótléktól és más nem munkajö-
vedelmektől megtisztított) kereset forintban, logaritmikus formában hasz-
náljuk,
 – munkatapasztalat – a dolgozó által munkában töltött évek (az életkor 6 év 
tanulással csökkentve),
 – munkatap. négyzete – az előző mutató négyzete,
 – külftöbbs_nem – a többségi külföldi tulajdont jelző és a dolgozó nemét jelző 
álváltozók szorzata,
 – külftöbbstulajdonos – álváltozó, értéke 1, ha a jegyzett tőke többsége külföl-
di tulajdonban van, egyébként nulla,
 – a többségi külföldi tulajdon és a képzettség kereszthatását jelző álváltozók 









 – ln_létszám – vállalati létszám, fő – logaritmikus formában használjuk,
 – nem – a dolgozó neme, 0, ha nő, 1, ha férfi,
 – régiók szerinti elhelyezkedés álváltozói a vállalat székhelye alapján: 
• Közép-, Ny.-Dunántúl – 1, ha a vállalat székhelye a Közép- vagy Nyu-
gat-dunántúli Régióban van, egyébként 0.
• Központi Régió – 1, ha a vállalat székhelye a Központi Régióban van, 
egyébként 0.
 – ln_term_ség – a munka termelékenysége a vállalat egy dolgozójára jutó ár-
bevétel forintban, logaritmikus formában használjuk, 
 – ujbelépő – értéke egy, ha a dolgozó az előző évben lépett be a vállalathoz, 
egyébként nulla.











kereset logaritmusa 1  
ln_létszám 0,23 1  
ln_term_ség 0,5 0,39 1  
exportarány 0,18 0,59 0,24 1  
munkatapasztalat 0 –0,08 –0,09 –0,11 1
Megjegyzés: A dőlt, félkövér betűs együtthatók szignifikánsak egyszázalékos szinten.
A független változók közül a létszám és a termelékenység között figyelhetünk 
meg olyan korrelációt, amelyet már biztosnak, de még gyöngének szoktunk minő-
síteni: ez a korreláció nem éri el azt a mértéket, amely a kollinearitás problémáját 
vethetné fel. 
A becslésekben a felsorolt változókon kívül szerepeltek – de a becslési ered-
mények táblázataiban nem kerülnek bemutatásra – álváltozók az évekre (a 12 év 
közül az első 11-re: 2000-től 2010-ig) és a következő (a 2003-as és 2008-as TEÁOR 
szerinti, részben összevont) ágazatokra: textilgyártás, ruházati ipar, bőrfeldolgozás, 
fafeldolgozás, papíripar, nyomdai tevékenység, koksz- és kőolajipar, gyógyszergyár-
tás és más vegyipar, gumi, műanyag termék gyártása, nemfém ásványipar, kohászat, 
fémfeldolgozás, gép és berendezés gyártása, villamos gépipar, műszer-, számítógép-
gyártás és optikai ipar, közútijármű-gyártás, más járműgyártás, bútorgyártás, álvál-
tozó nélkül szerepel az egyéb ipar.
Ökonometriai megközelítés
Van az adatbázisunknak egy az ökonometriai lehetőségeinket igencsak korlátozó 
vonása: a súlyok jelenléte. Az ökonometriai programcsomagok – köztük az általunk 
használt Stata – (gyakorisági) súlyokkal csak állandó hatásos (fe) becslést engednek 
meg. Az ilyen becslés az időben állandó független változókat beleviszi az állandó 
hatásba. Ez – mondhatjuk így – két dolgot jelent. Egyrészt ezzel a módszerrel nem 
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tudjuk vizsgálni olyan tényezőknek a függő változóra való hatását, amelyek az idő-
ben nem változnak. A mi esetünkben a külföldi és a belföldi többségi tulajdon között 
– mint már említettük – csupán 197 vállalatnál, az összes vállalat 3,4 százalékánál 
történik váltás 2000–2011 között. Panelbecslést tehát csak erre a szűk vállalati körre 
tudunk alkalmazni. Ezt azonban érdemes is megtennünk, mert ez a módszer a nem 
ismert, nem azonosítható állandó tényezőket is beleviszi az állandó hatásba. Ezzel 
„automatikusan” kontrollál rájuk, amire egyébként – nem azonosítható tényezőkről 
lévén szó – nem lenne más módunk. A vállalatok szélesebb körére persze csak OLS-
becslést tudunk végezni. 
A panelbecsléshez szükség van az azonos, különböző években megfigyelt dolgo-
zók azonosítására. Erre csak a munkahelyet nem változtatóknál (legalább két évben 
ugyanott dolgozóknál) van lehetőség, akik az összes dolgozó körülbelül 70 százalé-
kát teszik ki. Őket egyértelműen azonosítani tudtuk a rendelkezésre álló adataik – a 
vállalatukon kívül születési évük, születési hónapjuk, képzettségük és foglalkoztatá-
si kódjuk – alapján, azaz csekély eltéréssel az Earle–Telegdy [2008] és Reizer [2017] 
által alkalmazott megoldástól.
Becslési eredmények
A külföldi tulajdonlás és az exportértékesítés mint a keresetet meghatározó 
tényezők elemei
2. táblázat
A keresetet meghatározó tényezők becslései 
(OLS-becslés robusztus sztenderd hibákkal)
Függő változó: a tisztított kereset logaritmusa









1 2 3 4 5 6
külftöbbstulajdonos 0,16 0,11 0,08 0,08 0,08
nem 0,14 0,14 0,15 0,21 0,20
külftöbbs*nem 0,07 0,07 0,05 –0,02 –0,02
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1 2 3 4 5 6
exporthányad 0,13 0,05 0,05 0,12
ln_létszám 0,03 0,00 –0,01
ln_term_ség 0,10 0,10 0,16
munkatapasztalat 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
munkatap. négyzete –0,00 –0,00 –0,00 –0,00 –0,00
ujbelépő –0,11 –0,11 –0,10 –0,11 –0,11
Központi Régió 0,14 0,15 0,15 0,18 0,17
Közép-, Ny.-Dunántúl –0,03 –0,04 –0,05 –0,08 –0,12
d_legf8oszt –0,15 –0,15 –0,16 –0,18 –0,19
d_szakiskola –0,06 –0,06 –0,06 –0,09 0,01
d_szakközépisk. 0,17 0,18 0,17 0,20 0,24
d_gimnázium 0,15 0,16 0,15 0,13 0,19
d_technikum 0,32 0,31 0,30 0,36 0,34
d_ főiskola 0,63 0,63 0,61 0,75 0,81
d_egyetem 0,79 0,79 0,77 0,95 0,98
d_külft*legf8oszt 0,00 0,01 0,01 0,04 0,04
d_külft*szakiskola 0,02 0,02 0,01 0,04 –0,06
d_külft*szakközépisk. 0,02 0,02 0,01 –0,01 –0,04
d_külft*gimnázium 0,03 0,03 0,02 0,05 –0,04
d_külft*technikum –0,01 –0,01 –0,01 –0,05 –0,04
d_külft*főiskola 0,19 0,20 0,19 0,05 –0,10
d_külft*egyetem 0,16 0,17 0,17 –0,01 –0,10
18 ágazati álváltozó
11 év álváltozó
Konstans 11,31 11,25 10,25 10,40 9,71
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1 2 3 4 5 6
Statisztikák
R2 0,57 0,57 0,60 0,61 0,62
N 3 928 402 3 928 402 3 928 402 2 253 578 463 712
Megjegyzés: Az összes együttható szignifikáns egyszázalékos szinten.
A 2. (és a többi) táblázat adatainak értelmezésénél szem előtt kell tartani azt, 
amire az előbbiekben már utaltunk, és amit a jelölések is mutatnak: a tisztított ke-
resetet és a független változók közül a létszámot és a termelékenységet logaritmi-
kus formában használjuk. Ezért például a 2. oszlopban a külföldi többségi tulajdon 
0,16 értékű együtthatója azt jelenti, hogy az 17 százalékkal magasabb keresettel jár 
együtt. 
A férfiak keresete a nőkénél 15–22 százalékkal nagyobb, a Központi Régióban 
a keresetek 15–19 százalékkal magasabbak, Közép- és Nyugat-Dunántúlon 3–13 
százalékkal alacsonyabbak az országos átlagnál. A kétféle képzettség közül a for-
mális képzettség fokozatai tekintélyes kereseti különbségek alapjai (a szakmunkás 
végzettségűek legnépesebb csoportját tekintettük alapnak, a megfelelő álváltozók 
együtthatói mutatják a szakmunkáskeresetektől való eltéréseket. Ami a másik faj-
ta képzettségi mutatót, a munkában töltött éveket illeti – amelyet a következőkben 
munkatapasztalatnak nevezünk – ezek növekedésével nő a kereset. Az évek számá-
nak négyzete viszont negatív hatást mutat nyilvánvalóan azért, mert az aktív kor 
végéhez közeledve már csak lassan emelkedik, esetleg csökken a kereset. Az új belé-
pők keresete 10-12 százalékkal kisebb annál, mint amennyi más adottságaik alapján 
lenne. A magasabb képzettséggel magasabb kereset jár együtt, és – a 6. oszloptól 
eltekintve, amelyről a következőkben külön szólunk – a főiskolai, egyetemi képzett-
ségnek a külföldi többségi tulajdonnal is pozitív kereszthatása van. 
Ahogyan azt az irodalom elemzésénél is láttuk, a külföldi többségi tulajdonlás 
és az értékesítési exporthányad keresetekre gyakorolt hatása függ attól, hogy milyen 
más magyarázó változókat használunk. A 2. oszlop szerint a külföldi többségi tulaj-
donnal 17 százalékkal magasabb kereset jár együtt, a harmadik oszlopban ezt már 
csökkenti az exporthányadhatás figyelembe vétele (amely utóbbi ott egyszázalékos 
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exporthányad-emelkedésre 0,12 százalékosnak mutatkozik). Azután bekapcsoltunk 
az elemzésbe két további fontos tényezőt. A létszám (a létszámban mért vállalat-
nagyság) és a munka termelékenysége – ahogyan az az irodalom megállapításai 
alapján várható – pozitív hatású, és az exporttal való nyilvánvaló összefüggésük 
alapján figyelembe vételük – nem meglepő módon – meglehetősen csekélyre csök-
kenti az exportnak tulajdonítható hatást: egy százalékpont exporthányad-emelkedés 
csak 0,05 százalékos keresetnövekedéssel jár együtt. A többségi külföldi tulajdon 
pozitív kereseti hatásából pedig nyolc százalék marad.
Ugyancsak hozzáadtuk a magyarázó változókhoz a külföldi többségi tulajdon 
kétféle kereszthatását – más tényezővel kombinálódó hatását. A nők és férfiak ke-
resete közötti már említett különbség (a teljes sokaságra és a nem változóan kül- 
vagy belföldi többségi tulajdonban lévő vállalatok dolgozóira vonatkozó becsléseket 
tartalmazó 2–4. oszlopokban) „kiegészül” további 5–7 százalékkal – ezt mutatja a 
külföldi tulajdonlás és a munkavállaló neme közötti kereszthatás. A másik fontos 
kereszthatás a külföldi többségi tulajdonlás és a munkavállaló képzettsége között 
mérhető, de csak felsőfokú képzettségnél. Főiskolai és egyetemi (mester fokozatú) 
képzettség esetén is 17–21 százalékos kereseti többlettel jár együtt a többségi külföl-
di tulajdon. Más képzettségi kategóriákban nincs számottevő mértékű kereszthatás 
a külföldi tulajdonlással. 
A táblázatban bemutatottakhoz lényegében hasonló becsléseket a vállalatok 
szintjén is végeztünk. Ezekben személyes helyett vállalati átlagos keresettel, átlagos 
korral, a nő/férfi megkülönböztetés helyett a férfi és nő dolgozók közötti aránnyal 
operáltunk. Az ilyen becslések azonban sem a külföldi tulajdon, sem az exportér-
tékesítési hányad kereseti hatását tekintve nem adtak számottevő mértékben eltérő 
eredményeket az előbbiekhez képest, így ismertetésüktől eltekintünk. 
A 2. táblázat 5. és 6. oszlopában a vállalatok két különböző részhalmazára kor-
látozzuk az elemzést. A két részhalmaznak fontos közös tulajdonsága az, hogy nem 
szerepelnek bennük olyan vállalatok, amelyekben a megfigyelt időszakban egyál-
talán nem volt külföldi tulajdonhányad. Ha csak a táblázat első sorát nézzük, azt 
gondolhatjuk, hogy ezekben a vállalatcsoportokban a többségi külföldi tulajdon a 
dolgozók ugyanolyan mértékű kereseti többletével jár együtt, mint az összes vál-
lalatban. A tüzetesebb – a külföldi többségi tulajdon kereszthatásait is figyelembe 
vevő – vizsgálat azonban arra a fontos megállapításra vezet, hogy az ilyen hatás 
ebben a két vállalatcsoportban kisebb, mint a teljes sokaságban. 
A legalább 10 százalékos külfölditulajdon-hányadú vállalatok körében (5. osz-
lop) a magasabb szakképzettségből adódó, a többségi külföldi tulajdontól nem függő 
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kereseti prémium (a szakközépiskola, de főleg a technikum, a főiskola és az egyetem 
esetében) lényegesen magasabb, mint a teljes sokaságban. Tehát ilyen prémium már 
a kisebbségi külföldi tulajdonnal is együtt jár. A többségi külföldi tulajdon kere-
setekre való közvetlen hatása (együtthatója) itt is ugyanúgy nyolc százalék, mint a 
teljes sokaságban. De valójában ezt a hatást összességében csökkenti a férfinemhez 
tartozás és a többségi külföldi tulajdonlás –2 százalékos kereszthatása. (Ugyanez a 
teljes sokaságban +5 százalék. A dolgozók többsége – a teljes sokaságban 64, a leg-
alább 10 százalékban külföldi tulajdonú vállalatoknál 60 százaléka – férfi.) A külföl-
di többségi tulajdon és a szakképzettség kereszthatása a magasabb szintek (techni-
kum, főiskola, egyetem) esetében kevésbé pozitív vagy nagyobb mértékben negatív 
a legalább 10 százalékos külföldi többségi tulajdonhányadú körben, összességében 
lényegében kiegyenlítve az alacsonyabb képzettségi szinteken nagyobb számú dol-
gozónál mutatkozó kisebb, ellentétes irányú különbségeket. 
A legalább 10 százalékban külföldi tulajdonú vállalatoknál megfigyeltekhez 
lényegében hasonló, de erősebb sajátosságokat figyelhetünk meg azon vállalatok 
dolgozóinak keresetalakulásában, amelyeknél a megfigyelt időszakban változás 
történt a belföldi/külföldi többségi tulajdonos között (6. oszlop). Ezekben az ese-
tekben a magasabb szintű képzettséghez kapcsolódó kereseti prémium a legfeljebb 
nyolc osztályt végzettek kivételével minden szinten pozitív. és a szakközépiskola, 
a gimnázium, a főiskola és az egyetem esetében különösen magas, tehát ezeknél a 
vállalatoknál a magasabb képzettség azokban az években is magasabb képzettségi 
prémiummal jár, amelyekben éppen nincsenek külföldi többségi tulajdonban. (Ez 
– persze csak átlagosan – az érintett 197 vállalat közül arra a 108-ra is érvényes, 
amelynél a külföldi tulajdonhányad növekvő. Ennek oka részben az, hogy a kül-
földi vevők gyakran olyan vállalatokat vesznek meg, amelyekben eleve viszonylag 
magasak a keresetek. Emellett a külföldi vevők többnyire nem egy lépésben jutnak 
el egy-egy vállalat többségi tulajdonához, és a keresetek már akkor is emelkednek, 
amikor nekik még csak kisebbségi tulajdonrészük van.) Ugyanakkor azt látjuk, hogy 
itt a férfinemhez tartozás és a többségi külföldi tulajdonlás kereszthatása negatív 
(ugyanúgy –2 az együtthatója, mint a korábban tárgyalt 10 százalék fölötti külföl-
di tulajdonhányadú körben). Már a szakiskolai képzettségtől kezdve jelentős (négy 
százaléknál nem kisebb) negatív kereszthatás mutatkozik a többségi tulajdonlás és 
a képzettségi mutatók között, a főiskolai és az egyetemi képzettségnél ez már 10 
százalékos. Az itt tárgyalt kereszthatások egyenlege –3 százalék, tehát végső soron 
azt mondhatjuk, hogy ebben a körben a külföldi többségi tulajdonlásból adódó átla-
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gos kereseti többlet nem +8 (amennyit a külföldi tulajdonlás együtthatója jelezne), 
hanem csak +5 százalék.
3. táblázat
A kereseteket befolyásoló tényezők a változó belföldi/külföldi többségi 
tulajdonú vállalatoknál
(Állandó hatásos [fe] panelbecslés, 2000–2011. évi adatok alapján)






2000–2011 2000–2005 2006–2011 2000–2011 
1 2 3 4 5 6
külftöbbstulajdonos 0,02 0,01 0,02 0,03 –0,01
exporthányad –0,02 0 –0,05 –0,01 –0,02
ln_létszám –0,01 –0,03 –0,10 –0,01 –0,02
ln_term_ség 0,08 0,11 –0,01 0,08 0,09
munkatapasztalat 0,01 0,01 0 0,01 0,01
munkatap. négyzete –0,00 –0,00 –0,00 –0,00 –0,00
év-álváltozók  
konstans 11,35 10,63 13,08 11,26 11,41
Statisztikák      
R2_w 0,17 0,13 0,03 0,19 0,16
R2_b 0,39 0,37 0,01 0,34 0,49
R2_o 0,23 0,2 0 0,25 0,23
rho 0,33 0,32 0,4 0,31 0,36
sigma_u 0,45 0,44 0,47 0,43 0,48
sigma_e 0,35 0,36 0,43 0,34 0,37
N 463 344 233 444 229 900 217 407 243 090
N_csoport 202 186 161 108 89
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2000–2011 2000–2005 2006–2011 2000–2011 
1 2 3 4 5 6
csop_max 4864 2259 3763 1078 4864
csop_átl 180 96 116 151 223
csop_min 5 1 1 5 9
Megjegyzés: A dőlt, félkövér betűs együtthatók szignifikánsak egyszázalékos szinten. Növekvő/
csökkenő tulajdonhányadú a vállalat, ha a megfigyelt időszak végén magasabb/alacsonyabb benne a 
külföldi tulajdon hányada, mint annak átlagában. A panelbecslés az időszak egészére, két alperiódu-
sára és a növekvő külföldi tulajdonhányadú 108 vállalatra lényegében egységes képet ad: ezeknél a 
többségi külföldi tulajdon 1–3 százalékkal növeli a kereseteket. A –1 százalékos eredménnyel „kilóg” 
a képből a 89 csökkenő tulajdonhányadú vállalat. Ami az előbbi OLS-becsléshez való viszonyt illeti, 
az eltérés az ott végső soron talált +5 százalékos együtthatótól mérsékeltnek mondható: az állandó 
hatásos panelbecslés nem talált olyan jelentős (állandó) hatású tényezőt, amely az OLS-becslésből 
kimaradt volna.
Mint már utaltunk rá, a változóan külföldi vagy belföldi többségi tulajdonú vál-
lalatok körében elemzésünk panelmódszerrel is folytatható. Az adatok gyakorisági 
súlyokat tartalmaznak, ezért a panelbecslésnek csak az állandó hatásos (fe) változa-
tát tudjuk használni (a programcsomagok más lehetőséget nem adnak). Azonban az 
állandó hatásos becslés éppen kapóra jön nekünk. Ha ugyanis ebben sokkal kisebb-
nek mutatkozna a többségi külföldi tulajdon kereseti hatása, mint amit az előzőek-
ben találtunk, az erős kételyeket támasztana a fenti eredmények iránt. Az állandó 
hatásos (fe) panelbecslés ugyanis, mint már utaltunk rá, a nem ismert, nem azonosít-
ható tényezőket is beleviszi az állandó hatásba (feltéve, hogy azok állandóak). Ezzel 
„automatikusan” kontrollál rájuk, nem engedi, hogy hatásukat tévesen a többségi 
külföldi tulajdonnak tulajdonítsuk. 
A panelbecslés a következő eredményeket adja. (Lásd a 3. táblázatot!)
A panelbecslés korábbiakhoz képest meglepő eredménye az exporthányad 
(gyönge) negatív hatása a keresetekre. Az exporthányadhatást a változó külföldi/
belföldi tulajdonú vállalatok körén túlmenően a teljes sokaságban is megvizsgálhat-
juk panelmódszerrel, de természetesen csak állandó hatásos panellel, csak az időben 




Az értékesítés exporthányada keresetekre gyakorolt hatásának becslése
(Állandó hatásos [fe] panelbecslés a 2000–2011. évi adatok alapján)







1 2 3 4 5
exporthányad –0,02 –0,02 –0,01 –0,05
ln_létszám –0,04 –0,04 –0,04 –0,10
ln_term_ség 0,06 0,06 0,06 0,05
munkatapasztalat 0,01 0,01 0,01 0,00
munkatap. négyzete –0,00 –0,00 –0,00 –0,00
év-álváltozók
konstans 11,75 11,69 10,81 12,15
Statisztikák
R2_w 0,18 0,17 0,11 0,04
R2_b 0,24 0,31 0,14 0,01
R2_o 0,19 0,18 0,07 0,01
rho 0,35 0,41 0,42 0,43
sigma_u 0,43 0,41 0,39 0,42
sigma_e 0,4 0,49 0,53 0,51
N 3 153 735 3 933 250 2 088 033 1 845 217
N_csoport 1994 5798 4526 3016
csop_max 7051 7051 6740 3763
csop_átl 127 58 146 51
csop_min 3 1 1 1
Megjegyzés: Az összes együttható szignifikáns egyszázalékos szinten. Tartósan exportáló vállalat: az 
adatbázisban legalább 3 évig szereplő, az évek legalább kétharmadában exportáló vállalat.
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Az export keresetekre való hatását a 3. táblázatban bemutatott panelbecsléshez 
hasonlóan ez is kismértékben negatívnak mutatja, éspedig függetlenül attól, hogy 
„alkalmi” vagy tartósan, rendszeresen exportáló vállalatokról van-e szó. (A 2006–
2011-es alperiódusban ez a negatív hatás erősebb, ami nyilvánvalóan összefügg a 
nemzetközi gazdasági válsággal.)
Panelbecsléseink tehát találnak olyan állandó hatásokat, amelyek azonosításá-
nak, figyelembe vételének hiánya az OLS-becslésekben torzítja (kis mértékben po-
zitívnak mutatja) az export keresetekre gyakorolt hatását.
A keresetet meghatározó tényezők hatásának időbeli változásai
Fontos kérdés, hogy az áttekintett 2000–2011-es időszak 12 éve folyamán vál-
toztak-e, és ha igen, hogyan a kereseteket meghatározó tényezők hatásai. Az 5. táb-
lázat – a teljes időszak adatai mellett – 2000–2001-re, 2006–2007-re, 2009-re és 
2010–2011-re készített becsléseket is tartalmaz, és mindezek között kevés különb-
séget mutat. Az időszak kezdetéhez képest később valamelyest csökkent a többsé-
gi külföldi és az exportértékesítési hányad kereseti hatása. (Nem meglepő módon 
mindkettő hatása különösen alacsony volt 2009-ben, amikor nálunk a legsúlyosabb 
volt a nemzetközi pénzügyi válság.) 
5. táblázat
A keresetet meghatározó tényezők 2000–2011-ben és ennek az időszaknak 
néhány alperiódusában
(OLS-becslés robusztus sztenderd hibákkal)










1 2 3 4 5 6
külftöbbstulajdonos 0,08 0,11 0,07 0,04 0,07
nem 0,15 0,14 0,17 0,13 0,17
külftöbbs*nem 0,05 0,01 0,05 0,09 0,05












1 2 3 4 5 6
ln_létszám 0,03 0,03 0,02 0,03 0,01
ln_term_ség 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11
munkatapasztalat 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
munkatap. Négyzete –0,00 –0,00 –0,00 –0,00 –0,00
ujbelépő –0,10 –0,11 –0,11 –0,06 –0,12
Központi Régió 0,15 0,15 0,13 0,14 0,14
Közép-, Ny.-Dunántúl –0,05 –0,05 –0,05 –0,07 –0,03
d_legf8oszt –0,16 –0,15 –0,17 –0,17 –0,16
d_szakiskola –0,06 –0,06 –0,06 –0,04 –0,03
d_szakközépisk. 0,17 0,17 0,18 0,20 0,15
d_gimnázium 0,15 0,16 0,17 0,21 0,13
d_technikum 0,30 0,31 0,30 0,32 0,26
d_ főiskola 0,61 0,59 0,62 0,67 0,61
d_egyetem 0,77 0,75 0,82 0,78 0,77
d_külft*legf8oszt 0,01 –0,00 0,02 0,02 0,02
d_külft*szakiskola 0,01 0,05 0,06 –0,07 –0,04
d_külft*szakközépisk. 0,01 –0,01 0,02 –0,01 0,02
d_külft*gimnázium 0,02 –0,05 0,03 –0,01 0,06
d_külft*technikum –0,01 –0,03 0,00 0,02 0,04
d_külft*főiskola 0,19 0,11 0,20 0,21 0,25
d_külft*egyetem 0,17 0,13 0,12 0,25 0,23
18 ágazati álváltozó
11 év-álváltozó
Konstans 10,25 9,59 10,08 10,18 10,14
Statisztikák      
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1 2 3 4 5 6
R2 0,60 0,46 0,50 0,53 0,53
N 3 928 402 722 684 627 751 264 284 595 169
Megjegyzés: A dőlt, félkövér betűs együtthatók szignifikánsak egyszázalékos szinten.
A külföldi tulajdonlás és az exportértékesítés kereseti hatásai néhány ágazatban
Vizsgálódásunkat néhány ágazat szintjén is részben megismételjük. Erre a célra a 
textil-, a bőrfeldolgozó- és ruházati ipart választottuk, olyan ágazatokat, amelyekben 
– mint az irodalmi áttekintésben említettük – a magyar gazdasági átmenet kezdetén 
erős volt a nemzetközi termelési hálózatokba való degradáló jellegű beilleszkedés. 
Az érdekel bennünket, hogy megmaradt-e valami ebből. Ugyancsak vizsgálódunk 
a gépiparban és azon belül külön is a közútijármű-gyártásban. Az utóbbi ágazatok 
kiválasztását részben az összes áruexportban játszott fontos szerepük indokolja: az 
elemzés tárgyát alkotó időszakban a gépipari export az összes export 70–74 száza-
léka között, a közútijármű-gyártás exportja az összes export 8–14 százaléka között 
ingadozott. Kiválasztásuk azzal is összefüggött, hogy a nemzetközi termelési háló-
zatokba való bekapcsolódás ezekben az ágazatokban játssza a legnagyobb szerepet. 
A közútijármű-gyártás exportja teljes egészében nemzetközi termelési hálózatokban 
való részvételként valósul meg, és a gépipar többi területén is csak szórványosan 
fordul elő olyan export, amely nem illeszkedik (az érintett magyar vállalatnál na-
gyobb külföldi vállalat által dominált) nemzetközi termelési hálózatba. Az is érdekel 
bennünket, hogy az ilyen bekapcsolódás pozitív vagy – a cikk irodalmat áttekintő 
szakaszában idézett néhány szerző várakozásainak, illetve megállapításainak meg-




A keresetet meghatározó tényezők becslései néhány ágazatban
(OLS-becslés robusztus sztenderd hibákkal)















1 2 3 4 5 6
külftöbbstulajdonos 0,08 0,13 0,17 0,03 0,04
nem 0,15 0,11 0,15 0,17 0,16
külftöbbs*nem 0,05 0,03 –0,03 0,05 0,06
exporthányad 0,05 0,00 –0,00 0,08 0,05
ln_létszám 0,03 0,04 0,04 0,00 0,03
ln_term_ség 0,10 0,09 0,03 0,07 0,12
munkatapasztalat 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02
munkatap. négyzete –0,00 –0,00 –0,00 –0,00 –0,00
ujbelépő –0,10 –0,09 –0,10 –0,10 –0,11
Központi Régió 0,15 0,06 0,05 0,17 0,20
Közép-, Ny.-Dunántúl –0,05 0,04 –0,02 –0,05 –0,12
d_legf8oszt –0,16 –0,08 –0,08 –0,19 –0,13
d_szakiskola –0,06 –0,03 –0,03 –0,06 –0,11
d_szakközépisk. 0,17 0,11 0,06 0,17 0,13
d_gimnázium 0,15 0,14 0,14 0,13 0,11
d_technikum 0,30 0,30 0,19 0,31 0,26
d_ főiskola 0,61 0,53 0,34 0,64 0,67
d_egyetem 0,77 0,57 0,60 0,79 0,91
d_külft*legf8oszt 0,01 –0,01 –0,01 0,06 0,02
d_külft*szakiskola 0,01 –0,03 –0,01 –0,00 0,09
d_külft*szakközépisk. 0,01 0,08 0,09 0,01 0,02
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1 2 3 4 5 6
d_külft*gimnázium 0,02 0,03 –0,01 0,03 0,04
d_külft*technikum –0,01 –0,04 0,07 –0,01 0,02
d_külft*főiskola 0,19 0,19 0,31 0,21 0,15
d_külft*egyetem 0,17 0,22 0,36 0,22 0,07
18 ágazati álváltozó
11 év-álváltozó
Konstans 10,25 10,11 10,83 10,64 9,99
Statisztikák
R2 0,60 0,53 0,54 0,57 0,57
N 3 928 402 250 208 84 232 1 719 845 353 778
Megjegyzés: A dőlt, félkövér betűs együtthatók szignifikánsak egyszázalékos szinten.
A becslési eredményeket a 6. táblázat mutatja. A külföldi többségi tulajdonlás 
mindegyik ágazatcsoportban erősen szignifikáns pozitív hatással van a keresetekre. 
Többnyire az exportértékesítési hányad hatása is pozitívnak mutatkozik. A kivétel 
– a ruházati iparban megfigyelhető csekély negatív hatás – a külföldi tulajdonlás 
különösen erős pozitív hatásával párosul. 
A textil-, a bőrfeldolgozó és a ruházati iparban és külön a ruházati iparban a kül-
földi többségi tulajdon és a legfeljebb nyolcosztályos végzettség csupán csekély mér-
tékű negatív kereszthatását figyelhetjük meg. A külföldi többségi tulajdon és a nem 
kereszthatása 3, illetve –3 százalékos; az összes ágazat átlagához képest mindkét 
esetben a nők járnak jól. Így végül is azt mondhatjuk, hogy most már nem találjuk 
nyomát a kiszolgáltatott (főleg női) munkaerő olcsó bérért való foglalkoztatásának, 
a külföldi vállalatok által megszervezett „bérmunkáztatásának”, amely a ruházati 
iparban a rendszerváltás körül nálunk is elterjedt volt.
A külföldi többségi tulajdon pozitív kereseti hatása a gépiparban és a közútijár-
mű-gyártásban az átlagosnál kisebb mértékű. Ezt részben kompenzálja a többségi 
külföldi tulajdon és a férfinemhez tartozás magasabb kereszthatása, emellett (több-
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ségi tulajdontól függetlenül) technikumtól felfelé a képzettségi prémiumok is vi-
szonylag magasak ezekben az ágazatokban. A gépiparon belül a közútijármű-gyár-
tás az a terület, ahol a legnagyobb arányú a nemzetközi termelési láncokban való 
részvétel, és így – az irodalmi áttekintésben idézett néhány szerző gondolatmenetét 
követve – talán a legnagyobbnak gondolhatjuk azt a veszélyt, hogy a magyar mun-
kaerő degradáló jellegű alávetettségbe kerül a termelési láncokat szervező külföldi 
vállalatokkal szemben, ezért a kereseteket lefelé nyomó hatás érvényesül. Becslési 
eredményeink szerint azonban az ágazatban nemcsak a többségi külföldi tulajdon, 
hanem az exportértékesítési részarány is pozitív hatással van a keresetekre, és sem-
milyen más hatásban (beleértve a kereszthatásokat) sem látjuk semmilyen jelét an-
nak, hogy a közútijármű-gyártás külgazdasági nyitottsága negatív hatást gyakorolna 
a dolgozók kereseteire.
Következtetések
A magyar 2000–2011. évi feldolgozóipari adatok alapján vizsgáltuk ökonomet-
riai eszközökkel a vállalatok többségi külföldi tulajdonlásának és exportértékesíté-
sének hatását dolgozóik keresetére. 
 – A vállalatok teljes körében vizsgálódva és kontrollálva egyéb fontos ténye-
zőkre – a vállalati létszámra, a munka vállalati szintű termelékenységére, 
az exportra, az ország régiói közötti általános kereseti különbségekre, a dol-
gozók nemére, szakképzettségére, munkatapasztalatára, továbbá arra, hogy 
vállalatánál a dolgozó új belépő-e, valamint az ágazatok és az évek közötti 
általános kereseti különbségekre – azt találtuk, hogy a többségi külföldi tu-
lajdon a dolgozók 8 százalékos kereseti többletét vonja maga után. Emellett 
itt a többségi külföldi tulajdonnal (kereszthatásként) nagyobb a férfinemhez 
tartozással, valamint a főiskolai, egyetemi végzettséggel járó keresleti több-
let. Az ágazati szintű elemzés is pozitív kereseti hatást mutat azokon a terü-
leteken, amelyeken az irodalomban található bizonyos elemzések (részben 
inkább előítéletek) alapján leginkább számítani lehetne a külföldi tulajdon-
lás kedvezőtlen kereseti hatására. Nevezetesen a ruházati iparról és a köz-
útijármű-gyártásról, valamint az összevontan megvizsgált textil-ruházati és 
bőrfeldolgozó iparról, illetve gépiparról van szó. A gépiparban és azon belül 
a közútijármű-gyártásban a nemzetközi termelési láncokban való részvétel 
keresetekre gyakorolt pozitív hatását figyeltük meg.
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 – Vizsgálódásunkat azon vállalatok körében külön is elvégeztük, amelyekben 
megfigyelésük éveiben mindig volt legalább 10 százalékos külföldi tulajdon. 
Ebben a körben a magasabb szakképzettségből adódó, a többségi külföl-
di tulajdontól nem függő kereseti prémium (a szakközépiskola, de főleg a 
technikum, a főiskola és az egyetem esetében) lényegesen nagyobb, mint a 
teljes sokaságban. Tehát ilyen prémium már a kisebbségi külföldi tulajdon-
ból is fakad. A többségi külföldi tulajdon keresetekre való közvetlen hatása 
(együtthatója) e körben is ugyanúgy nyolc százalék, mint a teljes sokaság-
ban. De valójában ezt az utóbbi hatást összességében csökkenti a férfinem-
hez tartozás és a többségi külföldi tulajdonlás –2 százalékos kereszthatása. 
(Ugyanez a teljes sokaságban +5 százalék. A dolgozók többsége – a teljes 
sokaságban 64, a legalább 10 százalékban külföldi tulajdonú vállalatoknál 
60 százalékban – férfi.) A külföldi többségi tulajdon és a szakképzettség ke-
reszthatása a magasabb szintek (a technikum, a főiskola, az egyetem eseté-
ben) kevésbé pozitív vagy nagyobb mértékben negatív a legalább 10 százalé-
kos külföldi tulajdonhányadú körben, összességében lényegében kiegyenlíti 
az alacsonyabb képzettségi szinteken nagyobb számú dolgozónál mutatkozó 
kisebb, ellentétes irányú különbségeket.
 – Elemzésünk egy másik szűkített körét azok a vállalatok (azon vállalatok dol-
gozói) alkották, amelyeknél a vizsgált időszak egy részében belföldi, más 
részében külföldi volt a többségi tulajdonos (közülük 108-nál volt növek-
vő, 89-nél csökkenő a külföldi tulajdonhányad). A legalább 10 százalékban 
külföldi tulajdonú vállalatoknál megfigyeltekhez lényegében hasonló, de 
erősebb sajátosságokat figyelhettünk meg ezeknél. Közöttük a magasabb 
szintű képzettséghez kapcsolódó kereseti prémium a legfeljebb nyolc osz-
tályt végzettek kivételével minden szinten pozitív és a szakközépiskola, 
a gimnázium, a főiskola és az egyetem esetében különösen magas, tehát 
ezeknél a vállalatoknál a magasabb képzettség azokban az években is magas 
képzettségi prémiummal jár, amelyekben éppen nincsenek külföldi többsé-
gi tulajdonban. Ugyanakkor azt látjuk, hogy itt a férfinemhez tartozás és a 
többségi külföldi tulajdonlás kereszthatása negatív (ugyanúgy –2 az együtt-
hatója, mint a 10 százalék fölötti külföldi tulajdonhányadú körben). Emellett 
már a szakiskolai képzettségtől kezdve jelentős (négy százaléknál nem ki-
sebb) negatív kereszthatás mutatkozik a többségi tulajdonlás és a képzettségi 
mutatók között – a főiskolai, egyetemi képzettségnél ez már 10 százalékos. 
Mindezek a kereszthatások csökkentik a többségi külföldi tulajdon együtt-
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hatójában mutatkozó kereseti többletet, egyenlegük –3 százalék, tehát végső 
soron azt mondhatjuk, hogy ebben a körben a külföldi többségi tulajdonlás-
ból adódó átlagos kereseti többlet nem +8 (ennyi az együttható), hanem csak 
+5 százalék.
 – Az utóbbi vállalatoknál a külföldi többségi tulajdon keresetekre gyakorolt 
hatását az OLS-becslés mellett állandó hatásos panelbecsléssel is meg tud-
tuk vizsgálni. Az ilyen becslés „automatikusan” kontrollál az olyan ténye-
zők hatására, amelyek a megfigyelt időszakon belül állandóak, akkor is, ha 
ezeket a tényezőket nem tudjuk azonosítani, számszerűsíteni, akár nem is 
tudunk róluk. Panelbecslésünk szerint a többségi külföldi tulajdon 1–3 szá-
zalékkal növeli a kereseteket. Ami az előbbi OLS-becsléshez való viszonyt 
illeti, az eltérés az ott végső soron talált +5 százalékos együtthatótól mérsé-
keltnek mondható: az állandó hatásos panelbecslés nem talált olyan jelen-
tős (állandó) hatású tényezőt, amely az OLS-becslésből kimaradt volna. A 
kétféle becslés jóval kisebb mértékű összefüggést mutat a külföldi többségi 
tulajdon és a keresetek között annál, amit Earle–Telegdy [2008] közel egy 
évtizeddel korábbi periódusra, 1992–2003-ra talált. Náluk OLS-becsléssel a 
mi 8 százalékos koefficiensünk négyszerese adódott, amely fix hatásos pa-
nelbecsléssel körülbelül a felére csökkent.
 – Az exportértékesítési hányad keresetekre gyakorolt hatását is vizsgáltuk 
mind OLS-, mind panelbecsléssel. OLS-sel különböző specifikációkban egy 
százalékpont exportértékesítési hányadra 0,05 százalékos kereseti különb-
ség adódott, a megfigyelt időszakon belül csökkenő tendenciával. Az állandó 
hatásos panelbecslésben (amelyet itt a teljes sokaságra el tudtunk végezni, 
emellett külön elvégeztünk a tartósan exportáló vállalatokra is) azonban ez 
eltűnt: az exportértékesítési hányad hatásaként csekély –0,02 negatív érték 
adódott. Tehát itt a panelbecslés eredménye valamivel nagyobb mértékű, de 
ugyancsak negatív irányú eltérést mutat az OLS-becsléstől, mint a többségi 
külföldi tulajdon hatásának mérésénél. 
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Az ördög a részletekben rejlik – egy hibrid 
típusú vállalat nemzetköziesedése
ANTALÓCZY KATALIN – SASS MAGDOLNA
Az állami tulajdonban lévő vállalatok nemzetköziesedése – ahhoz képest, hogy mek-
kora a szerepük a világgazdaságban, illetve számos országban – a szakirodalom 
kevéssé vizsgált kérdése. Bár az állami tulajdonú kínai vállalatok nemzetközi szere-
pének növekedése ráirányította a kutatók figyelmét a témára, de a közép- és kelet-
európai volt tervgazdaságok állami vállalataira korlátozott figyelem irányult, hiszen 
a többség úgy gondolta, hogy ezek a vállalatok eltűntek az 1990-es évek privati-
zációs folyamatában. Valójában azonban számos vállalat kimaradt, „kimenekült” 
a privatizációból, s ma is teljesen vagy részben (esetenként hibrid módon) állami 
tulajdonban van. A 2008-as válság – amely erősen érintette a kelet-közép-európai 
országokat – több kormányt arra indított, hogy felülvizsgálja az állam szerepét a 
gazdaságban, beleértve tulajdonosi szerepét is. Így – bár különböző okokból – pél-
dául a magyar, a lengyel és a szlovén kormány ismét számottevő vállalati eszköz 
tulajdonosává vált. A cikk egy kisebbségi állami tulajdonban lévő vállalat, a Rich-
ter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. esetét elemzi. Bár a múlt század elején alapított 
vállalat esete nagyon speciális, mégis ráirányítja a figyelmet az állami tulajdonban 
lévő vállalatok nemzetköziesedése eddigi megközelítésének hiányosságaira, hibáira 
és további részleteire – amelyben ez esetben a lényeg (az ördög) rejlik. Az elemzés 
alapjául a szakirodalomnak egy olyan újabb vonulata szolgál, amely az állami tu-
lajdonban levő vállalatok alapvető változásait, azok hibrid jellegének előtérbe ke-
rülését (például: Bruton et al., 2015, Peng et al., 2016) és az állami tulajdonban 
levő multinacionális vállalatokat (például: Kalotay, 2017, Götz–Jankowska, 2018) 
vizsgálja. A szerzők először a hátteret, vagyis a gyógyszeripari folyamatokat és a 
vállalat történetét mutatja be, illetve megvizsgálja az állami vállalatok jelenlétét a 
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volt átalakuló országokban. Ezután a szakirodalom előbb említett területeit és a 
módszertant, valamint az információk forrását mutatja be. Végül következik a vál-
lalati esettanulmány elemzése e szempontok alapján, valamint a fő következtetések.*
Journal of Economic Literature (JEL) kód: D 22, F 23.
A gyógyszerpiac és a nemzetközi gyógyszeripari folyamatok
Elvileg a gyógyszerpiac versenypiacként működhetne: sok a termék, sok a piaci 
szereplő (termelővállalatok) és sok a fogyasztó. A keresletet az emberek egészség-
ügyi szükségletei határozzák meg. A termeléshez szükséges alapanyagok viszonylag 
könnyen elérhetőek és rendelkezésre állnak, a kínálatot tehát hozzá lehet igazítani a 
kereslethez. Másfelől azonban a gyógyszerpiac sajátos piac. A gyógyszerek többsége 
speciális termék, hiszen a modern társadalmakban általánosan elfogadott elv, hogy 
az ember elidegeníthetetlen joga egészségének megőrzése, javítása. Ezért méltányos 
áron hozzájuthat a biztonságos, egyre hatékonyabb, egyre több betegséget gyógyí-
tó termékhez (Antalóczy, 1997). Mindennek több következménye is van, amelyek a 
gyakorlatban jelentősen módosítják a gyógyszerpiac szerkezetét.
A gyógyszergyártó és a fogyasztó között egy szakértő, az orvos helyezkedik el, 
ő határozza meg a fogyasztó igényeit úgy, hogy nem vagy alig érdekelt a vásárlás 
költségeinek csökkentésében.1 A méltányos, tömegek által is megfizethető egészség-
ügyi szolgáltatások érdekében a fejlett országokban és egyre több fejlődő/feltörekvő 
államban létrehozták az állam által finanszírozott egészségbiztosítási rendszereket, 
amelyeknek része a gyógyszerár-támogatási rendszer. Vagyis a kormányok által el-
lenőrzöttek és szabályozottak a gyógyszerárak. A biztonságos gyógyszerek előállí-
tása és piacra történő bevezetése érdekében a gyógyszergyártásban nemzetközileg 
egységes normák szerinti ellenőrzés érvényesül (Antalóczy, 1997), ugyanakkor a 
nemzeti regisztráció (törzskönyvezés) és gyógyszerár-finanszírozás következtében 
a piac erősen szegmentált. A gyógyszeripari K+F-költségek nagyon magasak és nö-
vekvőek, a kutatási tevékenység kockázata egyre nagyobb (a végül nem hatékony 
és/vagy nem piacképes termékek száma nő), a gyógyszerek regisztrációja hosszú 
1 Az összefüggés a vény nélkül kapható gyógyszerek esetében nem érvényes, illetve ma már több 
országban megpróbálja az állam az orvosokat az olcsóbb, generikus gyógyszerek felírására ösztönözni.
* Sass Magdolna részvételét a kutatásban az OTKA/NKFIH (109294) támogatta.
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és költséges folyamat, ezért a gyártók az originális termékek2 esetén ideiglenesen 
monopolpozíciót élveznek a szabadalmi jogokon keresztül.
Gyártói oldalról a gyógyszeripart a nagy tőkeszükséglet, az erőteljes innovációs 
és K+F-intenzitás, a lassú megtérülés és a magas profit jellemzi. Az ágazat legfonto-
sabb szereplői napjainkban a gyógyszeripar „óriásai” szabadalmakkal védett origi-
nális termékekkel, a vezető generikus gyártók, a specializált gyártók vagy résjátéko-
sok, valamint a kis- és középvállalatok, amelyek közül nemzetközileg kiemelkednek 
a magas kutatási potenciállal rendelkező biotechnológiai cégek.
Az ágazat története betekintést enged abba a folyamatba, amelyben kialakultak 
a gyógyszeripar jelenlegi jellegzetességei.3 Az 1950-es évekig a fejlődés lassú volt és 
döntően nemzeti keretekben folyt, majd az 1960-as évektől a fejlett országok vállala-
tai mind több pénzt fektettek a kutatás-fejlesztésbe blockbuster termékek4 előállítása 
érdekében. Ugyancsak nagyon sokat fordítottak a szükséges marketing- és termelési 
tevékenységekre is (Vogel, 1998). Az 1970-es évektől az ágazat egyre globalizáltab-
bá vált, mivel a méretgazdaságosság a munkaigényes termelési folyamatok fejlődő 
országokba történő kitelepítésére ösztönözte a vállalatokat, és a fejlett országokban 
a kereslet egyre inkább az originális termékek irányába mozdult el. Ugyanekkor a 
kevésbé fejlett, illetve a szocialista és a fejlődő országokban a generikustermelők 
tudtak növekedni elsősorban az eltérő szabadalmi rendszerek miatt5 (Haakonsson, 
2 Szabadalmi védelem szempontjából a gyógyszerek a következő csoportokba oszthatók. Origi-
nális a teljesen új, addig nem ismert hatású gyógyszer (új molekula, új biológiai hatás), amely egy adott 
vállalat – originális gyártó – kutatásai alapján jött létre és ott is fejlesztették termékké. A gyógyszert 
szabadalmi oltalom védi. Licenctermék esetén a termék szabadalmi oltalom alatt áll, a tulajdonos azon-
ban – megfelelő díj ellenében – használati engedélyt ad a gyógyszer gyártására és forgalmazására. A 
szabadalom lejárta után a gyógyszer generikussá válik. A biológiai hatásosság szempontjából elsőran-
gú gyógyszert ettől kezdve bármely gyógyszergyár szabadon gyárthatja és értékesítheti.
3 A gyógyszeripar történetéről részletesebben lásd például Antalóczy [1997].
4 Azokat a gyógyszereket nevezi így a szakirodalom, amelyeknek éves forgalma meghaladja az 
1 milliárd USD-t.
5 A 20. század elejétől a szabadalmi rendszerek két irányban fejlődtek. Az Egyesült Államokban 
általánossá vált az abszolút termékoltalom, amely a feltalálónak kizárólagos jogot garantál az adott 
termék bármely eljárással való gyártására, forgalmazására. A világ többi részén bizonyos iparágakat, 
például a gyógyszeripart is kiemelték a termékoltalomból. A megfontolás az volt, hogy a köz érdeke 
megkívánja, hogy a feltalálót kevésbé szigorúan védjék, az oltalmazható találmányok sorából zárják ki 
magát a terméket és csak az előállítására szolgáló eljárás legyen szabadalmaztatható. A gyógyszerek 
szabadalmaztatása nyilvános, közzéteszik az eljárást és az új molekula szerkezetét is, így jól képzett 
vegyészek új eljárással képesek előállítani ugyanazt a vegyületet. Ekkor az új eljárást szabadalmaz-
tatták. A szellemi tulajdonjogok védelme a múlt század második felétől egyre inkább egységesült, ma 
már az országok meghatározó részében a szigorú termékoltalom érvényesül. (Lásd a WTO keretében 
elfogadott, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi érvényesüléséről szóló nemzetközi egyezményt.)
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2009). 1984-ben az Egyesült Államokban elfogadták a Waxmann–Hatch-törvényt,6 
amely az amerikai egészségügyi reform keretében az új generikumok gyorsított 
piac ra jutását kívánta elősegíteni. Néhány évvel később Nagy-Britanniában, Német-
országban és Ausztriában is hasonló törvényeket fogadtak el „generikus hullámot” 
elindítva a fejlett országokban is (Antalóczy, 1997). A WTO keretében 1995-ben a 
szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól elfogadott nemzetközi egyez-
mény (TRIPS) azután újra, nagyon jelentősen átrendezte a gyógyszeripar környeze-
tét. A szellemi tulajdonjogok védelmének nemzeti szabályozásait harmonizálták és 
nemzetközi előírásokkal egészítették ki. Mindennek hatására hatalmas nemzetközi 
konszolidáció kezdődött az ágazatban. A nagy és közepes méretű vállalatok egye-
sültek, illetve felvásárolták egymást. A K+F eredményesebbé, gazdaságosabbá tétele 
érdekében, a kutatási eredmények megszerzése céljából nagyvállalatok vásároltak 
fel közepes és kis biotechnológiai cégeket. Az éles versenyben való helytállás szük-
ségessége kikényszerítette bizonyos tevékenységek kiszervezését, illetve külföldre 
telepítését (gyártás, klinikai vizsgálatok, nem kulcsfontosságú K+F), a független 
szolgáltatást nyújtók szerepe egyre gyakoribbá vált (Vogel, 1998). Ez a folyamat az 
utóbbi időben felgyorsult, hiszen egyfelől a blockbusterek felfedezése egyre költsé-
gesebb és bonyolultabb. A K+F-költségek meredeken nőnek a humán genom felfe-
dezése, a személyre szabott gyógyítás lehetővé válása óta. Másfelől a szabadalmak 
tömeges lejárta az originális gyártók korábban elérhető magas profitját jelentősen 
csökkentette. Az originális piacon nagyon magasak a piacra lépési korlátok, hiszen 
az ágazatra vonatkozó nemzetközi szabályozás egyre szigorúbb, a K+F-költségek 
egyre magasabbak. A generikus gyártók piacán ezek az akadályok valamivel ala-
csonyabbak, de élesedik a verseny többek között az új versenyzők – a kínai, az indiai 
gyógyszergyártók – megjelenése miatt. A költségvetési megszorítások a társadalom-
biztosítási és az egészségügyi kasszákat is érzékenyen érintették, az állami finanszí-
rozás mértéke számos országban jelentősen csökkent valamennyi gyógyszergyártót 
sújtva. Az elöregedő társadalmak új szükségleteket teremtenek, miközben egyre 
újabb technológiák állnak rendelkezésre a kutatásban és a gyártásban is.
Ezek az új feltételek arra kényszerítik a vállalatokat, hogy újragondolják korábbi 
stratégiájukat, új utakat, új megoldásokat keressenek a sikeres működés érdekében. 
Az ágazati konszolidáció felgyorsulva folytatódik tovább a nagyvállalatok egyesü-
lésével, illetve a várhatóan sikeres molekulával rendelkező kisvállalatok nagyválla-
6 A Waxmann–Hatch-törvény az amerikai egészségügyi reform keretében a generikumok rövi-
dített piacra jutását kívánta elősegíteni azzal, hogy az 1962–1963 előtt szabadalmaztatott termékek 
azonnal, csak egy bioekvivalencia-vizsgálat elvégzését igazolva piacra kerülhessenek.
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latok általi felvásárlásával, a K+F-tevékenységek kiszervezésével és kitelepítésével, 
továbbá bizonyos réspiacokra és/vagy termékekre történő specializációval.
E folyamatok hatására a gyógyszeripar rendkívül koncentrálttá és a világgaz-
daság egyik legglobalizáltabb ágazatává vált a termelésben és a fogyasztásban. A 
költségnyomás növekvő mértékben fragmentálttá tette a termelést, a gyógyszer-elő-
állítás folyamatának egyes szakaszait azokra a helyekre telepítették, amelyeken a 
működés a leghatékonyabb. A globális értékláncok tehát egyre inkább jellemzik az 
ágazatot – bár kevésbé, mint a járműgyártást vagy az elektronikát (OECD, 2013). A 
gyógyszeripart a termelők által vezérelt értéklánc jellemzi: a technológia, a K+F és a 
termelési tapasztalatok a meghatározó kompetenciák, és amelyeket a vállalaton belül 
akarnak tartani a vezető vállalatok. Ezek a multinacionális cégek határozzák meg 
ezeket a nemzetközi hálózatokat.
Állami vállalatok a világgazdaságban és Kelet-Közép-Európában: 
szakirodalmi áttekintés, fogalmi keretek, elemzési módszertanunk
Az 1990-es években az állami tulajdonban levő vállalatok száma jelentősen 
csökkent a kelet-közép-európai országokban. Sokan azt várták, hogy a privatizá-
ció teljes lesz, és ezek a cégek lényegében el fognak tűnni (Peng et al., 2016). Az 
OECD vizsgálata szerint az állami tulajdonban levő vállalatok részesedése a forga-
lom, a profit, az eszközök, a piaci érték területén valóban nem magasabb a Visegrá-
di országokban, mint az OECD skandináv tagjaiban, és csökkenő tendenciát mutat 
2005 óta (Christiansen, 2011). 2014-es adatok alapján a Belgium, Ciprus, Horvát-
ország, Franciaország, Görögország és Luxemburg nélküli EU-ban Magyarország 
hatodik, Csehország hetedik, Lengyelország tizenharmadik volt 2014-ben abban a 
rangsorban, amely a kormányok részesedését mutatja a vállalatok saját tőkéjéből. Ez 
a mutatójuk nem különbözött jelentősen Hollandia, Ausztria vagy Írország megfe-
lelő indikátorától. Sass [2017] az OECD által közölt 2009-re és 2012-re vonatkozó 
adatokat elemezve szintén kiemeli, hogy az állami vállalatok súlya, a foglalkozta-
tottakból való részesedése igen alacsony és csökkenő a Visegrádi országokban. A 
Deloitte [2016] 500 vezető vállalatot közlő listáján is évről évre csökken az állami 
vállalatok száma a volt átalakuló régióban. Ennek ellenére 2016-ban Csehország-
ban és Magyarországon kilenc-kilenc, Lengyelországban 34, Szlovákiában pedig öt 
többségi állami tulajdonban levő vállalatot találunk a vezető cégek között. Ezekben 
az elemzésekben közös az, hogy az állami vállalatokat igen tágan értelmezik. Az 
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OECD szerint állami az a vállalat, amelyben a tulajdonlás nagyságától és a tulajdon-
ló kormányzati szintjétől (helyi, regionális, központi) függetlenül jelentős az állami 
ellenőrzés a vállalatban. Vagyis a legújabb vizsgálatok figyelembe veszik azt, hogy 
az állami részesedés nagysága és az állami kontroll között nem biztos, hogy szoros 
kapcsolat van.
A világgazdaságban játszott fontosságuk ellenére az állami tulajdonban lévő 
vállalatok nemzetköziesedésének is viszonylag csekély a szakirodalma (Bruton et 
al., 2015), jóllehet a Journal of International Business Studies különszámot szentelt 
a témának Kormányok mint tulajdonosok: globalizálódó állami vállalatok címmel, 
ami jelzi a téma növekvő fontosságát. Az érdeklődést részben a feltörekvő orszá-
gok (közülük is elsősorban Kína) állami vállalatainak erősödő nemzetköziesedése, 
részben az állami vállalatok válság utáni szerepének növekedése okozta (Götz–Jan-
kowska, 2016). A közép- és kelet-európai átalakuló országokban a téma alig kutatott, 
annak ellenére, hogy a válság után megnövekedett az állam szerepe, és a tervgazda-
ságból is örököltek kisebbségi, illetve többségi állami tulajdonban lévő vállalatokat. 
(Kivétel Lengyelországra Baltowski–Kozarzewski, 2016 és Magyarországra Szanyi, 
2014) Ennek oka lehet, hogy általános volt az a várakozás a rendszerváltás idején, 
hogy a szocializmussal együtt az állami vállalatok is eltűnnek. Nem így történt, 
számos vállalat nemcsak életben maradt, de egyre nagyobb szerepet játszik mind 
a nemzetgazdaságokban, mind nemzetközileg. Jelentőségük növekedésének egyik 
oka a gazdasági válság, mivel sok gyengélkedő vállalat kapott úgy állami támogatást 
a túléléshez, hogy cserében az állam tulajdonrészt szerzett a vállalatban vagy bank-
ban (Götz–Jankowska, 2016; PWC, 2015). A másik – és jelentőségük növekedésének 
tartósabb – oka, hogy az állami vállalatok ún. hibrid szervezetté változtak (Diefen-
bach–Sillince, 2011, Bruton et al., 2015). 
A hibrid állami vállalatokról ugyan sok cikk jelent meg, de a hibriditás fogalma 
nem teljesen tisztázott. Sokan csak a nonprofit ágazat vállalatainak vizsgálatában 
értelmezik és használják (Brandsen et al., 2005). E szerzők szerint így csak bizo-
nyos (szolgáltató) ágazatokban vannak jelen ezek a vállalatok. Mások a kínai állami 
vállalatok és a külföldi befektetők vegyesvállalataira alkalmazzák ezt a kategóriát 
(Chen, 2009). Megint más álláspontot képvisel Koppel [2007], aki szerint – USA-beli 
vállalatok példáján – a hibrid vállalatokat az amerikai kormány alapította valamilyen 
politikai céllal, ezek piaci alapon működnek és általában működésük költségeit bevé-
teleikből fedezik. A hibriditást pusztán szervezetelméleti szempontból is definiálják 
(Diefenbach–Sillince, 2011). 
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A legszélesebb értelemben Bruton és társai [2015] értelmezi a hibrid állami vál-
lalatot, és a mi felfogásunk is ehhez áll közel. Szerintük a hibrid állami vállalatok 
a tranzakciós költségek elmélete alapján olyan cégek, amelyek vegyítik a piaci és 
hierarchikus alapú tranzakciókat. A működés ágazata nem jellemző, bár egyes ipar-
ágakban jóval nagyobb ezek előfordulása. Ugyanakkor az állami ellenőrzés, a válla-
lat működésébe való beleszólás, a vállalat „függősége” nem áll egyenes arányban az 
állami tulajdon nagyságával és időben is változó lehet (Christensen, 2017). Vannak 
kisebbségi állami tulajdonban levő, de szoros állami ellenőrzés mellett működő vál-
lalatok, például az Energies de Portugal, míg más vállalatokban a magas állami ré-
szesedés mellett gyakorlatilag az államtól függetlenül működhet a vállalat, ahogyan 
azt a brazil Vale esete mutatja (Burton et al., 2015). 
A hibrid szervezeteket formális hierarchikus szerveződés jellemzi. A hibrid 
szerveződés tekinthető egyfajta reakciónak az állam és az állami vállalatok részé-
ről az új gazdasági kihívásokra. A hibriditás felé történő elmozdulás az állami tu-
lajdonban levő szervezet alkalmazkodóképességét mutatja, azt, hogy a sikeres(ebb) 
működés érdekében az állami és a magánkézben levő vállalatok eltérő szervezeti és 
menedzsmentlogikáját egy újfajta szerveződésben hozzák közelebb egymáshoz. 
Véleményünk szerint az állam szerepét nemcsak mint tulajdonosét, hanem mint 
a működési környezet befolyásolóját is fontos figyelembe vennünk. Az intézményi 
keretek ugyanis nagyon fontosak a hibrid vállalatok működésében, különösen egyes 
ágazatokban. Az állam szabályozó szerepe meghatározó lehet például azokban az 
esetekben, amelyekben úgy látszik, hogy a kormányzat nem vesz aktívan részt a cég 
irányításában, de áttételesen, a működési környezet változtatásával mégis jelentős 
állami befolyás érvényesülhet. 
Fontosak lehetnek nemcsak a makroszintű szabályozási, hanem a mikroszin-
tű intézmények is – a topmenedzsment, ezen belül elsősorban a vezérigazgató –, 
hiszen meghatározó szerepük van a vállalati stratégia kialakításában, s így a nem-
zetköziesedésben is (Bruton et al., 2015, Meyer et al., 2009, Vermeulen et al., 2007, 
Wicks, 2001). A vezérigazgató és a menedzsment kapcsolatainak, hátterének, üzleti 
tapasztalatainak elemzése különösen fontos az állami (rész)tulajdonban lévő vállala-
tok esetében. Ezekkel kapcsolatban ugyanis felmerül az ügynökprobléma. Vizsgálni 
kell, vajon a vállalat operatív vezetői a kormány „ügynökei”-e, hozzájárulnak-e – és 
ha igen, akkor milyen módon – az állami kapcsolatok a cég nyereségességéhez, kö-
vet-e állami, politikai célokat a vállalat stb. (Ezért fogjuk a későbbiekben részletesen 
elemezni a vezérigazgató és a topmenedzsment hátterét és szerepét a Richter műkö-
désében, stratégiájának kialakításában a szakirodalom megállapításait kiegészítve.) 
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A szakirodalom tudomásunk szerint eddig még nem vizsgálta, hogy mennyiben vál-
tozhat időben az állami beavatkozás, az állami tulajdon jellege szerint egy cég hely-
zete, vagyis elsősorban azt, hogy a tulajdoni szerkezet változatlansága, a kisebbségi 
állami tulajdon fennmaradása mellett is milyen módon növelheti az állam, a kor-
mány a befolyását a cég működésére, és ez a változás megtörténik-e a hibrid állami 
vállalatok esetében. A szakirodalom eredményei általában ellentmondóak az állami 
vállalatoknak a magánvállalatokhoz viszonyított teljesítményét illetően. A hibrid cé-
geknél még érdekesebb lehet ez a kérdés: melyek lehetnek azok a mechanizmusok, 
amelyek az „állami” vagy a profitcél dominanciáját biztosítják. Egy további fontos 
kérdés, hogy az ún. hibrid állami vállalatok nemzetköziesedésének mozgatórugói 
eltérnek-e más vállalatokéitól? Erről nem találtunk semmit a szakirodalomban, s ál-
talában az állami vállalatok külföldi közvetlentőke-befektetéseivel is – adatok híján 
– kevesen foglalkoznak (Kalotay, 2017). 
A kelet-közép-európai állami vállalatok is lényegesen különböznek rendszer-
váltás előtti elődeiktől. Mára teljesen megváltozott az üzleti környezet. Az állami 
tulajdon sok esetben kisebbségi, és a magántulajdonosok rendelkeznek többségi 
tulajdoni hányaddal. Ez utóbbiak között sokszor többségben vannak a külföldiek. 
Így tehát miközben a szakirodalom jelentős része még ma is homogén csoportként 
kezeli az állami vállalatokat, a legújabb fejlemények miatt fontos, hogy sokkal dif-
ferenciáltabban értékeljük, elemezzük ezeknek a cégeknek a jellemzőit. Figyelembe 
kell venni az állami és a magántulajdon arányát és a kormányzati és magánirányítás 
mértékét is. 
A szakirodalomban gyakorlatilag hiányzik a kelet-közép-európai vállalatok 
elemzése a hibriditás szempontjából. Bruton et al. [2015] 23 ország állami vállalatait 
vizsgálja, de ezek között nem szerepel régiónkból egyetlen vállalat sem, míg három 
oroszországi céget is elemeznek. Úgy gondoljuk, hogy a kelet-közép-európai régió 
fejlettebb országaiban működő, általában kisebbségi állami tulajdonban levő válla-
latok elemzése nagymértékben gazdagíthatja a szakirodalmat és tudásunkat erről az 
új jelenségről. A Richter Gedeon Vegyészeti Gyárról szóló esettanulmány részben 
szemlélteti, részben kiegészíti a hibrid állami vállalatok szakirodalmát.
Elemzésünket elsősorban a vállalat legfontosabb vezetőivel folytatott interjúkra 
építettük. Interjúalanyaink között volt a cég kutatási igazgatója, kormányzati és PR 
kapcsolatokért felelős vezetője, orvos igazgatója és a felügyelőbizottság egy tagja 
– mindegyikükkel több beszélgetést is folytattunk. Interjút készítettünk továbbá a 
vállalathoz közel álló kormányzati szervek (ÁPV Rt., majd Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt., Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Gyógyszerészeti Intézet) kép-
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viselőivel és olyan vállalatokkal, amelyek kapcsolatban vannak a Richterrel. Fontos 
forrásaink voltak a vállalat éves jelentései, pénzügyi jelentései, közleményei, vala-
mint újságcikkek. Felhasználtuk továbbá e cikk egyik szerzőjének korábbi kutatási 
eredményeit (Antalóczy, 1999; 2007, 2008).
Azért választottuk az interjúkra építő kutatási, elemzési módszert, mert úgy 
véltük, hogy az előzőekben vázolt új elméleti megközelítéssel kapcsolatos kérdések 
vizsgálata leginkább ilyen módon lehetséges. A legtöbb felvetett kérdés nem a szám-
szerű, hanem a kevéssé számszerűsíthető tényezők elemzését igényli.
A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár esete
Esettanulmányunk vizsgálati tárgya, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár egy 
erősen szabályozott ágazatban működő – ennek legfontosabb jellemzőit a cikk elején 
foglaltuk össze – hibrid tulajdonosi szerkezetű vállalat. 
2017 végén a részvények 25,25 százaléka volt állami tulajdonban, 7,09 százaléka 
hazai, 67,61 százaléka pedig külföldi magán- és intézményi befektetők tulajdonában 
(Richter, 2018). 
Jelenleg a Richter Magyarország egyik vezető vállalata. A kutatás-fejlesztésre 
legtöbbet költő cégek között van, 2014-ben az összes hazai K+F-ráfordítás 9,6, a 
gyógyszeripari K+F közel 56 százalékát adta. (Saját számítás a KSH, a MAGYOSZ 
és a Richter adatai alapján). A Richter az egyetlen magyar vállalat, amely rajta van 
az EU kutatás-fejlesztés Scoreboard 2015-ös listáján, a 178. helyen (European Com-
mission, 2015). A közép- és kelet-európai régióban a kutatás-fejlesztési ráfordítások 
alapján az első, a bevétel alapján pedig a 16. helyen állt 2014-ben (IMS Health alap-
ján MAGYOSZ-információ). A Richter egyéb mutatók alapján is a magyar gazdaság 
vezető vállalatai között van: 2015-ben a 18. helyen állt az árbevétel, a 12. helyen 
az export, a 9. helyen az adózás utáni nyereség, a 8. helyen a saját tőke alapján, és 
a vállalat az ország 8. legnagyobb foglalkoztatója volt. A Richter tehát az egyik 
legfontosabb hazai irányítás alatt álló közép-európai, illetve magyar vállalat. Saját 
magát specializált gyártóként definiálja (Richter, 2017), vagyis a vállalat a harmadik 
csoportba tartozik a gyógyszeripari játékosok között. Azon cégek számára, amelyek 
nem tartoznak az ágazat óriásai közé, a versenyképesség megőrzése érdekében el-
vileg több lehetőség is létezik. Az egyik a költségek csökkentése, de ez az európai 
vállalatok számára a kínai és indiai gyártókkal szemben szinte lehetetlen. A profita-
bilitás megőrzésének másik útja a specializált gyártóvá válás: olyan termékekre kon-
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centrálni, amelyek költségei magasak, komplex betegségek gyógyításának részei és 
speciális módon kell őket adminisztrálni, vagyis engedélyeztetni, kezelni, elosztani. 
Mondhatjuk, hogy ezek a gyártók résjátékosok: egy terápiás és/vagy földrajzi résre 
koncentrálnak. Ez egy növekvő terület azon gyógyszergyártók számára, amelyek 
sem a költségversenyben nem tudnak helytállni, sem a méretgazdaságosság, sem az 
originális termékek birtoklása nem a sajátjuk (Pharmavoice, 2014). A Richter hagyo-
mányosan a nőgyógyászati termékekre koncentrál, napjainkra a világ egyik legszé-
lesebb nőgyógyászati portfóliójával rendelkezik (Richter, 2017). Originális kutatáso-
kat különböző formájú nemzetközi együttműködések keretében folytat elsősorban a 
központi idegrendszer megbetegedéseinek területén. Ennek eredményeként született 
a cariprazine antipszichotikus vegyület, amely kiemelkedő sikere a vállalatnak.
A Richter erősen nemzetköziesedett, multinacionális cég. 2016-ban 38 ország-
ban 7 termelő és kutatás-fejlesztést végző leány- és közös vállalattal, 29 képviseleti 
irodával és 27 kis- és nagykereskedelmi vállalattal rendelkezett.7 Transznacionali-
tási indexe8 relatíve magas, 50 százalékos. (Sass–Kovács, 2015) Termelést folytató 
leányvállalata van a Richternek Lengyelországban, Romániában, Oroszországban, 
Kínában, Svájcban, Indiában (vegyesvállalat egy helyi céggel) és Németország-
ban (egy német céggel közösen felvásárolt biotechnológiai vállalat).9 Kereskedelmi 
leány vállalatai behálózzák a világot. Jelen vannak a volt Szovjetunió szinte vala-
mennyi utódállamában (csak Oroszországban 8 leánycége van a Richternek), az EU-
tagországokban, az Egyesült Államokban, több dél-amerikai országban. Kereskedel-
mi közös vállalattal rendelkezik Mexikóban, Brazíliában és a Holland Antillákon. 
A Richter tehát nagyon széles földrajzi kiterjedéssel bír. Ez önmagában is a siker 
mutatója egy posztszocialista vállalat esetében. 
Kutatási kérdésünket két irányból is érdemes feltenni. E sikerben – amelynek 
tehát meghatározó része, illetve jelzője a nemzetköziesedés – mekkora szerepe van a 
hibrid típusú tulajdonosi szerkezetnek, illetve más tényezőknek? És fordítva: ahhoz, 
hogy a vállalat ilyen hosszú távon – több mint egy évszázada – sikeres legyen, hibrid 
típusúnak kell lennie (vagyis az államnak tulajdonosnak kell lennie)? 
7 Lásd: http://www.richter.hu/hu-HU/richter-csoport/Pages/kereskedelmi_kepviseletek.aspx
8 Transznacionalitási index (TNI): Az UNCTAD által kidolgozott és alkalmazott mérőszám, 
amely a vállalat nemzetköziesedettségét méri. Három mutató egyszerű számtani átlaga: külföldön 
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A vállalati hagyományok – adalékok az útfüggőséghez
A Richter sikerességének egyik nagyon fontos tényezőjét jelentik hagyományai. 
1901-es alapításával Richter Gedeon gyógyszerész nemcsak a ma is sikeres vállalat, 
hanem az egész magyar gyógyszeripar alapjait rakta le. A vállalat indulásakor első-
sorban organoterápiás (állati eredetű alapanyagokon alapuló) termékeket fejlesztett, 
majd kémiai szintézissel és növényi alapanyagokból is megkezdte a fájdalomcsillapí-
tók, a fertőtlenítőszerek, illetve hormonális (nőgyógyászati) gyógyszerek gyártását. 
A termékeket kezdetben az Osztrák–Magyar Monarchia nagy belső piacán értéke-
sítették. A Monarchia szétesése teljesen új helyzetet eredményezett: rákényszerítet-
te a céget a nemzetköziesedésre akkor, amikor importkorlátozásokat és egyéb pro-
tekcionista intézkedéseket vezettek be számos európai országban. A vállalat ekkor 
kezdte el az európai képviseletek kiépítését és a tengerentúli piacok meghódítását. 
1924 és 1932 között több mint 50 Richter-képviselet létesült Indiától Kanadáig, a 
Fülöp-szigetektől Brazíliáig. A képviseletek működése az export jelentős felfutását 
eredményezte. A nagy gazdasági világválság idején általánossá vált importkorláto-
zásokat úgy igyekezett a Richter kivédeni, hogy a képviseleteket leányvállalatokká 
fejlesztették például Angliában, Olaszországban, Belgiumban, Lengyelországban, 
Mexikóban, Brazíliában (Antalóczy, 2008). A Richter az egyik legnagyobb magyar 
exportőrré vált, a nemzetközi versenyképességet saját kutatási bázis segítette. A la-
boratórium egyfelől lehetővé tette a külföldi felfedezések gyorsabb hazai gyártását, 
másfelől önálló kutatási tevékenység végzését. Az 1940-es évek közepéig 86 önálló 
szabadalmat védetett le a gyár. Richter Gedeon – bár folyamatosan törekedett válla-
lata fejlesztésére – ezt csak olyan mértékben tartotta elképzelhetőnek, amely meg-
valósítható a vállalat saját erejére támaszkodva, szerves fejlődéssel. 1923-ban ugyan 
részvénytársasággá alakította cégét, de elsősorban a nemzetközi tekintély növelése 
céljából. Soha nem vállalta idegen tőke bevonását, következetesen megőrizte a cég 
családi jellegét. A társaság családi részvénytársaság lett, mivel alapítói kizárólag 
Richter Gedeon és felesége családjából kerültek ki, a részvényeket nem bocsátot-
ták tőzsdére (Antalóczy, 2008). A második világháború után a céget államosították 
és beleolvasztottak számos kis gyógyszergyárat, így a vállalat a legnagyobb hazai 
gyógyszergyárrá vált. Számos nehézség után az 1950-es évek végétől – a sajátos 
szocialista viszonyokhoz alkalmazkodva, azokat kihasználva – újra a fejlődés útjára 
lépett a korábbi erősségekre (kutatás, külpiaci – elsősorban KGST- – tevékenység, 
beruházások) építve. A hagyományok alapján az 1960-as évektől megkezdte a hor-
monális készítmények (fogamzásgátló tabletták) gyártását. A vállalat a KGST egyik 
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legnagyobb gyógyszeripari exportőrévé vált, ezen belül elsősorban a szovjet pia-
con értékesítettek. Az 1970-es évektől nyitottak a nyugati piacok felé is, ahol nem 
készgyógyszereket, hanem hatóanyagokat értékesítettek. A rendszerváltás, az ezzel 
járó hatalmas piacvesztés súlyos veszteségeket okozott a vállalatnak. A cég élére új 
menedzsment került, és az általuk kidolgozott koncepció alapján zajlott le a vállalat 
privatizációja (Antalóczy, 1999).
A vállalat privatizációja – határozott vállalati stratégia, változó állami szándékok
A közép- és kelet-európai átalakuló országok között 2010-ig Magyarországon 
privatizálták a legnagyobb arányban az állami tulajdonban lévő cégeket. Még a leg-
nagyobb közszolgáltató vállalatokat is magánosították (jellemzően külföldi tulaj-
donba kerültek) az 1990-es évek közepén, s csak néhány vállalat maradt 100 száza-
lékban állami tulajdonban (például a MÁV, a Szerencsejáték Zrt.). Az OECD adatai 
szerint (OECD, 2016) 2012-ben az állami tulajdonban lévő vállalatok száma 371 volt, 
ami OECD összehasonlításban magasnak számít. (A listát Lengyelország vezette.) 
Ugyanakkor, bár a foglalkoztatottságban játszott szerepük is viszonylag jelentős 
volt (nagyjából az összes foglalkoztatott 3 százaléka döntően a MÁV miatt), könyv 
szerinti értékük elhanyagolható volt (Christiansen, 2011). Ez jelzi, hogy ezeknek a 
vállalatoknak a többsége a szocializmusból származik, és azért vannak állami tu-
lajdonban, mert privatizációjuk megvalósíthatatlan volt. Az OECD [2016] szerint 
2012-ben a tőzsdén jegyzett cégek közül 1 többségi, 2 kisebbségi állami tulajdonban 
volt. A többségi állami tulajdonban lévő vállalat a Rába Járműipari Holding Nyrt., a 
két kisebbségi állami tulajdonban lévő vállalat a Mol és a Richter volt. 
A privatizációs folyamat kezdetekor, az 1990-es évek elején a nagy és viszony-
lag sikeres, jelentősebb nyugati exporttal rendelkező gyógyszeripari vállalatok pri-
vatizációs stratégiáját alapvetően a menedzsment szándékai határozták meg.10 Egy 
dolog látszott az állam részéről: nem akarja megtartani tulajdonosi részesedését. A 
négy nagy gyógyszergyár közül három: a Chinoin, az Egis, majd a Biogal is külföldi 
szakmai befektetők többségi tulajdonába került. A Richter újonnan – 1992-ben – 
hivatalba lépett menedzsmentje azonban más utat választott. Stratégiájuk központi 
eleme a cég függetlenségének megőrzése volt, ezen belül nagyon határozott vélemé-
nyük volt a kívánatos állami szerepvállalásról. A függetlenség szerintük azt jelenti, 
hogy önálló, a menedzsment által kidolgozott vállalati stratégiát követnek, vagyis ki-
10 A folyamatot – az ÁVÜ, az ÁV Rt., az ÁPV Rt., minisztériumi és vállalati dokumentumok 
alapján – részletesen bemutatja és elemzi Antalóczy [1999].
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zárják többségi külföldi szakmai befektető tulajdonszerzését, és kialakítják az állam 
„szükséges és elégséges” szerepét. A cél tehát, hogy a menedzsment erősebb legyen 
a tulajdonosnál, ez pedig szórt tulajdonosi szerkezet és kisebbségi állami részesedés 
mellett érhető el. A szórt tulajdonosi szerkezet és a szükséges tőkebevonás megva-
lósításának eszköze a vállalati részvények tőzsdei bevezetése. A tőzsde a pótlólagos 
tőkebevonás mellett erős profitkényszert jelent és a vállalat nyilvános működését kö-
veteli meg. Ez korlátozza az állam beavatkozási lehetőségét. Ugyanakkor az állami 
részesedés hosszabb távú érdekeltséget, a mindenáron való profitnövelés korlátozá-
sát, a szerves fejlődés lehetőségét biztosíthatja – természetesen nem függetlenül a 
menedzsment tevékenységének, tehetségének, lavírozó képességének jellegétől.
Az 1990-ben részvénytársasággá alakult, ekkor még 100 százalékban állami tu-
lajdonban lévő cég alaptőkéjét – külföldi befektetők számára lehetővé tett zártkörű 
részvénykibocsátással – 1993-ban 4,4 milliárd forinttal megemelték. 1994 novem-
berében pedig a Richter részvényeit bevezették a Budapesti Értéktőzsdére. Ekkor 
még a magyar állam többségi tulajdonos maradt.11, 12 1995-ben és 1997-ben azonban 
az ÁPV Rt. további részvényeket értékesített külföldi befektetőknek és a munka-
vállalóknak, s a tranzakció következtében az állam tulajdoni hányada először 50 
százalék alá, majd 25 százalék + 1 szavazatra csökkent.13 Ez volt a menedzsment 
által kívánatosnak tartott állapot: a vállalatban örökölt kisebbségi, de a kivásárlást 
blokkoló állami tulajdoni hányad maradt. Ehhez a menedzsment ragaszkodott és 
nem az állam, ami néhány évvel később még egyértelműbbé vált, ahogy a menedzs-
ment rendkívül erős alkuereje is. A 2000-es évek elejétől ugyanis az állam mint 
tulajdonos stratégiája megváltozott. 2004 tavaszán a pénzügyminiszter bejelentette, 
hogy az állam értékesíti Richterben lévő 25 százalékos tulajdoni hányadát – döntően 
költségvetési okok miatt. A zárt ajtók mögötti alku eredményeként végül sajátos 
konstrukció született (a javaslat minden bizonnyal a vállalat ötlete volt): a magyar 
állam bevételhez jutott, míg a cég részvényei még öt évig az állam tulajdonában 
maradtak. A megoldás lényege, hogy a Richter Gedeon Rt. részvényeire átcserél-




13 Ekkor hozta meg a menedzsment az ellenséges kivásárlás elleni szabályokat: 25 százalékban 
korlátozta a szavazati jog maximumát: ha egy részvényes 10 százalék tulajdonrészt szerez akár egye-
dül, akár kapcsolt cégei útján, azt be kell jelentenie a társaságnak, s minden további 5 százalékot is 
nyilvánosságra kell hoznia, s ha meg kívánja szerezni a Richter többségi tulajdonát, akkor is csak 25 
százalékos szavazati aránnyal fog rendelkezni. Tehát az állam 25%+1 szavazata aranyrészvény nélkül 
is képes megakadályozni egy ellenséges kivásárlást.
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kesítése zárt körben, kifejezetten az ilyen típusú befektetésekre szakosodott intéz-
ményi befektetőknek történt. A Richter stratégiájának folytatására garanciát jelent, 
hogy a konstrukció szerint az állam mint tulajdonos szerepvállalása még legalább 
öt évig megmarad a társaságban, tehát a részvényesi jogok gyakorlása változatlan 
feltételek mellett történik” (Éves jelentés, 2004). A konstrukció azóta is fennáll, 
ötévente meghosszabbítják az állam és a vállalat közötti szerződést. Ebben minden 
bizonnyal szerepet játszik az is, hogy a 2010 óta hivatalban lévő kormányok állás-
pontja is megváltozott a vállalatokban történő állami tulajdonosi szerepvállalással 
kapcsolatban. (Lásd a visszaállamosításokat, a kivásárlásokat a közszolgáltatók-
nál, a bankrendszerben.)
Így 2017 végén a Richter tulajdonosi szerkezetét a következők jellemezték: 25,25 
százalékkal rendelkezett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 9,79 százalékkal az 
Aberdeen Asset Management Plc (a londoni tőzsdén jegyzett brit székhelyű vagyon-
kezelő társaság), az összes többi tulajdonosnak – valamennyien intézményi befek-
tetők – pedig kevesebb, mint 5 százaléka volt, így a vállalat tulajdonosi szerkezete 
szórtnak tekinthető. A külföldi tulajdoni hányad 67,61 százalék, a külföldi szavazó 
tőke 67,21 százalék, amelyben az Aberdeen – mint legnagyobb részesedésű – ugyan-
csak 9,79 százalékkal rendelkezik. A hazai befektetők aránya 32,34 százalék, amely-
ből 3,3 százalék az intézményi és 3,79 százalék a magánbefektető. A saját részvény 
0,04, a nem nevesített tulajdoni hányad pedig 0,01 százalék.14 A vállalat tehát több-
ségi, de szórt külföldi tulajdonban van, de a magyar állam pedig „szükséges és elég-
séges” tulajdoni hányaddal rendelkezik. 
Állami szabályozás/irányítás – változó hatások
Nem könnyű megítélni az állami szerepvállalás jelentőségét, jellemzőit egy ki-
sebbségi állami tulajdonban lévő vállalat esetében. Az egyik mutató lehet a vezér-
igazgató, illetve a felső vezetés korábbi kormányzati szerveknél végzett munkája. 
(Ezt a későbbiekben mutatjuk be.) Másik jelzőszám lehet, hogy vajon puha-e a válla-
lat költségvetési korlátja (Kornai, 1993, Bruton et al., 2015). A harmadik a szabályo-
zási környezet, illetve egyes szabályozási eszközök testre szabása. 
A Richter pénzügyi történetének áttekintése azt mutatja, hogy a vállalat ugyan-
olyan kemény pénzügyi korlátokkal rendelkezett, mint bármely más magántulaj-
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hogy részvényeit jegyzik a tőzsdén, ezért folyamatosan az elemzők, a nyilvánosság 
kereszttüzében áll. A Richter partnere számos bank és az állami tulajdonban lévő 
exportfinanszírozással és hitelbiztosítással foglalkozó intézmény (EXIM) is, amely 
kedvezményes exporthiteleket nyújt. Ez jellemző a többi magyarországi gyógyszer-
ipari vállalatra is. Interjúinkban nem találtunk utalást arra, hogy a Richtert kiemel-
ten kezelték volna. (Lásd az 1. táblázatot.)
1. táblázat
A Richter Gedeon Nyrt. főbb konszolidált adatai
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Összes árbevétel (milliárd Ft) 326,702 351,424 353,709 365,220 389,690 444,356
Üzleti tevékenység eredménye 
(milliárd Ft) 48,696 45,569 37,747 67,532 54,616 68,769
1 részvényre jutó eredmény 
(Ft) 264 229 135 292 356 275
Forrás: Richter Gedeon Nyrt. éves jelentések alapján saját összeállítás.
Interjúink során az állam képviselőinek szerepére, esetleges hatására a stratégiai 
döntésekre kiemelten fókuszáltunk. Ezzel kapcsolatban egyik interjúalanyunk így 
fogalmazott: „Az állam (az MNV Zrt.) képviselője az igazgatótanácsban pontosan 
úgy viselkedik, mint bármely más részvényes képviselője.” Beszélgetéseink során 
interjúalanyaink egybehangzóan állították, hogy az állam soha sem avatkozott bele 
a vállalat operatív működésébe, irányításába.15 Amikor például a kormány meghir-
dette a keleti nyitás néven ismertté vált külgazdasági stratégiáját, annak ellenére 
nem gyakorolt nyomást a vállalatra, hogy a Richter az egyik legfontosabb exportőr 
az orosz piacon és erős a jelenléte a kínai és az indiai piacon is. 
A Richter mint gyógyszeripari vállalat egy erősen szabályozott ágazatban mű-
ködik. Az állam nemcsak mint tulajdonos, hanem mint a sajátos gyógyszerpiacot 
– számos területen, sokfajta eszközzel, kedvező és kedvezőtlen irányba – szabályo-
15 Természetesen az interjúkon alapuló kutatási módszernek vannak korlátai. Előfordulhat, hogy 
bizonyos részletek nem kerülnek szóba, illetve az interjúalanyok nem bontják ki a történések minden 
részletét. Ezt azzal igyekeztünk kiküszöbölni, hogy ugyanazt a kérdést éveken keresztül, számos em-
bernek különböző megközelítésekből feltettük – soha nem kaptunk senkitől a fenti állítástól eltérő 
választ. 
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zó szereplő is erőteljesen befolyásolhatja vizsgált vállalatunk működését, teljesítmé-
nyét, nemzetköziesedését. 
A rendszerváltás után a gyógyszeripar hazai működésére az egyik legnagyobb 
hatással a gyógyszerimport 1991-ben megvalósított liberalizálása volt, az addig zárt 
gyógyszerpiac nyitottá vált. Megjelentek a hazai piacon a külföldi gyártók termé-
keikkel, kereskedelmi képviseleteikkel, a hazainál sokkal hatékonyabb marketing-
ismereteikkel és -módszereikkel, lobbierejükkel. Megszűnt az addigi ellátási kötele-
zettség (amely szétosztotta a hazai piacot a vállalatok között, kötelezővé téve nekik 
egy-egy gyógyszer/termékcsoport gyártását, értékesítését), ettől kezdve a hazai 
gyártóknak egymással is versenyezniük kellett, nemcsak a külföldi konkurensekkel. 
A Richter tehát szinte egyik napról a másikra a korábbi védettből versenyhelyzetbe 
került. Ez hatalmas kihívást jelentett, teljesen új stratégiát követelt a vállalattól. A 
teljesen új környezet azonban összességében 2002-ig általában kedvező volt a Rich-
ter számára. Ez elsősorban a gyógyszerár-szabályozási rendszer miatt volt így. Az 
1990-es években – különösen annak első felében – igyekezett a mindenkori kormány 
a hazai gyógyszergyárakat támogatni a befogadás, a támogatás és az ártárgyalások 
során is. (Az Antall-kormány idején még kormányrendelet is született a hazai gyártók 
preferálásáról.) Az évtized második felétől ennek megvalósítása azonban egyre na-
gyobb nehézségekbe ütközött, hiszen kérdésessé vált: ki is a magyar? A legnagyobb 
hazai gyártók többségi külföldi tulajdonba kerültek, zöldmezős csomagolóüzemeket 
létesítettek ugyancsak külföldi vállalatok (Antalóczy, 1997, Borkó, 2003). A gyakor-
latban magyarnak tekintették a valóban Magyarországon gyártott gyógyszereket és 
még az 1990-es évtized második felében is, amikor kézi vezérléssel alakították a 
szabályozási rendszert, igyekeztek kedvezőbb feltételeket biztosítani számukra. A 
közgyógyellátási listára például csak a legolcsóbb gyógyszerek kerülhettek, és ezek 
jórészt magyarországi gyártóktól származtak. A meghirdetett generikus program 
ugyancsak az ő érdekeiket szolgálta. Az 1998-as hatóanyag-alapú támogatás még 
mindig inkább a hazai gyártókat kedvezményezte. Bár ekkortól már a támogatási 
rendszerben a gyógyszerárakat nem az addigi alapon – a német Rote Liste, az origi-
nális gyógyszerek jellemzően magas árait tartalmazó listája szerint –, hanem annak 
a három európai országnak az árai alapján számították, amelyek a legalacsonyabbak 
voltak. Az igazi törést a hazai gyártók kedvezményezésében az jelentette, hogy a 
2004-es csatlakozás után át kellett vennünk az Európai Unió transzparenciaelvét, 
amely nyilvánosan rögzítette a gyógyszerek támogatásba történő befogadásának és 
támogatásának alapelveit. Míg a korábbi listákat könnyű volt megkerülni, illetve le-
hetett alkudni az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP), ekkortól a rendelet 
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megfogalmazta a szabályozás elveit. 2006 végén elfogadták, majd 2007-től alkal-
mazták a konvergenciaprogramba illeszkedő gyógyszer-gazdaságossági törvényt, 
amellyel el kívánták érni a felülről zárt gyógyszerkassza megteremtését. A gyógy-
szerkiadások visszafogását a gyógyszerfogyasztás mérséklésével, a gyógyszerárak 
letörésével és e szabályok szigorú betartásával szerették volna megvalósítani (Anta-
lóczy, 2008). A hazai gyártók – köztük a Richter – alkuerejét csökkenthette egyfelől 
a nagy külföldi gyógyszergyárak kifinomultabb, régóta kidolgozott és – uniós kere-
tek, transzparencia-előírások között – használt, bejáratott alkumechanizmusa, más-
felől az olcsóbb árfekvésű generikumok beérkezése. 2011-ben pedig az ún. vaklicit 
bevezetése – vagyis az azonos hatóanyagú és hatáserősségű generikus készítmények 
árversenye – további hazai árcsökkenést, illetve piaci részaránycsökkenést okozott. 
Összességében ettől az időszaktól kezdve a Richter szabályozási környezete a koráb-
biaknál sokkal kedvezőtlenebbé vált, arra indítva a menedzsmentet – egyfajta push 
tényezőként, kényszerként –, hogy új stratégiát dolgozzon ki, amelynek fókuszában 
a külföldi piacok, a külföldi terjeszkedés áll. 
A mikrointézményi tényezők: a vezérigazgató és a menedzsment szerepe
A szakirodalomban – annak ellenére, hogy szerepük nagyon fontos – csak né-
hány olyan elemzést találunk, amely a mikrointézmények (elsősorban a vállalati me-
nedzsment, kiemelten a vezérigazgató) szerepét vizsgálja az adott cég stratégiájának 
alakításában. (Áttekintésként lásd: Bruton et al., 2015, a magyar magántulajdonban 
lévő vállalatok vezérigazgatóinak szerepét elemzi: Laki–Szalai, 2015) A nemzetkö-
zi szakirodalomban elemzések bizonyítják, hogy a vállalatvezető személyiségének, 
ambícióinak hatása meghatározó lehet a vállalat sikeressége, a szervezet fejlődése 
szempontjából (Wales et al., 2013), de akár a stratégiaalkotásban, nemzetköziesedés-
ben is (Tihanyi et al., 2000). A vállalatvezető meghatározó szerepe miatt személyi-
ségjegyei fontosak lehetnek a menedzsment többi tagjához fűződő viszonyában, a 
vezetett vállalat stratégiájának, szervezeti felépítésének, akár egész „szellemiségé-
nek” alakításában. (Magyar publikációk közül lásd például Gáti–Bauer [2017] mar-
keting területén végzett kutatását.) Különösen érdekes lehet a vezető személyisége 
egy hibrid típusú vállalat esetében, hiszen kérdéses, hogy mennyiben meghatározó, 
befolyásoló az állami tulajdonos és mekkora a menedzsment valódi szerepe. Más 
szempontból pedig fontos lehet, hogy bejuttatja-e az állam a menedzsmentbe, egyéb 
vezető testületekbe képviselőit és ők képviselnek-e ott kormányzati érdekeket? Léte-
zik-e egy ilyen típusú ügynökprobléma?
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A Richter 1990 utáni történetében meghatározó szerepe van a 2017 novembe-
réig – tehát negyedszázadig – a vállalatot irányító vezérigazgatónak. Ő határozta 
meg a menedzsment összetételét, majd ők együtt a privatizációs stratégiát, azt, hogy 
hogyan őrizheti meg függetlenségét a vállalat és döntési pozícióját a menedzsment 
(Antalóczy, 1999). Ugyancsak a menedzsment alakította ki azt a vállalati stratégiát, 
amely a változó hazai és nemzetközi környezetben megőrizte, sőt növelte a cég a 
versenyképességét. Ennek döntő része volt a Richter nemzetköziesedési stratégiája. 
Nézzük meg e meghatározó személyiség és legközvetlenebb munkatársai szakmai 
múltját, kötődéseit!
Bogsch Erik 1992-től 2017 őszéig volt a Richter vezérigazgatója, azóta a cég 
igazgatóságának elnöke, aki felelős a kereskedelemért, a nemzetközi és kormányzati 
kapcsolatokért.16 Bogsch Erik okleveles vegyész, mérnök-közgazdász. A Budapesti 
Műszaki Egyetem elvégzése után rögtön a Kőbányai Gyógyszerárugyárba került, 
ahol 1970 és 1977 között nemzetközi együttműködéssel és fejlesztéssel foglalko-
zott. 1977 és 1983 között a Medimpex Gyógyszer-külkereskedelmi Vállalat mexikói 
irodáját vezette (a Richter kiküldöttjeként). 1983-ban néhány évre visszatért Ma-
gyarországra és 1988-ig fejlesztési főmérnökhelyettes. 1988 és 1992 között a Me-
dimpex UK Ltd. vezetője volt Londonban. Innen került a Richter élére 1992-ben, 
a vállalat válságának mélypontján egy fejvadász cég megkeresésére. Nem voltak 
politikai kapcsolatai, sem pártokhoz, sem a kormányhoz nem kötődött, szakmai ala-
pon választották ki. Működése kormányokon, politikai ciklusokon átívelő, politikai 
elkötelezettségéről nyilvánosan azóta sem lehet tudni semmit. Egész szakmai pálya-
futása közvetlenül vagy közvetve a Richterhez kötődik, 1992-ben mégis kívülről, 
ráadásul külföldről jött. Nemcsak a hazai helyzetet ismerte, de nemzetközi iparági 
és piaci tapasztalatokkal is rendelkezett, ami egyedi a hazai gyógyszeripari vezetők 
között. Kormányzati állása azonban soha sem volt, így feltételezhetjük, hogy vezér-
igazgatóként mindig a vállalat érdekét helyezte előtérbe. Ennek megvalósításához 
szükséges tudása részben a tervgazdaságból származott – Magyarországon az 1968-
as reformot követően a nagyvállalati vezetők gyakran az általuk vezetett vállalat 
érdekében tevékenykedtek (Mihályi, 1993, Böröcz, 1995). A privatizációs folyamat 
során az is világossá vált, hogy amennyire csak lehetséges, független szeretett volna 
maradni a kormánytól is. Az állam „szükséges és elégséges” szerepe Bogsch Erik 
szerint a következőket jelenti: Az állam megőrzi 25 százalékos tulajdoni hányadát 
(ami kevés ahhoz, hogy beleszóljon a cég működésébe, de elégséges arra, hogy egy 
16 Lásd: http://www.richter.hu/hu-HU/rolunk/tarsasag_testuletei/Pages/Ugyvezetoseg.aspx
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ellenséges kivásárlástól megvédje a vállalatot). A társadalombiztosítási rendszeren 
keresztül – amennyiben ez nem sérti a betegek érdekeit, illetve nem rontja a gyógy-
szerkasszát – előnyben részesíti a hazai termelőket, segítő gazdasági környezetet 
teremt (megfelelő adó- és árfolyam-politika) és gazdaságdiplomáciai eszközökkel 
segíti a külpiaci munkát (Antalóczy, 2008). A vezérigazgató 1992-es kinevezésekor 
maga választhatta meg vezetőtársait. Interjúink alapján elmondhatjuk, hogy a válla-
lati stratégia kidolgozása ennek a menedzsmentnek a közös munkája volt, a sikerek e 
felső vezetés egységén, tehetségén, elkötelezettségén alapultak. A menedzsmentben 
egészen hihetetlen a stabilitás és a vállalathoz való hűség, kötődés. A felső vezetés 
1992 után hosszú évekig szinte változatlan volt, s azóta is nagyon lassan változik. 
Jól jelzi ezt a 2018 tavaszán a vállalatot vezető ügyvezetőség összetétele.17 Az ügy-
vezetőségnek nyolc tagja van. Közülük hat (Bogsch Eriken kívül a kutatási igazgató, 
a kereskedelmi igazgató, a műszaki igazgató, a termelési és logisztikai igazgató és 
a fejlesztési igazgató) az egyetem elvégzése – vagyis évtizedek – óta a Richternél 
dolgozik, tehát nem volt más munkahelyük. A fejlesztési igazgató 1993, a termelési 
és logisztikai igazgató 1995, a gazdasági vezérigazgató-helyettes 2000, a műszaki 
igazgató 2005 óta tölti be posztját. A kutatási igazgató ugyan csak 2014-ben ke-
rült kinevezésre, de előtte már 13 évig a kutatási igazgató helyettese volt. A keres-
kedelmi igazgató 2015-ben került e posztra, de ezt megelőzően a Gedeon Richter 
Pharma GmbH német kereskedelmi leányvállalat ügyvezetője volt 12 évig. (Elődje 
ebben a pozícióban ugyancsak az egyetem óta dolgozott a Richternél, és 2015-ben 
meghalt, ezért volt szükség új emberre.) Az ügyvezetőségnek két olyan tagja van, 
aki nem „ősrichteres”. Egyikük a gazdasági vezérigazgató-helyettes, ő a Gazdasági 
Minisztérium államtitkári székéből került a Richter ügyvezetőségébe akkor, amikor 
a miniszterrel együtt 1999 végén távozniuk kellett posztjukról. (A miniszter azóta a 
Richter felügyelőbizottságának elnöke, egyikük pozícióját sem befolyásolták a ké-
sőbbi kormányváltások.) Szakmai alapon került a vállalathoz, és közel két évtizede 
tölti be ugyanazt a pozíciót, kötődése a vállalathoz és nem az államigazgatáshoz, a 
kormányhoz van. 
Az igazi „kakukktojás” az új vezérigazgató. Ő kívülről, 2016-ban került a Rich-
terhez rögtön stratégiai igazgatónak. Úgy tűnik, hogy ezt a pozíciót neki csinálták, 
hiszen ez korábban nem létezett. Nem kizárható (de nem is tudjuk bizonyítani), hogy 
az ő vállalathoz hozásával a menedzsment a kormány állami tulajdonhoz, állami sze-
repvállaláshoz kapcsolódó, érezhetően megváltozott szemléletére kívánt reagálni. A 
17 Lásd: http://www.richter.hu/hu-HU/rolunk/tarsasag_testuletei/Pages/Ugyvezetoseg.aspx, le-
töltve: 2018. április 21.
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közgazdász végzettségű szakember (tanulmányait Budapesten és az Egyesült Álla-
mokban folytatta) karrierjét az MNB és az EKB közgazdászaként kezdte, majd az 
Aegon Befektetési Alapkezelő portfólió-menedzsereként és kötvényüzletág-vezető-
jeként dolgozott. 2013-tól két és fél éven keresztül a Nemzetgazdasági Minisztérium 
adó- és pénzügyekért felelős államtitkára volt, majd 2015 szeptemberétől a Roth-
schild párizsi bankjánál dolgozott. 2017. január 1-jétől általános vezérigazgató-he-
lyettes, 2017 áprilisától tagja az igazgatóságnak, 2017 novemberétől vezérigazgató.18
Látható, hogy 2017-ig a vállalatnál – legalábbis ami az ügyvezetőséget illeti, s ez 
a meghatározó a cég stratégiájának kialakításánál – érvényesült a vállalati menedzs-
ment szuverenitása. Az államnak mint tulajdonosnak az ügyvezetőségben nem volt 
embere. Az új vezérigazgatónak sincs jelentős államigazgatási múltja – önéletrajza 
szerint ez inkább egy kirándulás volt az üzleti szférából – és látható politikai kapcso-
latai sem. Ugyanakkor még túl rövid az idő ahhoz, hogy értékelni tudjuk szerepét. 
Az azonban egyértelműen látszik, hogy a mindig jellemző óvatos stratégia jegyében 
a volt vezérigazgató továbbra is kézben kívánja tartani a döntéseket, köztük a kor-
mányzati kapcsolatokat is. 2017 novemberétől ő az igazgatóság elnöke és felelős a 
kereskedelemért, valamint a nemzetközi és kormányzati kapcsolatokért. Az ügyve-
zetőség pedig – ahogy korábban bemutattuk – „ősrichteresekből” áll. Ami az igaz-
gatóságot illeti: a tízfős testületben egy fővel képviselteti magát az állam, jellemzően 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója az igazgatóság tagja, ahogy 
jelenleg is. (2010-ig az ÁPV Rt. igazgatóságának elnöke képviselte az államot.) Az 
igazgatóságban három richteres szakember van (a régi és az új vezérigazgató, ahogy 
láttuk, előbbi az igazgatóság elnökeként, és a gazdasági vezérigazgató-helyettes), tíz 
éve tagja továbbá a testületnek a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke. 
További öt tag tőzsdei, értékpapír-piaci szakember (kettejüknek van kötődése a két 
másik fontos hazai tőzsdei vállalathoz, a Molhoz és az OTP-hez), illetve patikatulaj-
donos, egészségügyi intézményt vezető orvos. A MNV Zrt. képviselőjén kívül tehát 
nincs kormányzathoz kötődő tagja az igazgatóságnak. A felügyelőbizottság elnöke 
2000 óta az előző évben leváltott gazdasági miniszter, akinek az államigazgatás egy-
értelműen csak kirándulás volt, s aki elismert egyetemi vezető, oktató és kutató. A 
felügyelőbizottság további tagjai munkavállalók, egy könyvvizsgáló és egy orvos, 
kórházvezető.
18 Lásd: http://www.richter.hu/hu-HU/rolunk/tarsasag_testuletei/Pages/Ugyvezetoseg.aspx, le-
töltve: 2018. április 21.
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Összességében tehát elmondhatjuk, hogy az állami tulajdonlás ellenére az el-
múlt negyedszázadban alig volt átjárás a vállalati vezetés különböző testületei és a 
minisztériumok között. Ezen a szinten nem érvényesült kormányzati befolyás.
Egy posztszocialista gyógyszergyár nemzetköziesedése
Mint korábban már bemutattuk, a Richter Gedeon Nyrt. erősen nemzetköziese-
dett, ma már multinacionálisnak tekinthető vállalat. Nemzetköziesedésében számta-
lan tényező játszott szerepet: a hagyományok (az útfüggőség), a menedzsment szán-
déka (a függetlenség megőrzése), a tőzsde kényszerítő ereje, az ágazati sajátosságok 
és többféle módon a kormányzati politika, szabályozás. 
A vállalat az első világháború után elsősorban kényszerből lépett a nemzetkö-
ziesedés útjára. A nemzetköziesedést konzervatív, kockázatkerülő módon, szerves 
fejlődéssel érte el és az 1930-as években már az egyik legnagyobb magyar exportőr 
vállalat volt számos külföldi leányvállalattal. Piacait, leányvállalatait, majd külke-
reskedelmi jogát a második világháború után elvesztette, s az autarkiára, elzárkó-
zásra törekvő tervgazdaság körülményei között az 1950-es évek végéig elsősorban a 
belföldi piacra termelt. Ekkortól egyre inkább visszatért a külpiacokra, elsősorban 
a KGST-országok piacaira. Az 1960-as évek elejétől árbevételében az export aránya 
már meghaladta a belföldi értékesítés részesedését, az évtized közepétől pedig soha 
sem volt alacsonyabb 70 százaléknál. A Richter sikeres kapcsolatokat, márkanevet 
épített, elsősorban a szovjet piacon. Az exportot azonban nem a Richter bonyolítot-
ta, hanem a szakosított külkereskedelmi vállalat, a Medimpex. Ez a cég lett később 
a Richter nemzetköziesedésének, leányvállalatainak első eleme. Szoros személyes 
kapcsolatok voltak a gyógyszergyárak és a külkereskedelmi vállalat között, sőt gya-
kori volt a mozgás a gyártók és a Medimpex felső vezetői között mindkét irányban. 
Ahogy láttuk, a Richter sem volt ez alól kivétel. A rendszerváltás idején a külke-
reskedelmet liberalizálták, valamennyi termelővállalat maga intézhette exportját és 
importját, a szakosított külkereskedelmi vállalatok átalakultak és/vagy megszűntek. 
A Medimpexet két gyógyszeripari vállalat – az Egis és a Richter – vásárolta fel. 
1996-ban a Medimpexet átszervezték és „szétosztották” a két tulajdonos között. A 
Richter lett a tulajdonosa a Med-West Portfolió Vagyonkezelő Kft.-nek, amelynek 
birtokában voltak az európai és a nem európai (ez volt a hivatalos neve a nem KGST 
piacoknak) Medimpex irodák. Így a Richter egyszerre 13 képviseleti irodának lett 
a tulajdonosa (Ausztria, Hollandia, Németország, Franciaország, USA, Hongkong, 
Egyesült Királyság, Jamaica, Spanyolország, Olaszország, Banglades, India és Ja-
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pán) (Antalóczy, 2008). A vállalat menedzsmentje emellett fontosnak tartotta, hogy 
a Richter jelen legyen képviseleti irodákkal azokban az országokban, amelyekben a 
márkanév nagyon jól ismert: a volt KGST-országokban. A FÁK-országokban a vál-
lalat 1995-ben létrehozta saját képviseleti iroda- és konszignációs raktárhálózatát: 
kereskedelmi irodát alapított Moszkvában és 11 regionális központot hozott létre a 
FÁK-ban. Ugyanekkor a kelet-közép-európai volt KGST-országokban a piaci jelenlét 
és a folyamatos áruellátás biztosítása érdekében országonként 3–5 konszignációs 
raktárt nyitott. A szocializmus örökségét (a márkanév ismertségét, a piac ismeretét) 
tehát a vállalati menedzsment a cég nemzetköziesedésének érdekében tudta felhasz-
nálni, a vállalat javára tudta fordítani. 
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Forrás: 1990–1999: MAGYOSZ adatszolgáltatás, 2000–2017: Richter Gedeon Nyrt. éves jelentések 
alapján saját szerkesztés. 
Erre a nemzetközi hálózatra azután egyre nagyobb szüksége lett a Richternek, 
ahogy a hazai piac szűkülni kezdett számára – elsősorban a kormány szabályozóvál-
toztatásainak következtében. A gyógyszerimport liberalizálása, majd az engedélye-
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zési és a gyógyszerár-támogatási rendszer vállalat számára kedvezőtlen átalakítása, 
a transzparenciaelv bevezetése következtében növekedés csak a külpiacokon volt 
elérhető. A folyamatot közvetve, az exportárbevétel összes árbevételen belüli ará-
nyával szemléltetjük az 1. ábrán. 2002 végéig a Richter – a részesedéscsökkenés 
ellenére – még a hazai piac legnagyobb szereplője volt. Utána a vállalat rohamosan 
veszített pozíciójából, az ezredfordulón még 10 százalék körüli részesedés 2007-ben 
már alig haladta meg a 6 százalékot. Ezzel hazai piaci részesedése a negyedik helyre 
csúszott. A vállalat a tíz legnagyobb súlyú cég között a legjelentősebb, 4 százalék-
pontos piacvesztést szenvedte el 1998-hoz képest.
Az állami szabályozási környezet tehát ezen a negatív módon „segítette”, ösztö-
nözte, gyakorlatilag kinyomta a Richtert a külpiacokra. A posztszocialista vállalatok 
nemzetköziesedésében a push faktor relatíve gyakori (Svetličič, 2007), s így van az 
általunk vizsgált vállalat esetében is. 
Ezzel egy időben voltak külső kényszerítő, húzó hatások, pull faktorok is. Ezek 
között meghatározók az ágazati sajátosságok. A gyógyszerpiac szegmentált, külön-
böző nemzeti szabályozások, finanszírozási, engedélyezési rendszerek működnek az 
egyes országokban. Így a helyi jelenlét számos országban szükséges ahhoz, hogy a 
termékek rákerüljenek a támogatási listára, benn tudjanak maradni a piacon. Érde-
kes megfigyelni, hogyan alkalmazkodott külföldi befektetéseinek formáival a helyi 
előírásokhoz, elvárásokhoz a Richter. Moszkvában termelővállalatot és kereskedel-
mi leányvállalatot alapított. Más FÁK-országokban regionális kereskedelmi köz-
pontokat létesített, míg Közép-Európában többnyire raktárakat. 1992 és 1998 között 
a vállalat külföldi terjeszkedését tehát elsősorban a piacon maradás motiválta. Az 
ebben az időszakban létesített képviseleti irodák a helyi értékesítést segítették. A 
Medimpex egyik felének megszerzése is még ebbe a stratégiába illeszkedett.
Ahhoz, hogy ez a pull és push faktorok által egyaránt kikényszerített nemzetkö-
ziesedés sikeres legyen, a vállalat versenyképességét, rugalmasságát folyamatosan 
növelni kellett – miközben persze a sikeres nemzetköziesedés egyben javította a 
versenyképességet. Ebben a menedzsmentnek volt meghatározó szerepe (amelyet 
egyébként a tőzsde és a függetlenség megőrzése is ugyanebbe az irányba nyomott). 
A nemzetköziesedés kifejezett kormányzati támogatására gyakorlatilag nem talál-
tunk példát.19
19 Interjúalanyaink szerint volt néhány eset, amikor gazdaságdiplomáciai segítséget kaptak, de ez 
nem volt mindig, amikor a cégnek szüksége lett volna rá, illetve az ilyen segítségek hatékonyságában 
és sikerességében jelentős eltérések voltak.
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A versenyképesség megőrzése, a sikeres nemzetköziesedés többször igényelt 
stratégiaváltást a vállalattól. Az 1990-es évtized második felétől megjelent a stra-
tégiában a piacszerzés mellett a helyi erőforrások megszerzése. A Richter gyógy-
szergyárat vásárolt Lengyelországban, Romániában és Oroszországban. 1998-ban, 
az orosz válság idején némileg ismét módosítottak a nemzetköziesedés stratégiáján: 
előtérbe került a földrajzi diverzifikáció, a kelet-európai régió túlsúlyának csökken-
tése. Ennek érdekében stratégiai szövetséget kötöttek egy amerikai vállalattal. A 
2000-es évek elejétől a vállalat figyelme a nyugat-európai piacok felé fordult és ter-
mékportfóliójában a – hagyományosan fontos – nőgyógyászati profilt erősítette. A 
Richter figyelme azon kisebb külföldi versenytársai felé fordult, amelyek értékes 
termékportfólióval rendelkeztek a nőgyógyászat területén. 2010-ben 337 millió eu-
róért felvásárolta a svájci PregLem 100 százalékát és még ugyanebben az évben 
a német Grünenthal orális fogamzásgátló portfólióját 236,5 millió euróért.20 2016-
ban egy újabb svájci, ezúttal a Finox Holding – nőgyógyászati termékek K+F-jére 
és értékesítésére szakosodott – biotechnológiai vállalat következett 190 millió sváj-
ci frankért. A volt szocialista nagyvállalat tehát eddigre képessé vált arra, hogy a 
legfejlettebb gyógyszergyártással rendelkező országokban vásároljon fel vállalatot. 
Ezeknek a befektetéseknek a motivációja egyértelműen a stratégiai előny keresé-
se. Ugyanakkor a földrajzi diverzifikáció – a leggyorsabban növekvő piacokon való 
jelenlét, illetve az olcsóbb gyártás érdekében – sem került le a napirendről, s ez a 
cég földrajzi hatókörének jelentős bővülését mutatja, azt, hogy a Richter regionális 
multinacionálisból valódi multinacionális vállalattá vált. 2016-ban felvásárolta a kí-
nai Rxmidas Pharmaceuticals Holding maradék 50 százalékát, s így a cég egyedüli 
tulajdonosa lett.21 A Richter rendelkezik továbbá egy indiai leányvállalattal is, ame-
lyet még a szocializmusból örökölt. 1969-ben a Themis Medicare-rel közös vállala-
tot alapítottak, majd 2004-ben úgy döntöttek, hogy új vegyesvállalatot hoznak létre 
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Következtetések és további kutatási kérdések
Ahogy cikkünk elméleti fejezetében említettük, korábban a szakirodalom a vál-
lalatok tulajdonosi szerkezetét fekete-fehér módon értékelte (Bruton et al., 2015): 
általában két vállalati kategóriát ismertek, az államit és a magánt. Ez napjainkra 
változóban van, hiszen nyilvánvalóvá vált, hogy az állami vállalatok csoportja ennél 
sokkal színesebb, s a teljesen vagy többségében állami tulajdonban lévő cégek jelen-
tősen különböznek a kisebbségi állami tulajdonban lévő vállalatoktól. Az irányítás 
sem felel meg mindig a tulajdoni hányadnak, hiszen az állam által irányított vállala-
tok megtalálhatóak a teljesen, többségben, de akár a kisebbségben állami tulajdon-
ban lévő cégek között is. Ráadásul egyre több az ún. hibrid típusú, vegyes tulajdonú 
(magán és állami) vállalat (Bruton et al., 2015), ezért fontosnak tartjuk elemezni, 
hogyan viselkedik az állam mint szabályozó az állami tulajdonban (is) lévő vállala-
tok esetében. Miként értékeli, hogyan kezeli saját tulajdonosi szerepét? Módosítja-
e érdekükben a szabályozási kereteket? Segíti-e nemzetköziesedésüket, és ha igen, 
milyen eszközökkel? Vannak-e olyan intézkedései, amelyek gátolják a versenyképes 
nemzetközi megjelenést? Próbálkozik-e az állam saját politikai és/vagy gazdasági 
érdekeinek vállalaton keresztüli megvalósításával? 
Sajátos eset az, ha az állam mellett a magántulajdonosok tőzsdei befektetők. A 
tőzsde a pótlólagos tőkebevonás mellett erős profitkényszert jelent és a vállalat nyil-
vános működését követeli meg. Ha az állam erőteljesen beavatkozik és rossz irányba 
befolyásolja a cég működését, az a nyilvánosság miatt azonnal kiderül, és a tőzsdei 
árfolyamok zuhanását okozza, ezáltal az állami részesedés is elértéktelenedik.
A magyar gyógyszeripari vállalat esete – bár a hazai vállalati szektorban is na-
gyon sajátos, több tekintetben egyedi – véleményünk szerint több olyan részletre is 
rávilágít, amelyet fontos figyelembe vennünk a hibrid típusú állami vállalatok nem-
zetköziesedésének elemzésénél. Így például azt, hogy a vállalati menedzsment és 
motivációi az átalakulás és a privatizáció időszakában fontos szerepet játszhatnak az 
állami tulajdonrész nagyságának alakulásában. Esetünkben nem az állam, hanem a 
menedzsment ragaszkodott a kisebbségi állami tulajdonhoz, elsősorban függetlensé-
ge megőrzése érdekében, de a szerves, óvatos – szinte a családi tulajdonra jellemző 
– fejlődés zálogát is ebben látták. A menedzsment erejéhez a privatizáció idején és 
a későbbiekben is erőteljesen hozzájárult az útfüggőség, a vállalati hagyományok 
tovább élése. Hatalmas erő a generációkon átívelő tudásátadás, ami nemcsak a me-
nedzsmentben, de az egész kollektívában létezik. A hagyományokhoz tartozik – a 
szerves fejlődés mellett – az erős kutatási bázis, a nemzetközi piacokon való mű-
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ködés, vagyis a nemzetköziesedés. A menedzsmentet erősíti a munkavállalók erős 
kötődése a céghez. (A Richter esetében családok dolgoznak hosszú évtizedek óta a 
vállalatnál, létezik az interjúalanyaink által többször említett richteres szív.)
Ilyen körülmények között önmagában az államigazgatásból érkezés sem fel-
tétlenül jelenti, hogy az adott vezető az állam érdekeit „képviseli” (képviselheti) 
a vállalatnál. Ugyanakkor, mivel vizsgált esetünk egy erősen szabályozott ágazat-
ban működő cég, így itt a hierarchikus tranzakciók törvényszerűen megjelennek. 
Ezek a tranzakciók esetenként versenytársainál jobb helyzetbe hozták a Richtert, 
így segítve profitabilitását, nemzetköziesedését, máskor viszont éppen e tranzakciók 
kényszerítették a vállalatot arra, hogy hazai piaci pozíciókat adjon fel, hogy még 
erőteljesebben nemzetköziesedjen.
Úgy gondoljuk, hogy a vállalati esettanulmányok nagymértékben segíthetik és 
gazdagíthatják a jelenleg domináns, ún. hibrid állami vállalatok jellemzőinek és 
nemzetköziesedésének elemzését, hiszen az ördög sokszor a részletekben rejlik. A 
fennmaradó nagyszámú megválaszolatlan kérdést további kutatásunk során próbál-
juk majd elemezni.
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Az EU déli mediterrán politikája az Európai 
Beruházási Bank támogatási tevékenységének 
tükrében
SZIGETVÁRI TAMÁS
Az Európai Unió számára kiemelt jelentőségű a déli Mediterráneum. A térség gaz-
dasági fejlődésének támogatása már több mint két évtizede az Európai Unió priori-
tásai közé tartozik. Az arab tavasz következményei és a migrációs nyomás erősödése 
az utóbbi években tovább növelte a mediterrán országokkal kapcsolatos fejlesztési 
igények fontosságát. Az Európai Beruházási Bank (EIB) az Európai Unió fejleszté-
si bankjaként egyre jelentősebb hitelezési tevékenységet folytat az unión kívül, így 
megnőtt a szerepe az EU külkapcsolati (fejlesztési, szomszédsági) céljainak elérésé-
ben is. A cikk bemutatja és elemzi az EIB hitelezési gyakorlatát a mediterrán térség-
ben, azt, hogy milyen prioritások alapján és milyen eszközökkel támogatja a térség 
gazdasági fejlődését, és mennyiben képes megfelelni a növekvő elvárások jelentette 
kihívásoknak.*
Journal of Economic Literature (JEL) kódok: F21, F33, G24.
Az EU déli szomszédsága1 kiemelt jelentőségű az Európai Unió számára nem-
csak az európai szomszédságpolitika résztvevőjeként, hanem az utóbbi évek fej-
leményei kapcsán az EU-t jelenleg érő kihívások (például migráció, terrorizmus) 
forrásaként is felértékelődött. Az EU a kilencvenes évek eleje óta – különböző intéz-
1 Az EU szomszédságpolitikájában a déli Mediterráneum alatt Marokkó, Algéria, Tunézia, 
Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Szíria, illetve a Palesztin Önkormányzat értendő. Líbia földraj-
zilag ugyan része a térségnek, de az EU mediterrán politikájából kimaradt, és hasonlóképpen az EIB 
finanszírozásaiból is. 
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ményi keretek között – igyekszik támogatást nyújtani a térség országainak. Az utób-
bi időben ezen támogató intézmények között felértékelődött az Európai Beruházási 
Bank jelentősége. Az EIB tevékenysége ugyan elsősorban az uniós tagállamokra 
összpontosul, azonban egyre nagyobb mértékben veszi ki a részét az unión kívüli 
régiók és országok támogatásából is. A cikkben elsősorban azt vizsgáljuk, hogy az 
EIB támogatásai mennyiben tudnak hozzájárulni a térséggel kapcsolatban megfo-
galmazott európai törekvések megvalósulásához.
A cikk első része az EU és a déli mediterrán országok kapcsolatrendszerét elem-
zi: milyen kihívásokat jelent a régió az EU számára, milyen intézményrendszert 
hozott létre ennek kezelésére, és mennyiben képes ezek segítségével kezelni a déli 
Mediterráneum jelentette kockázatokat. A második rész azt tekinti át, hogy az Eu-
rópai Beruházási Bank milyen prioritások alapján, milyen felhatalmazással és mely 
térségekben végez finanszírozási tevékenységet az unión kívül. A harmadik részben 
részleteiben is megvizsgáljuk az EIB tevékenységét a régióban. A hitelezési prioritá-
sok bemutatása mellett a statisztikai adatok alapján elemezzük a hitelezés országon-
kénti és szektorális megoszlását, illetve hogy milyen más fejlesztési intézményekkel 
működik együtt a térségben. Végezetül röviden értékeljük az EIB tevékenységét a 
déli Mediterráneumban: mennyiben tud hozzájárulni a térséggel kapcsolatos EU-
politikák érvényesüléséhez és a térség országainak fejlődéséhez, és képes lehet-e 
megfelelni a növekvő feladatok jelentette kihívásoknak.
Az EU és a déli mediterrán országok
A formálódó európai integráció – földrajzi, történelmi, politikai, gazdasági, kul-
turális kapcsolatai okán – a kezdetektől fogva közvetlenül is érdekelt és érintett déli 
szomszédsága, az észak-afrikai és ún. levantei országok (Szíria, Libanon, Jordánia 
és Izrael) biztonságában, stabilitásában és fejlődésében. Míg a hidegháború idején a 
kapcsolatok elsősorban kétoldalú kereskedelmi és finanszírozási megállapodásokat 
jelentettek, a kilencvenes évek közepétől megnőtt az igény a régió és a vele összefüg-
gő problémák komplex kezelésére. 
Az alapvető kihívást az jelentette, hogy a régió gazdaságai nem képesek lépést 
tartani a gyorsan növekvő népességgel, így a legtöbb országnak a növekvő mun-
kanélküliség, a stagnáló vagy csökkenő jövedelmek miatt fokozódó társadalmi fe-
szültségekkel kellett szembenéznie. Ezek a feszültségek pedig potenciálisan radi-
kalizálódáshoz (iszlám fundamentalizmus), polgárháborúhoz, növekvő migrá ciós 
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nyomáshoz vezethetnek. Erre a kihívásra az EU komplex, a kihívásokra választ 
nyújtó megoldást keresett, melynek kulcseleme a régió gazdasági prosperitásának 
elősegítése volt. Mindezt az EU elsősorban a gazdasági integráció (szabadkereske-
delem) eszközével igyekezett támogatni, amit beruházási forrásokkal is kiegészített.
Az 1995-ben útjára indított barcelonai folyamat, amely az Euro-mediterrán 
Partnerség (EMP) keretében az EU és a déli mediterrán régió közötti kapcsolatok 
szorosra fűzését célozta, három (politikai, gazdasági és kulturális) pillérre épült. 
A partnerség keretében ún. euro-med társulási megállapodásokat kötöttek a térség 
országaival, ami 15 év alatt a kétoldalú szabadkereskedelem megvalósítását is magá-
ba foglalta. A pénzügyi támogatások intézményeként létrehozták a MEDA-t (Medi-
terranean Economic Development Area – Mediterrán Gazdaságfejlesztési Térség). 
A MEDA I. (1995–1999) keretében 4422 millió euró állt a kedvezményezett ország 
rendelkezésére, míg a MEDA II. (2000–2006) 5350 millió euró forrást biztosított. A 
pénzforrást az országstratégiákban (ún. nemzeti indikatív programokban) meghatá-
rozott célokhoz és programokhoz rendelték. Bár a mediterrán országok véleményét 
kikérték, a támogatási célokról Brüsszel döntött. A támogatások ugyanakkor jellem-
zően a helyi kormányzaton keresztül történtek, vagyis az elosztásba bevontak köre 
(vállalkozások, NGO-k) nagymértékben függött a helyi politikai preferenciáktól.2 
A politikai és gazdasági reformokat célzó támogatások hatékonysága így elmaradt a 
várakozásoktól (Holden, 2008).
Az EU 2004-es bővítése után létrehozott Európai Szomszédságpolitika (Eu-
ropean Neighbourhood Policy – ENP) együtt kezelte ugyan a déli és a keleti szom-
szédságot (Ukrajna, Moldova, Belorusz, kaukázusi államok), de az Euro-mediterrán 
Partnerség megmaradt ezen belül is külön regionális egységként. A pénzügyi for-
rásokat viszont összevonták, a keleti országoknak adott TACIS3 és a MEDA 2007 
után ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument – Európai Szom-
szédsági és Partnerségi Eszköz) néven működött. Az ENPI 2007 és 2013 között 11,2 
milliárd eurónyi forrással rendelkezett. Francia kezdeményezésre 2008-ban létrejött 
az Unió a Mediterráneumért (UfM), amely hat kiemelt mind az EU, mind a medi-
terrán fél számára fontos cél4 támogatásával igyekezett javítani a két régió közötti 
2 Ez is hozzájárult ahhoz, hogy egyes társadalmi csoportok kevésbé részesültek a támogatások-
ban, ami rontotta a társadalmi kohéziót és csökkentette a támogatási célok hatékony megvalósulását 
(Bicchi–Martin, 2016, 144. o.).
3 A TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States and Georgia – 
Technikai Segítség a Független Államok Közösségének és Grúziának) programot 1991-ben indította 
az EU a posztszovjet köztársaságok támogatására. 
4 A hat célterület: közlekedés és városfejlődés, víz- és környezetvédelem, energia- és klímavéde-
lem, társadalmi és civil ügyek, felsőoktatás és kutatás, valamint üzletfejlesztés.
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együttműködést. Ehhez kapcsolódóan hozták létre 2008-ban a Szomszédsági Beru-
házási Eszközt (Neighbourhood Investment Facility – NIF), elsősorban a költséges 
infrastrukturális projektek finanszírozására, de az eszköz a magánszektor részére 
nyújtott kockázatitőke-ügyleteket is támogat. A NIF az EU-költségvetés mellett az 
egyes EU-tagállamoktól és uniós pénzügyi intézményektől származó forrásokra is 
épít, és a koordinációval javítja azok hatékonyságát. 2008 és 2016 között az EU-költ-
ségvetés a Szomszédsági Beruházási Eszközön keresztül összességében 1678 millió 
euró támogatást nyújtott, ezzel 15 milliárd eurónyi befektetést mobilizálva (ennek 
60 százaléka történt a déli mediterrán országokban, 40 százalék pedig a keleti part-
nerekben) (European Commission, 2016, 6. o.). Szintén jelentős bilaterális támogatás 
áramlott az EU-tagországokból a térségbe. 1995 és 2009 között Franciaország 13,8 
milliárd eurónyi támogatást nyújtott, ami meghaladja az EU-támogatások összegét 
erre az időszakra vetítve (12,8 milliárd), de Németország (7,2 milliárd euró), Spa-
nyolország (2,4 milliárd euró) és Olaszország (1,6 milliárd euró) is jelentős segélyező 
volt (Ayadi–Gadi, 2013, 8. o.)
A 2011-ben meginduló arab tavasz azonban radikális változásokat eredménye-
zett a térségben, és megkérdőjelezte az EU eddigi kapcsolatrendszerét a térséggel. 
A déli mediterrán térség jelenlegi bizonytalanságai és a globális migrációban ját-
szott erősödő szerepe mögött a térség gazdasági és politikai folyamatainak kudarcai 
állnak. A kétezres évek első évtizedében a gazdasági növekedés hasznát jelentős 
részben egy szűk elit élvezte, a munkanélküliség pedig – különösen a fiatalok között 
– igen magas volt, ami növelte a társadalmi feszültségeket. A térség legtöbb országa 
a térségben a bürokrácia, a magas politikai kockázat, a rossz gazdasági struktúra 
miatt nem kellően versenyképes a külföldi befektetők szemében sem. A gazdasági 
problémák kihatottak a régió politikai stabilitására is: az évtizedek óta hatalmon 
lévő autoriter rezsimek meggyengültek, legitimációjukat sok országban teljesen el-
veszítették. Az olykor forradalmi módon megnyilvánuló elégedetlenség azonban 
nem tudott megnyugtató megoldást eredményezni, a radikális iszlám előretörése to-
vább fokozta a térséggel kapcsolatos bizonytalanságot (Szigetvári, 2012).
Az EU mediterrán kezdeményezéseinek egyik legalapvetőbb célja az volt, hogy 
a régió gazdasági fejlődésének segítésével saját biztonsági kockázatát csökkentse. A 
gazdasági liberalizációval és gyors külgazdasági nyitással végrehajtandó reformok 
azonban rövid távon óriási gazdasági költségeket jelentettek a déli országok számá-
ra. Az EU – belső strukturális feladatai, illetve a keleti bővítés miatt – csak korláto-
zott támogatást tudott nyújtani mindehhez, és az egyes problémákra (fizetésimérleg-
gondok, munkahelyteremtés) megoldást jelentő külföldi befektetések fellendülése 
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is elmaradt. Számos terület (szolgáltatásliberalizáció, munkaerő-áramlás) egyelőre 
nem vagy csak részben tárgya a két országcsoport partnerségének. A mediterrán 
politika tehát, amelynek célja az EU-t érő biztonsági kockázatok csökkentése lett 
volna, sokszor az e folyamattal ellentétes hatásokat erősítette (N. Rózsa–Szigetvári, 
2018).
Az EU igyekezett reagálni az arab tavasz eseményeire. Első reakcióként az 
Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI) forrásait 2011 és 2013 között 
1 milliárd euróval növelte, és új prioritásokkal (például inkluzív gazdasági fejlődés) 
bővítette (Zorob, 2017, 10. o.). Felerősítette a támogatások feltételekhez kötött odaíté-
lését. A reformokban élenjáró országokat több forrással „jutalmazták”, és ennek de-
monstrációs hatására alapozva próbáltak ösztönözni a többi országot (Ayadi–Gadi, 
2013, 17. o.). Az Európai Szomszédságpolitika (ENP) 2015-ös reformja és az EU 
2016-os Globális Stratégiája komplex keretek között is igyekezett orvosolni a prob-
lémákat. Az Európai Unió érintett politikáinak (kül- és biztonsági, fejlesztési, szom-
szédsági) nagyobb koherenciájával, jelentősebb pénzügyi eszközök biztosításával, 
az egyes országok helyzetének és problémáinak differenciáltabb kezelésével, a társa-
dalmi feszültséget csökkentő, szegénységcsökkentő, munkahelyteremtő és inkluzív 
gazdaságpolitikák támogatásával adtak új súlypontokat a mediterrán politikának 
(Schumacher–Bouris, 2017). Mindezek finanszírozására a most már Európai Szom-
szédsági Támogatási Eszköz (European Neighbourhood Instrument – ENI) kereté-
ben az EU költségvetése immár 15,4 milliárd euró támogatást nyújt a 2014 és 2020 
közötti időszakban. E mellett kiemelt szerepet szán az EU az Európai Beruházási 
Banknak (EIB) a mediterrán politikai hatékonyságának és sikerességének biztosítá-
sára. A következőkben megvizsgáljuk, hogyan járult hozzá az EIB az EU mediterrán 
politikájában kitűzött célokhoz és mennyiben felkészült a növekvő kihívásokra.
Az EIB és tevékenysége az unión kívül
Az Európai Beruházási Bank az EU hosszú távú fejlesztési hiteleket nyújtó 
intézménye, amelyet az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó római szerződés 
alapján hoztak létre 1958-ban. A bank tulajdonosai az EU tagállamai, így a feladata 
is elsődlegesen az EU hosszú távú céljainak szolgálata. Az „AAA” hitelbesorolású 
EIB a tőkepiacokról finanszírozza hiteltermékeit, és nonprofit módon nyújt hitelt a 
tagállamokban, illetve a tagállamok számára közös érdeket jelentő projektekre (Ba-
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ranyai–Halász, 2014).5 Az EIB 1963 óta folyamatosan és egyre jelentősebb mér-
tékben támogatja az EU külső politikáit, amely mára gyakorlatilag a világ összes 
országát magába foglaló aktivitást eredményez. Az EIB külső hitelezése elsősorban 
az EU külpolitikai, szomszédságpolitikai és fejlesztési segélyezési céljait szolgálja.
Más multilaterális fejlesztési bankkal összehasonlítva (IBRD, EBRD, Afrikai 
Fejlesztési Bank stb.) az EIB több elemében is sajátságokkal rendelkezik. Az EIB 
az EU-tagállamok mindegyikében és a fejlődő államokban egyszerre aktív, EU-n 
kívüli tevékenysége jelentős részben EU-garancia mellett történik, továbbá az EU-n 
kívüli kedvezményezett országok nem részvényesei az EIB-nek. Nincs saját fej-
lesztési célkitűzése, hanem az EU-tagállamok és -intézmények által meghatározott 
célok érdekében tevékenykedik. Elsősorban beruházási és projektfinanszírozásra 
összpontosít, és csak korlátozottan vesz részt az ország- vagy szektorális stratégia 
formálásában. Kedvezményes hiteleket csak korlátozottan nyújt, elsősorban regio-
nális alapon (például ACP-országok),6 és más fejlesztési bankokkal összehasonlítva 
jóval kisebb human erőforrással végzi a fejlett országokban történő finanszírozásait 
(Steering Committee, 2010, 8. o.). 
Az EIB Külső hitelezési mandátuma (External Lending Mandate – ELM) az 
EU költségvetése által a külső finanszírozásokhoz nyújtott garanciális háttérrel mű-
ködik.7 Az EIB Külső hitelezési mandátuma a bővítési és szomszédságpolitikában 
részt vevő országok mellett Latin-Amerika és Ázsia országait is magába foglalja. 
Az afrikai országok nagy része az ACP-országok számára a cotonou-i megállapodás 
alapján működő külön mandátum keretében részesülhet EIB-hitelekben. E mellett 
az EIB a Saját kockázati eszköz (Own Risk Facility – ORF) keretében EU-garancia 
nélkül is nyújt hiteleket. Általánosságban az EU-n kívül támogatott projekteknél 
a magánszektor fejlesztése, a gazdasági és társadalmi infrastruktúra, a klíma- és 
környezetvédelemmel összefüggő és a regionális együttműködést támogató beruhá-
zások élveznek prioritást. E mellett az EIB Külső hitelezési mandátuma az utóbbi 
időben az uniós vállalatok közvetlen működőtőke-befektetéseit (FDI) is támogatja. 
Az EIB esetében természetesen az Európai Unión belüli projektek vannak túl-
nyomó (90 százalék körüli) többségben, a fennmaradó 10 százalékon pedig 160 EU-n 
5 Lásd a lisszaboni szerződést (TFEU, 309. cikkely).
6 Az ACP az Európai Unióval gazdasági együttműködési szerződést kötő, jelenleg 77 afrikai, 
karibi és csendes-óceáni országot foglalja magában.
7 Az EU által biztosított garancia szükségessége részben az EIB alapokmányából következik, 
amelynek értelmében hitelezési tevékenységet csak megfelelő biztonsággal végezhet, és meg kell őriz-
ni a bank hitelességét (még a kockázatosabb harmadik országbeli hiteleknél is). A garancia kezdetben 
országalapú volt, később regionális, majd 2007 óta általános (kivéve az ACP-országokat, amelyekre 
külön eljárási szabály vonatkozik). (European Commission, 2013, 66. o.)
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kívüli állam osztozik. Azonban ez az összeg is jelentős: létrejötte óta az EIB összes-
ségében 120 milliárd euró értékben helyezett ki tőkét az EU-n kívüli országokban 
végrehajtott projektek finanszírozására, és jelenleg évi 8 milliárd euró körül hitelezi 
az unión kívüli projekteket. Az első három évtizedben az afrikai, karibi és csendes-
óceáni régióban lévő korábbi gyarmatok (az ún. ACP-országok) élveztek prioritást, 
de a hetvenes évek végétől már a mediterrán országok is jelentős kedvezményezetté 
váltak. A kilencvenes években azután egyértelműen a legfőbb célrégióvá vált a Me-
diterráneum a nem EU-s hitelek tekintetében, jelentős részben az ekkor formálódó 
euro-mediterrán partnerségi folyamat kiemelt támogatása miatt (lásd az 1. tábláza-
tot). A kétezres évektől a csatlakozó államok vették át a vezető szerepet, kezdetben a 
kelet-közép-európai, 2004-ben és 2007-ben csatlakozó országok, később a Nyugat-
Balkán és Törökország váltak a hitelek elsődleges kedvezményezettjeivé. A Keleti 
Partnerség támogatása szintén jelentős forrásokat kötött le, míg az utóbbi időben 
megnőtt a kül- és fejlesztéspolitikai célok érdekében támogatott nem európai (ázsiai, 
latin-amerikai) hitelezés aránya is. Összességében a déli mediterrán régió az EIB 
nem EU-s forráskihelyezéseinek negyedéhez, 32,5 milliárd euróhoz jutott, a tágan 
értelmezett mediterrán régió (Törökországgal és a Nyugat-Balkánnal) pedig a forrá-
sok majdnem felét kapta. 
1. táblázat
Az Európai Beruházási Bank külső finanszírozási projektjei régiónként  
és időszakonként*
(Millió euró)
1959–1989 1990–1999 2000–2009 2010–2017 1959–2017
EFTA 68 1101 1866 1575 4612
Csatlakozó 982 871 17 165 20 237 39 256
Kelet-Európa 0 0 718 9153 9870
Mediterrán 1533 6137 12 543 12 382 32 596
ACP 2806 3299 5551 7013 18 669
Ázsia és Latin-Amerika 0 1701 5705 9814 17 220
* A táblázatok adatai az EIB honlapján elérhető adatbázison alapulnak (lásd: http://www.eib.org/pro-
jects/loan/list/index), egyes esetekben saját számításokkal is kiegészítve.
Forrás: EIB
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Az EIB tevékenysége a déli mediterrán országokban
Az EIB szerepvállalása a Mediterráneumban
Az EIB 1978 óta nyújt hiteleket a mediterrán országoknak. Az 1978 és 1995 
közötti időszakban az EU kétoldalú pénzügyi és együttműködési megállapodásokat 
kötött a déli mediterrán országokkal. Az ötévente megújuló megállapodások nem-
csak költségvetési, hanem EIB-támogatás nyújtását is lehetővé tette a térség orszá-
gainak. 1978 és 1991 között a mediterrán országok 1965 millió ECU, míg az 1991 és 
1995 közötti időszakban a 4. pénzügyi protokoll alapján további 1300 millió ECU 
hitelhez juthattak. Az 1990-ben elfogadott új mediterrán politika az 1992 és 1996 
közötti időszakra további 1800 millió ECU hitellehetőséget biztosított elsősorban 
regionális (1300 millió ECU) és környezetvédelmi (500 millió euró) projektek finan-
szírozására. 
Az 1995-ben Barcelonában elindított euro-mediterrán partnerségi folyamat ke-
retében létrehozott MEDA-programhoz kapcsolódóan az EIB 1995 és 1999 között 
az Euromed programból 4808 millió euró kölcsönt biztosított, míg 2000 és 2007 
közöttre az Euromed II.-ben 6400 millió euró állt rendelkezésre. Az EIB 2002-ben 
átalakította az Euromed támogatási keretet, és létrehozta a FEMIP-et (Facility for 
Euro-Mediterranean Investment and Partnership – Euro-Mediterrán Beruházási és 
Partnerségi Pénzügyi Eszköz), amely a regionális beruházások elsődleges eszközévé 
vált. A FEMIP keretében 2002 óta 23 milliárd eurónyi projekttámogatást nyújtott az 
EIB a térségnek.
2008-ban az Unió a Mediterráneumért (UfM) kezdeményezés finanszírozásában 
szintén jelentős szerep hárult az EIB-re: az Unió a Mediterráneumért hat tervezett 
területéből három esetében részt vesz a finanszírozásban. Ezek: a környezetvéde-
lem (a Földközi-tenger szennyezettségének csökkentése), alternatív energiaprojektek 
(például naperőművek) finanszírozása, illetve a közlekedési infrastruktúra (kikötők, 
autópályák) fejlesztése. Az infrastrukturális projektek mellett létrehozták a Mediter-
rán Üzleti Fejlesztési Kezdeményezést (Mediterranean Business Development Ini-
tiative), amely pénzügyi és technikai segítséget is nyújt a partnerországok mikro-, 
kis- és középvállalkozásai számára (Joint Declaration, 2008, 20. o.). 
Az arab tavasz hatására a korábbi támogatási politika negatív tapasztalataira is 
építve a 2014 és 2020 közötti időszakban az EIB új prioritásokat jelölt ki a támoga-
tásoknál. Az egyik elsődleges cél a magánszektor növekedésének támogatása lett, e 
mellett a társadalmi és gazdasági infrastruktúra fejlesztése, a környezetvédelem és 
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a klímaváltozás elleni küzdelem a kiemelt célok. Elsősorban Marokkóban és Tuné-
ziában indítottak új, innovatív programokat, amelyek a közösség számára központi 
jelentőségű gazdasági szereplők támogatására helyezik a hangsúlyt, ezáltal próbálva 
növelni a projektek társadalmi hatását. Ilyen lehet például a foglalkoztatás növelése, 
amely a régió magas munkanélküliségi rátája és az ebből származó negatív követ-
kezmények miatt is kiemelt fontosságú (EIB, 2015a, 15. o.).
Az Európai Tanács által 2016-ban elfogadott Külső Beruházási Terv (Exter-
nal Investment Plan – EIP) kibővítette az EIB Külső hitelezési mandátumát: külön 
prioritás lett a migráció gyökereinek kezelése. Az Európai Bizottság javaslatára az 
EU-költségvetés (MFF) félidei felülvizsgálata kapcsán az EIB Külső hitelezési man-
dátuma mögött álló garanciaplafon összegét 27 milliárd euróról 32,3 milliárd euróra 
növelték. A megemelt összegből 1,4 milliárd a csatlakozó országok és a déli Medi-
terráneum országaiban a migráció kapcsán jelentkező közkiadások, 2,3 milliárd pe-
dig a magánszektor migrációhoz kapcsolódó tevékenységének támogatására szolgál 
(Dobreva, 2018, 4. o.). Ezzel párhuzamosan fogadták el az ún. Gazdasági Ellenál-
ló-képességi Kezdeményezés (Economic Resilience Initiative – ERI) létrehozását. 
Az ERI gyorsan mozgósítható kiegészítő pénzügyi támogatást biztosít ugyanezen 
régiók (Nyugat-Balkán és Dél-Mediterráneum) országaiban a fenntartható fejlődés, 
valamint a társadalmi infrastruktúra és kohézió és ezáltal a gazdasági ellenálló ké-
pesség javítására. 
EIB támogatások a statisztikák tükrében
Ha az egyes dél-mediterrán országok szintjén nézzük a támogatások megosz-
lását, akkor három kedvezményezett ország emelkedik ki: Egyiptom (8644 millió 
euró), Marokkó (7486 millió euró) és Tunézia (6522 millió euró). Ez a három ország 
nagyjából az egész időszakot tekintve hasonló helyzetben volt, együttesen a támoga-
tások 72 százalékát kapták. Egyedül Algéria tudott a kilencvenes években felkerülni 
a képzeletbeli dobogóra (lásd a 2. táblázatot).
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Mivel nagyon eltérő nagyságú és gazdasági fejlettségű országokról van szó, 
így érdemes megnézni, hogyan oszlanak el a támogatások népesség- és GDP-ará-
nyosan. A 2. táblázat utolsó két oszlopából jól látható, hogy mind népesség-, mind 
GDP-arányosan Tunézia volt messze a legjelentősebb kedvezményezett: népesség-
arányosan a régiós átlag négyszerese (559 euró/lakos), GDP-arányosan a hatszorosa 
(135 euró/1000 euró) volt a támogatása. A népességarányos támogatás tekintetében 
Libanon követte, Marokkót megelőzve, míg a 99 milliós Egyiptom csak a 7. helyen 
állt, messze elmaradva a régiós átlagtól. GDP-arányosan Marokkó volt a második, de 
Egyiptom itt is az átlag alatti támogatáshoz jutott. 
Az EIB régiós aktivitásának részletesebb elemzésében a továbbiakban a 2002 és 
2017 közötti, a már az Euro-Mediterrán Beruházási és Partnerségi Pénzügyi Eszköz 
(FEMIP) égisze alatt megvalósuló projektekre összpontosítunk. A FEMIP kereté-
ben nyújtott támogatások legnagyobb kedvezményezettje is Egyiptom (6542 millió 
euró), Tunézia (5241 millió euró) azonban – a teljes időszakra vizsgált adatokkal 
ellentétben – itt utolérte, sőt megelőzi Marokkót (5240 millió euró).8 A három ország 
együttesen a FEMIP-támogatások 73,6 százalékát kapta, vagyis a három ország do-
minanciája a támogatások terén a teljes időszakénál erősebb. A koncentráció továb-
bi erősödését mutatja, hogy a 2010 és 2017 közötti projektek alapján 78 százalékos 
a három ország részesedése, míg a legutóbbi évek (2015–2017) projektjeinek már a 
81 százalékát e három országgal írták alá. Mindez összeegyeztethető a szomszéd-
ságpolitika változó prioritásaival, amely a támogatások nagyobb koncentrációját, a 
reformokban élenjárók jutalmazását és a demonstrációs hatást igyekszik erősíteni.
Ha az elfogadott és aláírt hitelprojektek számát tekintjük (lásd a 3. táblázatot), 
2002 és 2017 között összesen 276 EIB-projekt indult. Ez alapján Marokkó (71 pro-
jekt) volt a legnagyobb kedvezményezett, Tunézia (55) és Egyiptom (47) előtt. A 
három ország együttes részesedése itt 63 százalék alatt marad, bár a 2015 és 2017 
közötti időszak 43 projektje már ugyancsak 70 százalék fölötti részarányt jelent. 
8 Ezen adatok a 4. táblázatban is megtalálhatók.
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3. táblázat
Finanszírozott projektek száma a FEMIP keretében országonként és 
időszakonként
2002–2007 2008–2014 2015–2017 2002–2017
Algéria 5 1 0 6
Egyiptom 15 19 13 47
Izrael 3 7 3 13
Jordánia 4 8 3 15
Libanon 5 11 6 22
Marokkó 22 32 17 71
Palesztina 2 2 2 6
Szíria 7 6 0 13
Tunézia 20 22 13 55
Regionális 9 16 3 28
Összesen 92 124 60 276
Forrás: EIB
A projektek nagysága alapján ugyanakkor Egyiptom messze kiemelkedik a me-
zőnyben, 2002 és 2017 között 18 darab 200 millió euró fölötti szerződésből 12-t 
Egyiptommal kötöttek, míg hármat Marokkóval, egyet-egyet pedig Algériával, Szí-
riával és Tunéziával (lásd a 4. táblázatot). A legnagyobb projektek között elsősor-
ban energetikai és közlekedési projektek vannak: Egyiptomban erőművek, a földgáz 
cseppfolyósítását lehetővé tevő LNG-terminálok, gázcsővezeték, finomító, illetve a 
kairói metró és az egyiptomi légitársaság fejlesztése szerepelt, míg a többi óriáshi-
telt Marokkóban autópálya-építésre, Szíriában és Algériában pedig erőmű-, illetve 
gázvezeték-építésre fordították. Az utóbbi két évben két jelentős, a magánszektor, 
ezen belül is a kis- és középvállalatok támogatására hivatott, Egyiptomnak nyújtott 
hitelkeret is bekerült a nagy projektek közé. 
Az EIB-támogatások többsége a közszférának nyújtott hitel volt, különösen igaz 
ez a nagy volumenű hitelek esetében. Azonban ezek között is találhatunk a magán-
szektor szereplőivel kötött megállapodást – ilyen volt például az a 2017-es 250 millió 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A nagy projektek esetében is látható a párhuzam a szomszédságpolitikában 
megjelenő változásokkal: felértékelődtek a magánszektornak nyújtott és lehetőleg 
nem a kormányzaton, hanem helyi bankokon keresztül történő támogatások.
Ha az összes támogatásnál vizsgáljuk a szektorális elosztást, hasonlókat tapasz-
talunk (lásd az 5. táblázatot). A 2002 és 2017 között aláírt szerződések alapján az 
Euro-Mediterrán Beruházási és Partnerségi Pénzügyi Eszköz (FEMIP) két az Unió 
a Mediterráneumért (UfM) keretében prioritásként megjelölt területen volt a leg-
aktívabb: az energetikai projektek az aláírt pénzügyi támogatások 33 százalékát, a 
közlekedés 20 százalékát tették ki. Jelentősen megnőtt ugyanakkor az utóbbi időben 
(és a második legfontosabb területté vált) a közvetlen gazdaság-támogatási hitelek 
(21 százalék) aránya, e mellett az ipari támogatások (9 százalék), valamint a környe-
zetvédelmi projektek (8 százalék) számítottak kiemelt területnek. 2011 után új prio-
ritások jelentek meg: a városi fejlődés és az oktatás. Ezek korábban nem szerepeltek 
támogatási célként, részarányuk azonban egyelőre meglehetősen alacsony. 
A magánszektor hitelhez jutási lehetőségére fordított 4,7 milliárd euró fölötti 
összeg elsősorban a kis- és középvállalkozások támogatását szolgálta. Növekvő je-
lentősége a támogatástípus relatív magas munkahelyteremtő képességének is kö-
szönhető, ami az elmúlt években prioritássá vált. A kis- és középvállalati szektor 
támogatására a hitelek mellett tőkerészesedés (private equity operations) formájában 
is sor került. Ezzel a termelőszektor tőkeszegény vállalatainak nyújtott lehetőséggel 
elsősorban az ipar (főként élelmiszeripar), az egészségügy, az oktatás, a turizmus és 
egyes technológiai ágazatok cégei éltek.
AZ EIB intézményi együttműködései a térségben
Az EIB az Euro-Mediterrán Beruházási és Partnerségi Pénzügyi Eszköz (FEMIP) 
projektek finanszírozása érdekében számos európai és nemzetközi pénzügyi intéz-
ménnyel is szoros együttműködést épített ki különböző projektek (például kapaci-
tásépítés és új regionális kezdeményezések) közös támogatására. Az utóbbi években 
különösen felerősödött a szinergiakeresés a támogatók részéről, hiszen a térség je-
lentette növekvő biztonsági kockázatok kezelése megkívánja a támogatások haté-
konyságának emelését.
A legalapvetőbb természetesen az Európai Bizottsággal való kapcsolat, amely-
nek az Európai Szomszédságpolitika (ENP) adja a keretét. Az EIB e mellett szoros 
együttműködésben van a tagállamok fejlesztési intézeteivel is, hiszen Franciaország, 
Németország és Spanyolország jelentős bilaterális támogatást nyújt a térségnek. 
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A francia fejlesztési ügynökség, az AFD (Agence Francaise de Developpement) igen 
aktív a térségben, és jelentős tapasztalatokkal is rendelkezik. Az EIB az AFD-vel 
közösen például a víz- és csatornaellátást javító projekteket finanszíroz, 2016-ban 
48 millió euró értékben a Jordániában a szír menekültek vízellátását biztosító pro-
jekt valósult meg. Az EIB és a német KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 2015 
óta közösen vesz részt az Unió a Mediterráneumért (UfM) tervei között is szereplő 
mediterrán naperőműprojekt előkészítésében, míg a spanyol AECID-del új típusú, a 
mikrofinanszírozást támogató 100 millió euró értékű közös kockázatitőke-finanszí-
rozást biztosít a régió országaiban (European Commission, 2016, 6. o.).
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknak (EBRD) 2012-ben kibővítették a 
mandátumát, így már részt vehet a déli mediterrán országok fejlesztési támogatásá-
ban. Az EBRD és az EIB együttműködése jelenleg az EU-együttműködésben legak-
tívabb négy dél-mediterrán ország – Tunézia, Marokkó, Egyiptom és Jordánia – ke-
reskedelmét és versenyképességét elősegítő programot támogat. A támogatás három 
egymást kiegészítő pillérre épül: hosszú távú hitelkeretet biztosít helyi pénzintéze-
teknek a feldolgozóipari és élelmiszeripari termelői láncok támogatására. A kis- és 
középvállalati hitelezés támogatására a helyi pénzintézetek számára biztosít koc-
kázatfedezeti eszközt. A harmadik pillér exporttámogatási eszközt biztosít – szin-
tén pénzintézeti közvetítéssel – kis- és középvállalatoknak, elsősorban az exporttal 
kapcsolatos járulékos költségek (tervezés, számvitel, EU-szabványoknak s előírá-
soknak megfelelés stb.) finanszírozására, illetve pénzintézeteknek is az exporthoz 
kapcsolódó banki szolgáltatások működtetésére.9 Az EIB a Világbankkal (2004), 
az Afrikai Fejlesztési Bankkal (2005) és az Iszlám Fejlesztési Bankkal (2012) is írt 
alá együttműködési megállapodást a térségbeli fejlesztési projektek koordinálásáról.
EIB tevékenységének hatása és megítélése
Az EIB – bár viszonylag kis figyelem irányul rá az EU külpolitikája, de akár 
bővítés-, szomszédság- vagy a globális fejlesztéspolitikája kapcsán – évi 8 milliárd 
dolláros finanszírozási keretével valójában nagyon hatékonyan képes támogatni ezen 
politikák sikerességét. Az utóbbi idők eseményei, amelyek a külső és különösen a 
szomszédságból érezhető kihívások felerősödését eredményezték, stratégiai vála-
szokat követeltek az EU-tól. Ezen válaszok (például a 2016-ban elfogadott Globális 
9 2016-ban az első pillér 120 millió eurós támogatást jelentett, ugyanilyen nagyságú helyi forrás-
sal kibővítve, míg a második pillér további 20 millió eurót.
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Stratégia) már fokozottan építenek a tervezett akciókban az EIB szerepvállalására 
(Újvári, 2017, 33. o.).
Felmerül azonban a kérdés, vajon mennyiben képes az EIB megfelelni a növek-
vő kihívásoknak. Az EIB tevékenységéről és kiemelt módon a mediterrán régióban 
kifejtett aktivitásáról több elemzés is készült. Ezen elemzések az EIB stratégiai és 
operatív tevékenysége kapcsán is megfogalmaztak kritikákat és javaslatokat. 
Egyes elemzések általánosságban az EIB unión kívüli finanszírozási tevékeny-
ségét vizsgálják. Antonowitz-Cyglicka et al. [2016] elemzésükben számos kritikát 
fogalmaznak meg az EIB projektjei kapcsán. Ezek egyike az átláthatóság: a pro-
jektekről ritkán lehet teljes értékelést kapni, az eredményeket, hatásokat sokszor 
indokolatlanul is bizalmas információként kezelik, ami ellentmond az EU saját in-
tézményeire vonatkozó átláthatósági szabályoknak. Szintén kritikaként fogalmazó-
dott meg, hogy ügyfélként sokszor off-shore hátterű, így az adóelkerülés (vagy akár 
korrupcióra) gyanúját sejtető partnerek is részt vesznek. E mellett a projektekkel 
kapcsolatos helyi vélemények figyelembe vételét is hiányolta az elemzés: a többnyire 
autoriter rendszerekben a kormányzat nemcsak figyelmen kívül hagyja, hanem akár 
erőszakos módon is elhallgattatja a helyi közvélemény esetleges tiltakozását (Anto-
nowitz-Cyglicka et al., 2016, 7. o.).
Az EIB tevékenységéről szóló értékelések is kiemelik az EIB beruházási pro-
jektjei esetében az értékelés és a monitoring fontosságát, illetve javaslatként fogal-
mazzák meg ezek javítását (Steering Committee, 2010, 25. o.). Az értékeléseknél a 
projektekhez kapcsolódó helyi konzultációk lefolytatását, a gazdasági, társadalmi 
(például emberi jogok, nemi egyenlőség) és környezeti hatásvizsgálatok és indiká-
torok használatának fontosságát emelik ki, illetve részben hiányolják. Hasonlóan 
fontos a pénzmosás, a korrupció, az adóelkerülés és a terrorizmus finanszírozásának 
kockázata, illetve ennek csökkentése a projektek kapcsán (Dobreva, 2018).
Jól megfigyelhető különbségek vannak a 2011 előtti és utáni értékelésekben. A 
2007 és 2013 közötti időszak félidei értékelése megállapította, hogy az EIB nagyon 
erős eszköz lehet az EU kezében, ugyanakkor a jelenleginél több humán és pénzügyi 
forrást igényelne (Steering Committee, 2010, 2. o.). A dokumentum szintén kiemeli 
az intézményi koordináció fontosságát: mind az EU külső fejlesztési politikájában 
érdekelt intézményekkel, mind pedig más, globális és regionális fejlesztési intézmé-
nyekkel. 
A 2011 után végzett értékelések (például: de Laat et al., 2013) ugyanakkor már 
a 2011-es arab tavasz eseményeinek fényében értékelnek, erőteljesen reflektálva az 
EU-fejlesztési politika nyilvánvalóvá vált hiányosságaira. A régió jelentette kihívá-
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sok kezelésének egyik központi eleme a legtöbb szakértő szerint a munkahelyterem-
tés, amely leginkább alkalmas az ún. inkluzív, a társadalom széles tömegei számára 
is érezhető hatású gazdasági növekedés eléréséhez. Az EIB-projektek vizsgálata e 
tekintetben felemás eredményt hozott (EIB, 2015b). Bár az infrastrukturális beru-
házások potenciálisan sok munkahelyet teremtenek, a vizsgált projektek esetében a 
tényleges új munkahelyek száma elmaradt a várakozásoktól. Még fontosabb a tartós 
munkahelyteremtés képessége: itt is csak egyes projektek (például egészségügy) vol-
tak képesek jelentős számú, hosszan fennmaradó állás teremtésére, míg az energe-
tikai, útépítési projektek esetében ezek aránya jóval alacsonyabb volt (EIB, 2015b).
Az EIB-finanszírozások hatókörének korábban már említett szélesítése (újabb 
területek, szektorok támogatása) és forrásainak (illetve az uniós garanciavállalás) 
bővítése a változásokra adott elsődleges reakciónak tekinthető. Ez a folyamat azon-
ban lassan megy végbe. Mint Spantig [2017, 229. o.] is megállapítja, a finanszírozási 
prioritások megváltozása elhanyagolható, alig érezhető a célországokban, továbbá 
az EIB inkább az EU, mint a célországok (gazdasági) érdekeit tartja szem előtt. Igaz, 
itt Spantig is hozzáteszi, hogy az EIB elsődleges célja nem egyes programok vagy 
reformok megvalósítása (mint például a szegénységcsökkentés), ezen célokat az EU 
más forrásokból támogatja.
Lesay [2013] szintén arra a következtetésre jut, hogy az EIB-nek más nemzet-
közi fejlesztési intézményektől eltérően soha nem volt saját fejlesztéspolitikai célja, 
a támogatott ország gazdasági fejlődésével kapcsolatban nem rendelkezett saját fej-
lesztési elképzelésekkel. Ennek is köszönhető szerinte, hogy mindeddig alapvetően 
a részvényesek, vagyis az EU tagállamainak érdekei voltak meghatározók. Az utób-
bi években célként felértékelődött a fejlesztés, vagyis komplex megközelítést próbál 
megvalósítani a finanszírozással kapcsolatban, azonban ehhez nem rendelkezik meg-
felelő saját kapacitással. Ezért is lehet fontos az együttműködés más, nagyobb helyis-
merettel és szélesebb humán kapacitással rendelkező fejlesztési intézményekkel. 
Következtetések
A déli Mediterráneum az elmúlt két évtizedben kiemelt szerepet kapott az Eu-
rópai Unió szomszédságpolitikájában, számos intézményes keret (EMP, ENP, UfM) 
jött létre, amelyek a régió gazdasági felzárkóztatását, ezáltal az EU biztonsági koc-
kázatainak csökkentését hivatottak elérni. Az arab tavasz azonban mindezen kísér-
letek látványos kudarcát mutatták: a felzárkóztatásnak a déli országok kereskedelmi 
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integrációjára építő megközelítése korlátozott sikereket ért el, a politikai és részben 
gazdasági reformok hiánya, a magas társadalmi költségek (munkanélküliség, sze-
génység) pedig éppen azokat a biztonsági kockázatokat erősítették, amelyek ellen az 
EU küzdeni próbált. Az EU-nak ezért új megközelítésre van szüksége, jelentősebb 
forrásokat kell a régió fejlesztésére fordítania, és mindezt hatékonyabb módon kell 
felhasználni.
Az Európai Beruházási Bank, amely az EU fejlesztési bankjaként jött létre, 
egyre jelentősebb szereplővé válik az EU globális és regionális szerepvállalásának 
finanszírozásában és támogatásában. A szervezet által követendő célkitűzéseket az 
Európai Unió prioritásai jelölik ki, így az EU Globális Stratégiája, illetve a medi-
terrán térséggel kapcsolatos politikái meghatározzák azokat a kereteket, amelyek 
között az EIB finanszírozásai zajlanak.
Az EIB mediterrán térségbeli hitelezését elemezve azt láthatjuk, hogy az el-
múlt években jól nyomon követhetők az EU mediterrán politikájában bekövetkező 
változások. A források erőteljesen koncentráltak, a reformokban élen járó országok 
(Tunézia, Marokkó) arányaiban jóval nagyobb támogatást kapnak, mint a térség leg-
népesebb állama, Egyiptom, míg az euro-med kapcsolatokban kevésbé aktív Algé-
ria, vagy a korábban hasonló politikát folytató (jelenleg pedig az országban dúló 
harcok miatt kieső) Szíria alig jut forrásokhoz. A támogatások szektorális fókuszát a 
nagy infrastrukturális ágazatok, az energia és a közlekedés teszik ki, az EIB támo-
gatásával épülő erőművek, autópályák fontos elemei a mediterrán országok gazda-
sági felzárkózásának. Az utóbbi években végbemenő hangsúlyeltolódás felértékelte 
ugyanakkor a gazdasági szereplők közvetlen támogatását, ezen belül is elsősorban 
a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek, illetve a kockázati alapok révén 
nyújtott tőkerészesedések formájában.
Az EIB tevékenységét azonban továbbra is számos kritika éri, a korlátozott át-
láthatóság, a gyenge monitoring és értékelési eljárás, a projektekkel kapcsolatos jog-
sértések nem megfelelő kezelése miatt. Mindez szükségessé tenné, hogy az elkövet-
kezendő években az EIB egyre jelentősebbé váló külső finanszírozási tevékenysége 
növekvő súlyának megfelelő személyzeti és strukturális feltételek mellett és az EU 
átláthatósági szabályainak következetesebb alkalmazásával valósuljon meg. E mel-
lett a támogatott fejlesztési projektek növekvő komplexitása várhatóan azt is szüksé-
gessé teszi, hogy az EIB az egyszerű projektfinanszírozáson túl a jövőben nagyobb 
figyelmet fordítson azok fejlesztéspolitikai összefüggéseire is.
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Borvendég Zsuzsanna: Az „impexek” kora. 
Külkereskedelmi fedéssel folytatott pénzki-
vonás a „népgazdaságból” a Kádár-rendszer 
idején az állambiztonsági iratok tükrében
Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, 2017
190 oldal, 2000 Ft
A szocialista tervgazdaság céljait kiszolgáló vállalati szerkezet jött létre az 1948-
as kommunista hatalomátvétel és az államosítás után. A beszerzést és az értékesí-
tést, néhány kivételtől eltekintve, leválasztották a termelésről. A termelővállalatok 
nem találkoztak a végső fogyasztóval. Az állami és szövetkezeti tulajdonban levő 
bel- és a kizárólag állami tulajdonban levő külkereskedelmi vállalatok foglalkoztak 
egy termék vagy termékcsoport forgalmazásával. A külkereskedelem ebben a zárt 
gazdasági-társadalmi rendszerben sajátos újkori „kereskedelmi kapuként”  (Polányi, 
1972) működött. 
Szakosított külkereskedelmi vállalatok bonyolították le egy-egy termékcsoport 
kivitelét és behozatalát az éves vállalati tervben meghatározott mennyiségben és 
összetételben. Két gyökeresen eltérő piacon tevékenykedtek: egyszerre igyekeztek 
teljesíteni a KGST-országok tervegyeztetései alapján kötött államközi szerződések 
volumen- és összetétel-előírásait, továbbá a tőkés kivitel és behozatal bevételi és 
nyereségterveit. A szakosított külkereskedelmi vállalatok rendszerének létrehozását 
a tervgazdaság sajátos működésmódja mellett azzal is indokolták, hogy „csak így 
lehet megvédeni a belgazdaságot az ellenséges külföldi behatolással szemben, külö-
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nösen a kialakuláskor jellemző hidegháborús környezetben”. Továbbá „kevés volt a 
megbízható káder és különösen a vezető” (Salgó, 1989, 44. o.). 
A létező szocializmusban a jó külkereskedő nem csupán termékismerettel, ke-
reskedői készségekkel és kapcsolatokkal rendelkezett, hanem képviselnie, teljesíte-
nie kellett a szocialista rendszer biztonsági-bizalmi előírásait is. Nemcsak a szocia-
lizmus vállalatkutatói (róluk később még lesz szó), hanem a gazdaság szereplői (a 
vállalatok vezetői, a munkavállalók) is tudták, hogy a külkereskedelmi vállalatok és 
a külkereskedők különleges és kivételezett helyzetben voltak az emberek és eszmék 
szabad áramlását, a kapitalista világpiac „kiszámíthatatlan” hatásait minimálisra 
csökkentő, zárt szocialista társadalomban és gazdaságban.1 A legfeljebb három-
évenként turistaútlevéllel (kiutazási engedéllyel) a vasfüggönyön túlra utazók (már 
ha kérelmüket a hatóság indokoltnak találta) kivételezett csoportként tekintettek a 
szolgálati útlevéllel rendszeresen Nyugatra utazó külkereskedőkre és diplomatákra, 
akik fizetésüket nyugati valutákban kapták, állomáshelyükön vagy szolgálati útjai-
kon vásárolhattak és itthon felárral eladhattak a hazai piacon hiánycikknek számító 
termékeket. A hetvenes–nyolcvanas években a külkereskedelmi vállalatok világát 
vizsgáló és elemző terepkutatók (Salgó, 1987, Pete, 1987) azt is felismerték, hogy 
a külkereskedelem, a külkereskedők különleges státusát az is magyarázza, hogy a 
tranzakciók egy nem elhanyagolható része nem vagy nem csupán a bevétel, a nyere-
ség növelését, hanem külpolitikai, gazdaságpolitikai célokat is szolgált.
Ezzel elérkeztünk a könyv tárgyához. „A kötet kísérletet tesz a Kádár-kori ma-
gyar hírszerzés szerepének rekonstruálására a keleti blokk embargós beszerzései-
nek lebonyolításában, a COCOM-lista kijátszásában, és képet kaphatunk az eköz-
ben időnként elkövetett gazdasági visszaélések nagyságrendjéről is… Megismerjük 
a valutakitermelés lényegét, az »alkotmányos költség« fogalmát. Azt, hogy hogyan 
működött a titkos jutalékok rendszere a különböző közvetítő cégek beiktatásával, 
amelyek eleinte a nyugati kommunista vállalatok tulajdonában álló vállalatok vol-
tak, majd egyre nagyobb teret sikerült nyerniük a magyar vegyesvállalatoknak is” 
(9. o.).
1 „A külkereskedelmi kapcsolat ugyanis – a dolog természete folytán – külkapcsolat, ha úgy tet-
szik, majdnem külügy: külföldi személyekkel, országokkal való gyakori és rendszeres kapcsolattartást 
jelent. Ez pedig a szocialista országokban mindig »érzékeny« kérdés volt.” (Pete, 1987, 17. o.)
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Források – szövegkörnyezet
Borvendég Zsuzsanna elemzésének legfontosabb forrása az Állambiztonsá-
gi Szolgálatok Történeti Levéltárában (továbbiakban ABTL) és más levéltárakban 
fellelhető iratanyag, „különösen a kémelhárítás és a hírszerzés által keletkeztetett 
dokumentumok” (8. o.). A témában megjelent friss – 21. századi – újságcikkeket, 
könyveket és a történetek néhány még élő szereplőjével készített, illetve gyűjte-
ményekben fellehető interjúkat is használ a bizonyításhoz és dokumentáláshoz. A 
szerző többnyire nem idézi, hanem elmeséli és értelmezi forrásait. Eközben gyak-
ran nem bizonyít, hanem valószínűsít dolgokat (feltehetően, bizonyára, valószínűleg 
stb.). Például: „Ezek a visszatérítések már tényleg nem jelentek meg semmilyen ki-
mutatásban, egy részük feltehetően a szolgálat büdzséjét növelte, de a nagyobb része 
magánszámlákra vándorolhatott” (45. o.). Számos esetben, amikor egy témára (mint 
például erre az ügyre) visszatér, akkor a korábban csak valószínűsített dolgokra té-
nyekként hivatkozik.
A keletkeztetett dokumentumok, iratok felhasználásának, értékelésének esélyeit 
Borvendég szerint sem javítja, hogy „A hírszerzés feladata megoszlott a korszakban 
a Belügyminisztérium Állambiztonsági Főcsoportfőnöksége és a Magyar Néphad-
sereg Vezérkarának 2. Csoportfőnöksége között, de az utóbbi szervezet iratai nem 
állnak a kutató rendelkezésére, így a kötetben leírt egyes események és a közöttük 
levő összefüggésrendszer felvázolása – kényszerűségből – némileg egyoldalú: az 
egymással sokszor rivalizáló intézmények egyikének szemszögéből vizsgálhatjuk 
csak a történeteket” (8. o.).
Történettipológia
A politikai célokat szolgáló, többnyire a nyereség vagy a bevétel rovására vég-
rehajtott tranzakciók, a „külkereskedelmi fedéssel folytatott pénzkivonás” sokáig 
legfontosabb formája az volt, amelyben a magyar (vagy más szocialista országban 
működő) külkereskedelmi vállalatok a nyugat-európai kommunista pártok vagy a 
pártok bizalmasai tulajdonában levő cégeknek vagy rajtuk keresztül harmadik félnek 
szállítottak vagy tőlük vásároltak termékeket, szolgáltatásokat. A „kommunizmus 
világméretű győzelmét” szolgálta például, hogy „a hidegháború teljes időszakában 
jelentős pénzügyi támogatást kaptak az itáliai elvtársak a keleti blokk országaiból. 
Ennek a támogatásnak a legnyilvánvalóbb formája az Olasz Kommunista Párt saját 
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vállalatainak előnyben részesítése volt, de a pártvállalatokkal folyó kereskedelem 
mellett közvetlen pénzforrásokat is biztosított számukra Magyarország a római és 
az 1961-ben felállított milánói kereskedelmi kirendeltség segítségével” (28. o.). Még 
a szocialista rendszer utolsó hónapjaiban is működtek a kommunista pártok támoga-
tásának ilyen csatornái. 
A külkereskedelem fedettségében zajló hírszerzési tevékenység súlypontja foko-
zatosan áttevődött a COCOM-lista kijátszását szolgáló akciókra és játszmákra. A fi-
atalabb, kevésbé tájékozott olvasóknak: 1947 és 1989 között az Egyesült Államok és 
szövetségesei egy exporttilalmi listával, az úgynevezett COCOM-listával igyekez-
tek megőrizni a fegyverkezési versenyben, különösen az atomfegyvergyártásban és 
az elektronikában szerzett előnyüket.2 Borvendég számos, időnként a krimikbe illő 
történettel mutatja be a COCOM-lista kijátszásának módszereit és csatornáit. Pél-
dául a „Videoton a keleti blokk egyik legnagyobb embargós beszerzője lett a hetve-
nes–nyolcvanas évekre. A beszerzések megkönnyítésére a Videoton 1969 tavaszán 
külkereskedelmi jogot kapott: létrejött a Videoton Ipari Külkereskedelmi Rt. Rész-
ben az anyavállalat állt kapcsolatban a nagy számítástechnikai világcégekkel, részben 
pedig leányvállalatokat, üzletkötőket használt a COCOM-lista kijátszására” (74. o.).
A történetek elmaradhatatlan szereplője a kellő haszon fejében a lista kijátszá-
sának kockázatát vállaló nyugat-európai tőkés vállalat, még inkább a tiltott termé-
keket az ellenőrzés elől eltüntető közvetítő vállalatlánc. Különösen fontos szerepet 
játszottak a kijátszásban a nyugati országokban bejegyzett magyar és külföldi tulaj-
donban levő vegyesvállalatok, bankok és tulajdonosaik, menedzsereik, a nemritkán 
nemcsak fedett, hanem kettős ügynökök is. Például „a re-exportüzletek esetében 
lehetőség nyílt a származási ország elfedésére is, hiszen amennyiben az áru érintette 
a közvetítő cég országát, tehát nem direkt szállítás történt a két üzletfél között, akkor 
lehetőség volt az áruk átcsomagolására, papírjainak kicserélésére is” (41. o.).
A hírszerzés folyamatosan ellenőrizte a külpolitikai, katonapolitikai céloknak 
alárendelt (inkább nyereségvivő, mint hozó) nagy projekteket is. Borvendég részle-
tesen ismerteti azt a fegyverüzletet, amelybe 1979-ben a líbiai vezetés a Technika 
Külkereskedelmi Vállalattól „egy teljes híradástechnikai rendszer leszállítására kért 
2 „A COCOM-lista egy, a keleti blokk országait sújtó, multilaterális kereskedelmi embargó volt. 
A lista az embargót koordináló 1947-ben alapított bizottság, a Coordinating Committee for Multilateral 
Export Controls első két szavának rövidítéséből kapta nevét. A COCOM-lista egy csúcstechnológiai 
termékeket tartalmazó feketelista volt. A listán szereplő termékeket tilos volt az embargó alatt álló or-
szágokba (KGST, Kína) exportálni, hogy azok így egyre inkább lemaradjanak a fegyverkezési verseny-
ben. A COCOM-listát ezért a hidegháborús gazdasági hadviselés egyik formájának is lehet tekinteni” 
(Wikipédia).
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ajánlatot, amely komplex katonai szolgáltatásokat és a hozzá tartozó létesítmények 
kivitelezését is magában foglalta. A politikai és katonai vezetés komoly nyomást 
gyakorolt a magyar elektronikai iparra, hogy vállalja el a hatalmas megrendelést, 
amely abban a pillanatban meghaladta az ország ipari teljesítőképességének lehető-
ségeit és fejlettségi színvonalát” (89–90. o.).
Az intézményes korrupció – és a terjedelme
A politikai célokat szolgáló tranzakciók tervezői és végrehajtói „hivatalból” fi-
zethettek csúszópénzeket, a szokásost jóval meghaladó jutalékokat.3 „Az »alkotmá-
nyos költségnek« elnevezett tételeket a Magyar Nemzeti Bank folyósította a nyugati 
világban lévő kereskedelmi kirendeltségekre, illetve biztosította a külkereskedelmi 
vállalatok számára, és eredetileg a közvetítő cégek jutalékainak fedezetére szolgált, 
azonban szerepe gyorsan bővült, és a »bizalmas jellegű kiadások kezelésére vonat-
kozó utasítás« már a kenőpénzként funkcionáló összegek felhasználásáról is rendel-
kezett.”4
A költségek kezelésének ez a rendszere „magában hordozta a visszaélések le-
hetőségét” (40. o.). Több esetben a magasabb tranzakciós költségekből nemcsak a 
partnerek, hanem a magyar külkereskedő-hírszerzők is elvették a részüket. „Az 
alkotmányos költségkeretet legegyszerűbben úgy lehetett megdézsmálni, hogy az 
ebből kifizetett jutalékok néhány százalékát visszakérték a korrumpált üzletkötőtől. 
Ezek a visszatérítések már tényleg nem jelentek meg semmilyen kimutatásban, egy 
részük feltehetően a szolgálat büdzséjét növelte, de a nagyobb része magánszámlák-
ra vándorolhatott” (44–45. o.).
Mennyire volt rendszerszerű az ilyen bűnözés vagy működésmód? Mivel a hi-
vatalos vizsgálatok számos esetben a rivalizáló titkosszolgálatok közötti játszmák 
részei voltak, továbbá a tranzakciókban sok esetben közreműködött a KGB vagy 
más külföldi titkosszolgálat, az eljárást gyakran leállították, következmények nélkül 
maradt. Az ilyen szempontból kivételnek számító, a Mineralimpex-vezér, Russay 
3 Ez nem a szocialista külkereskedelem különös tulajdonsága: ma is alkalmazzák a külgazdasági 
diplomáciában és a külkereskedelemben. 
4 „A bizalmas jellegű kiadásokon az egyes szerződések megkötésével és bonyolításával, továbbá 
piacok és kontingensek megszerzésével és fenntartásával, illetőleg az áruforgalom bővítésével kapcso-
latos olyan anyagi áldozatvállalást kell érteni, amelynek közvetlen vagy közvetett kedvezményezettje 
külföldi és amely nem minősül az áruforgalommal kapcsolatos szokásos, közvetlen vagy közvetett 
költségnek.” Idézi: Borvendég (44. o., MNL OL XXIX-G-20b 21. d. levéltári jelzet).
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István ellen folyó eljárás részleteit és számos dokumentumát azonban részletesen 
olvashatjuk a könyv lapjain. Az izgalmakban és fordulatokban bővelkedő esettör-
ténet során felderített – részben visszaszerzett – mai értéken számított mintegy 6,5 
milliárd forint azt jelzi, hogy a hírszerzési akciók során jelentős pénzösszegek kerül-
hettek magánszámlákra főként a nyolcvanas években.
Borvendég szerint az ilyen tranzakciók számottevően hozzájárultak Magyaror-
szág külső eladósodásához, de erre nézve nem közöl érdemi bizonyítékokat, illetve 
becslést. Csak egy vállalat hazahozott vagyonát mutatja be, amely nem alkalmas az 
állítás igazolására. Másként: merész és nem meggyőző vállalkozás a magyar állam 
külső adósságáról csak állambiztonsági jelentések alapján írni. Különösen akkor, ha 
az eladósodás történelmi és szerkezeti okait alaposan feldolgozta a hazai közgazda-
sági irodalom.5
A másik diskurzus
Mint akkori terepkutató némi szomorúsággal állapíthattam meg, hogy Borven-
dég Zsuzsanna nem használta a hetvenes–nyolcvanas években a külkereskedelmi 
vállalatokról készült esettanulmányokat6 (Lányi, 1980, Pete, 1987, Salgó, 1987) és 
nem dolgozott az 1956-os Intézet Oral History Archívumának gazdag gyűjteményé-
ből sem. Pedig a közel 650 mélyinterjúból mintegy 30 a szocialista külkereskedelem 
vezetőivel, köztük a könyv egyes szereplőivel készült.
Az interjúkat nem, de az esettanulmányokat újraolvasva azonban megnyugtat-
hatom a szerzőt, hogy döntő hibát nem vétett. A terepkutatók csak elvétve utaltak 
ezekben a tanulmányokban a hírszerzés ügyeire. A Generalimpex-történet egyik 
epizódjában például kiderül, hogy „A tőkés versenytársak hasonló vagy jobb mi-
nőségű termékeket lényegesen alacsonyabb áron képesek szállítani. Ezzel is magya-
rázható, hogy a magyar cikkeket csak egyes fejlődő országok (főleg közel-keletiek) 
vásárolják, rendszerint valamilyen speciális (gyakran nem közgazdasági természe-
tű) megfontolásból” (Pete, 1987, 45–46. o.).
A vállalatleírások ugyanis a korabeli reformdiskurzust követik, döntően a válla-
lati önállóságról, a piaci verseny korlátairól és határairól szólnak. Ebben a világban 
például a vegyesvállalat – amely Borvendég történetében a COCOM-lista kijátszá-
sának hatékony eszköze – a piaci verseny hatásaira a szak külkereskedelmi válla-
latoknál érzékenyebben és hatékonyabban reagáló vállalati forma. A külkereskedő 
5 A teljesség igény nélkül lásd: Gács [1982], Oblath [1992], Mihályi [2013].
6 Lásd: Lányi [1980], Pete [1987], Salgó [1987].
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pedig a hírszerzés mellett vagy helyett a vállalati forgalom és haszon növelésében is 
érdekelt gazdasági szereplő volt. 
Döntő hibát nem vétett, de kihagyott egy fontos lehetőséget. Csak remélem, 
hogy a korszak történész kutatói – talán a munkát folytatni szándékozó Borven-
dég Zsuzsanna is – előbb-utóbb felismerik, hogy alaposabb, kiegyensúlyozottabb 
tudáshoz jutnak, ha megtanulják a reformdiskurzus nyelvét, és a többi forrás mellett 
használják a létező szocializmus éveiben készült tanulmányokat is. A terepkutatók 
a kor virágnyelvén bemutatták azt a közeget és ösztönzési rendszert, amelyben a 
hírszerzők, titkos ügynökök tevékenykedtek. Az életútinterjúkból pedig alaposab-
ban és árnyaltabban megismerhetőek (lettek volna) a külkereskedelem irányítóinak, 
vezetőinek viselkedését meghatározó értékek, ideológiák és ösztönzök. Ahol számos 
külkereskedő tevékenysége a szokásos adásvétel mellett vagy helyett a politikai-
bizalmi feladatok végrehajtására és ellenőrzésére is kiterjedt. A szabályozási, szer-
vezeti, irányítási háttér felvillantásával a feldolgozott esetek így nem csupán – mint 
láttuk – nem problémamentes források és forrásértelmezések alapján bemutatott 
extremitások lennének, hanem a korszak rendszerszerű működésének szerves ele-
mei. Egy ilyen szemléleti változás nemcsak árnyalta volna a szerző mondanivalóját, 
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Abstracts of the Articles
Earnings and skill premia at foreign-owned and exporting firms of 
manufacturing industries in Hungary
KÁROLY ATTILA SOÓS
In Hungary, one of the most open member countries of the European Union, an 
obviously important question is how this openness „treats” the labour force. This 
question is being analysed in the article in the field of processing industries, focusing 
on foreign ownership of firms and exports. After reviewing the literature of the 
issues, we analyse, with econometric methods, how (partial) foreign ownership and 
export activities influence the earnings of the workers of the firms concerned; how 
skill premia of more qualified employees move at companies owned (part-owned) 
by foreigners.
The devil in the details – internationalisation of a hybrid company
KATALIN ANTALÓCZY – MAGDOLNA SASS
The internationalisation of state-owned enterprises is a relatively rarely analysed 
problem in spite of the importance of these companies in the world economy or 
in their respective economies. The state-owned companies of East Central Europe 
were expected to disappear after the transition process is over, however, there is a 
relatively large number of them, which „escaped” privatisation and is in majority or 
minority foreign ownership. The article analyses a minority state-owned company, 
the Hungarian Richter Gedeon. Though the case of this company has very special 
characteristics, it can call attention to the problems and further interesting details of 
the internationalisation of hybrid state-owned companies. We call the attention to 
the important role of management in shaping the independence of the company, the 
direct and indirect (as regulator) role of the state, through which it can determine or 
at least influence the operation of the company in question.
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Abstracts of the Articles
EU policy towards the Southern Mediterranean in light of the financial 
operations of the European Investment Bank
TAMÁS SZIGETVÁRI
Support for the economic development of the Southern Mediterranean region 
has been on the top agenda of the European Union for more than two decades. The 
consequences of the Arab Spring and the growing migratory pressure, however, have 
increased the importance of the development needs of the Mediterranean countries 
in recent years. The European Investment Bank (EIB) is the European Union’s 
development bank, which carries out an ever-growing development lending activity 
in the regions outside the EU. This activity is closely related to the EU’s external 
(neighbourhood and development aid) policies. This study analyses the lending 
activity of the EIB in the Southern Mediterranean region, and seeks to demonstrate 
the priorities and the means by which the EIB supports the economic development 
of the region, and its ability to keep up with the growing expectations it has to face.
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Jogi melléklet
A magyar „máltai eset”, cirkuszi artisták, 
bűvészek és részvények: régi ügyek az új 
nemzetközi magánjogi törvény egyes általános 
részi szabályainak kodifikációja apropóján
SZABÓ SAROLTA
Az Országgyűlés 2017. április 4-én fogadta el és 2018. január 1-jétől lépett hatályba 
a 2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról (a továbbiakban: új Kódex),1 
amely célja szerint a korábbi 1979. évi 13. tvr. (a továbbiakban: régi Kódex)2 szabá-
lyait modernizálja és finomítja.3 Jelen tanulmányban a régi Kódex bírósági gyakor-
latában felmerült olyan jogesetek kerülnek bemutatásra és elemzésre,4 amelyek – a 
szerző reményei szerint – nemcsak képet adnak az általános részi jogintézmények 
– néha igencsak összetett – működéséről, hanem amelyek megvilágítják az új Kódex 
egyes változtatásainak indokát is.
Journal of Economic Literature (JEL) kód: K1 Basic Areas of Law, K19 Other.
I. Bevezetés
A téma indokoltságát az adja, hogy mint látni fogjuk, az általános részi jogin-
tézmények funkciójának ismerete az alkalmazandó jog kiválasztásának első lépése, 
1 Kihirdetve a Magyar Közlöny 2017. évi 17. számában.
2 Kihirdetve a Magyar Közlöny 1979. évi 33. számában. Hatályba lépett 1979. július 1-jén.
3 A kezdetek: Vékás [2015], 295–299. o.
4 A jogesetek tényállásai (és még több nemzetközi magánjoggal kapcsolatos ügy) megtalálhatóak: 
Szabó–Raffai–Vadász [2017].
Szabó Sarolta, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, 
Nemzetközi Magánjogi Tanszék. E-mail: szabo.sarolta@jak.ppke.hu
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amely alapvető hatással lehet az ügy érdemi elbírálására, végkimenetelére. Azért 
a jogesetek felől közelítjük ezt meg, mert igazából e területen különösen jelentős a 
bírósági gyakorlat szerepe. Ti. többségében „olyan módszertani kérdések tartoznak 
ide, amelyek nem alkalmasak arra, hogy behatóbb normatív szabályozás tárgyát ké-
pezzék. Nagy a veszélye annak, hogy a részletes törvényi szabályozás az ide sorolha-
tó jogintézményeket megmerevíti, ezáltal szükségtelenül megkötve a jogalkalmazó 
kezét.”5 Az érem másik oldala ellenben, hogy mindenképpen szükségesnek mutat-
kozik a joggyakorlat orientálása is az összetettebb nemzetközi magánjogi eseteknél.6 
Szükségesnek mutatkozik tehát az egyes – ritkább – esetek oldaláról bemutatni a 
régi és az új Kódex közötti eltéréseket e terület szabályozását illetően.
Az általános részben a régi Kódex az alábbi jogintézményekről rendelkezett: 
a minősítés, a vissza- és tovább utalás, a külföldi jog tartalmának megállapítása, a 
viszonosság, a közrendi záradék, a csalárd kapcsolás és a külföldi jog alkalmazásá-
nak felek kérelmére történő mellőzése. Az új Kódex a minősítés, a vissza- és tovább 
utalás, a külföldi jog tartalmának megállapítása, a közrendi záradék már korábban is 
rendezett jogintézményein túl szabályozza továbbá a több jogrendszerrel rendelkező 
államok (területközi és személyközi kollíziók), a jogválasztás, az általános kitérí-
tő klauzula, az általános kisegítő szabály, a feltétlen alkalmazást kívánó szabályok 
(imperatív normák) és a statútumváltás kérdésköreit is. Nem rendezi azonban – a 
korábbiaktól eltérően – a viszonosságot, a csalárd kapcsolást és a felek közös mellő-
zési kérelmét.7
A következőkben elsőként a minősítés kérdését járjuk körbe a tankönyvekben 
csak máltai esetnek hívott jogeset8 – ha úgy tetszik – hazai verziójával. Ezután a 
cirkuszi artisták házassági vagyonjogi jogvitája kapcsán egy igazán összetett ügyet 
elemzünk, amelyben a magyar bíróságnak a régi Kódex téves kapcsolása miatt az 
általános részi szabályokkal operálva kellett a „jog igazságosságának”9 érvényt sze-
reznie. Végül két esetben szemléltetjük, hogy miért volt szükség a régi Kódexben a 
külföldi jog tartalmának megállapításánál lévő normaszöveg kiegészítésére, vala-
mint egyértelműsítésére.
5 A svájci nemzetközi magánjogi törvényjavaslathoz készített szakértői bizottsági jelentésének 
gondolatát idézi: Burián [2017], 3. o.
6 Uo.
7 Ennek részletes indokairól: Burián [2017], 3–5. o.; Vékás [2016], 22–28. o. A törvényről lásd 
még: Raffai [2017], 53–67. o.
8 Burián–Czigler–Kecskés–Vörös [2010], 102. o.
9 Bővebben a jog, valamint az anyagi jogi-nemzetközi magánjogi igazságosság összefüggéseihez: 
Vékás [1986], 89–109. o.
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II. Magyar „máltai eset”
II.1. A minősítés és az eredeti máltai házassági eset
A minősítés (qualification, classification) problematikája tulajdonképpen a 
kollíziós szabály tényállásaiban szereplő, absztrakt fogalmakként megjelenő anya-
gi jogi intézményeknek (pl. házassági vagyonjog, öröklés, szerződés, szerződésen 
kívüli károkozás) a különböző jogrendszerekben lévő tartalmi (elnevezésbeli, el-
helyezésbeli) eltéréseiből ered. A nemzetközi magánjogban tehát minősítésnek ne-
vezzük az adott tényállásra (tulajdonképpen a megválaszolandó jogkérdésre) illő 
kapcsoló szabály kiválasztását és az elbírálandó jogviszonyra történő alkalmazá-
sát.10 A magyar nemzetközi magánjogi szabályok nyilvánvalóan a hazai jogintéz-
ményekkel és jogi fogalmakkal dolgoznak. Viszont mivel nemzetközi magánjogi 
ügyekben több jog ütközéséről, kollíziójáról beszélünk, így (legalább egy) másik 
állam jogának szabályai is alkalmazást kívánnak maguknak. A fő kérdés tehát, 
hogy melyik állam joga alapján értelmezzük a konkrét ügyben megválaszolandó 
jogkérdést.
A szakirodalom a minősítés problematikáját a XIX. században ismerte fel, a 
híres máltai házassági vagy Bartholo-esetben. A rövid tényállás szerint Marie Aqui-
lina és François Bartholo Máltán éltek és ott kötöttek házasságot, majd átköltöztek 
Algírba, ahol akkor – francia gyarmatként – a francia jog érvényesült. A férj Algé-
riá ban hunyt el. A francia fórum előtti vita tárgyát az algíri ingatlanhagyaték képez-
te, amelynek egy részére az özvegy igényt tartott, ún. özvegyi negyedet kért. Ezt a 
jogintézményt azonban csak a máltai jog ismerte, a francia nem. Minősíteni kellett 
tehát a megválaszolandó jogkérdést. Amennyiben az özvegyi negyedet öröklési jogi 
kérdésnek tekintjük, akkor azt a francia kollíziós szabályok szerint az ingatlan fek-
vési helyének joga, azaz a francia jog rendezné, amely azonban nem ismeri az özve-
gyi negyed jogintézményét, tehát az özvegy helyett a francia államra háramlana a 
vagyon. Az özvegy viszont arra hivatkozott, miszerint az özvegyi negyed nem örök-
lési jogi, hanem házassági vagyonjogi intézmény, tehát a francia nemzetközi magán-
jog házassági vagyonjogra vonatkozó kollíziós kapcsoló szabályát kell alkalmazni. E 
szerint a házastársak első közös lakóhelyének jogát kell alkalmazni,11 amely Máltán 
10 Burián–Raffai–Szabó [2017], 157. o.; Mádl–Vékás [2012], 103. o.; Burián–Czigler–Kecskés–
Vörös [2010], 103–105. o.
11 A kapcsolószabály a sok vallást kipróbált, de halálos ágyán rekatolizált Charles Dumoulintől 
(más néven Carolus Molinaeus) származik.
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volt, a máltai jog pedig ismeri az özvegyi negyedet, tehát az özvegy örököl. A Cour 
d’appel d’Alger 1889. december 24-i ítéletében az esetet házassági vagyonjogi ügy-
ként minősítette, így az özvegy hozzájutott a peresített vagyonhoz.
II.2. A magyar „máltai eset” tényállása és bírósági ítéleteinek 
rövid összefoglalója
A Fővárosi Ítélőtábla 2013-ban meghozott, nemzetközi magánjogi aspektusból 
kiválóan indokolt és világosan levezett döntése hasonló kérdést vet fel, mint a máltai 
eset csak – mondhatni – modernebb tényállással és a francia mellett magyar (német 
és amerikai) elemekkel.12
A magyar és amerikai kettős állampolgár örökhagyó és francia állampolgár fe-
lesége (felperes) 1964-ben Franciaország New York-i konzulátusán kötöttek házassá-
got, majd Párizsba költöztek. Házassági vagyonjogi szerződésük szerint vagyonukat 
elkülönülten kezelik, a házasság közöttük vagyonközösséget nem teremt. Az örök-
hagyó 1966-ban szerezte meg egy budapesti öröklakás (perbeli ingatlan) tulajdonjo-
gát. Az örökhagyó későbbi élettársával (alperes) 1971-ben ismerkedett meg, akivel 
bár 1974-től Münchenben éltek együtt, azonban a felperessel a házassági életközös-
séget és a felperessel közös párizsi lakását lakóhelyéül is fenntartotta. Az örökhagyó 
1978-ban kelt írásbeli magánvégrendeletében az állt, hogy németországi és magyar-
országi vagyonát az alperes örökölje. A házastársak 1987-ben Párizsban, közjegyzői 
okiratba foglalt szerződéssel vagyonelkülönítő rendszerüket megváltoztatva a fran-
cia Ptk. (a továbbiakban: Code Civil) szerinti egyetemes vagyonközösségi rendszer 
alkalmazásában állapodtak meg. A felek érvényesen megállapodtak abban is, hogy 
egyikük halála esetén a vagyonközösséget alkotó valamennyi ingó és ingatlan javak 
tulajdonjoga a túlélő felet illeti meg, anélkül hogy az örökösök erre jogot formálhat-
nának, s amely javak így nem képezik a majdani örökhagyó hagyatékának részét.
Az örökhagyó 1999. szeptember 15-én Párizsban elhunyt, magyarországi ha-
gyatékát a perbeli ingatlan képezte. A hagyatéki eljárásban az ingatlanra a felpe-
res a házassági vagyonjogi szerződés, az alperes pedig a végrendelet alapján tartott 
igényt. A magyar közjegyző hagyatékátadó végzéssel a perbeli ingatlan tulajdonjo-
gát megosztotta az alperes és a felperes között.
12 Fővárosi Ítélőtábla 1.Pf.20.214/2012/25.
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A felperes a végzéssel szemben a magyar bírósághoz fordult. Tulajdoni igényét 
a francia jog alapján kötött házassági vagyonjogi szerződésre alapította, az ingatlan 
kizárólagos tulajdonjogát követelve. Az alperes védekezésében a magyar jog alapján 
hivatkozott arra, hogy a halál esetére szóló rendelkezések az öröklési jog körébe 
tartoznak, ezáltal az örökhagyó magyarországi hagyatékára a magyar Ptk. rendelke-
zései az irányadók, amely alapján a házassági vagyonközösségi szerződésbe foglalt 
megállapodás érvénytelen. 
Az elsőfokú bíróság a magyar Ptk. rendelkezései alapján a felperes keresetét el-
utasította, ti. az örökhagyó az alperes javára szóló végintézkedését nem vonta vissza, 
ezért az érvényes és hatályos.
Az Ítélőtábla érvelésében, észlelve a külföldi elemet, az akkor hatályos régi Kó-
dex szabályaihoz fordult. Felismerte, hogy az elsőfokú bíróság a megválaszolandó 
jogkérdést nem minősítette, ezért a házassági vagyonjogi szerződést vette górcső 
alá. Mivel a magyar házassági vagyonjog a fent ismertetett, felperes és az örökha-
gyó megállapodása szerinti jogszerzés jogintézményét nem ismeri, az abból eredő 
igény minősítéséhez nem a magyar jogot (a régi Kódex 3. § (1) bekezdése),13 hanem 
a külföldi jogot vette figyelembe (a régi Kódex 3. § (2) bekezdése).14 Az Ítélőtábla 
ezután felvilágosítást kért a vonatkozó francia jogi szabályokról (a régi Kódex 5. § 
(2) bekezdés szerint),15 amelynek beszerzését követően megállapította a következő-
ket. A perbeli jogvita minősítése szempontjából lényeges, hogy a Code Civil 1524. 
szakasz és 1525. szakasz első bekezdéséből kitűnően egyetemes vagyonközösségi 
rendszer esetén a házastársak házassági szerződéssel nemcsak a házassági életkö-
zösség időtartamára, hanem a vagyonközösség egyik házastárs halálával bekövetke-
ző megszűnése esetére is rendezhetik a tulajdoni viszonyokat, melynek megengedett 
módja a közös vagyon egészére a túlélő házastárs tulajdonjogának kikötése. Mivel a 
teljes közös vagyon tulajdonlásának kikötése sem érdemben, sem formailag nem te-
kinthető adományozásnak, ebből szükségszerűen következik, hogy ez olyan sajátos 
házassági vagyonjogi jogintézmény, amellyel a házastársak a közös vagyonból őket 
illető rész tulajdonjoga átszállására irányuló rendelkezés nélkül állapodhatnak meg 
abban, hogy a közös vagyon egésze a túlélő házastárs tulajdona. Ennek megfelelően 
13 „Ha az alkalmazandó jog meghatározása szempontjából a jogvitában megítélendő tények vagy 
viszonyok jogi minősítése kérdésében vita van, a magyar jog szabályainak és fogalmainak értelmezé-
sével kell eljárni.”
14 „Ha a magyar jog valamely jogintézményt nem ismer, vagy eltérő tartalommal, más elnevezés-
sel ismer, és az a magyar jog szabályainak értelmezésével sem határozható meg, a jogi minősítésben a 
jogintézményt szabályozó külföldi jogra is figyelemmel kell lenni.”
15 „A külföldi jogról a bíróság vagy más hatóság megkeresésére az igazságügyért felelős minisz-
ter felvilágosítást ad.”
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a felperes és az örökhagyó házassági szerződése jelen ügyben nem végintézkedés. 
A bíróság verdiktje szerint tehát a közös vagyon nem tartozik az elhunyt házastárs 
hagyatékába, tekintettel arra is, hogy a házastársak szerződéssel való rendelkezése 
és a közös vagyonra vonatkozó végrendelkezés összeegyeztethetetlen jogügyletek.
Mindezek alapján a magyar fórum nem a főszabály, a magyar jog, hanem a ki-
vételszabály, a külföldi, tehát a francia jog szerint minősítette a felperes igényét. 
Ennek alapján nem az öröklési, hanem a házassági vagyonjogi kapcsoló szabály so-
rolta be a jogviszonyt. Végül – közös személyes jog hiányában, mivel különböző 
állampolgárságokkal rendelkeztek – a házastársak utolsó közös lakóhelye alapján 
a kereset elbírálására a francia jogot kellett alkalmazni,16 mert az Párizsban volt. 
Az Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és megállapította, hogy a 
magyar ingatlannak a hagyatéki eljárásban alperes részére átadott része a felperes 
tulajdonát képezi. A felek által ugyanis a Code Civil 1526. szakasza szerinti egye-
temes vagyonközösségi rendszerre alapított megállapodásának a) pontja szerint a 
vagyonközösségbe tartozik a házastársak „jelenleg” tulajdonában lévő teljes ingó- 
és ingatlan vagyon, amit eddig bármely jogcímen szereztek. A magyar ingatlant az 
örökhagyó a szerződéskötést megelőzően, 1966-ban szerezte, így az közös vagyon. 
II.3. Esetelemzés a régi és az új Kódex összevetésével
Könnyen észrevehető a párhuzam a máltai eset és annak hazai megjelenése kö-
zött. Mindkét ügyben a fórum a saját joga helyett a külföldi jog jogintézményét, 
besorolását vette figyelembe a megfelelő (primer) minősítéshez. A máltai és a – mi 
szempontunkból mondjuk – francia házassági esetben is házassági vagyonjogi és 
nem öröklési kérdésnek minősítette az adott jogkérdést a francia és a magyar bí-
róság, és az annak megfelelő kapcsolószabály által kijelölt jogot alkalmazta, ezzel 
oldva fel a jogrendszerek ütközését.
Ahogy az a bevezetőben említésre került, az új Kódex kodifikációja során felme-
rült, hogy – az ítélkezési rugalmasságot biztosítandó – csak a legszükségesebb mér-
tékig szabályozza a jogalkotó az általános rész – néha amúgy is – nehezen definiál-
ható jogintézményeit. Ráadásul a minősítés problematikájának összetettsége miatt a 
jogalkotók csak ritkán vállalkoznak a minősítés kérdésének normatív szabályozásá-
16 A régi Kódex 39. § (2) bekezdése: „Ha a házastársak személyes joga az elbírálás idején külön-
böző, utolsó közös személyes jogukat, ennek hiányában annak az államnak a jogát kell alkalmazni, 
amelynek területén a házastársaknak utoljára közös lakóhelyük volt.”
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ra.17 Végül mégis, a kevés (sokszor a minősítés kérdését „kihagyó”) joggyakorlat és 
a judikatúra útba igazításának igényével került megalkotásra a minősítés – régi nor-
maszöveghez képest – átírt, „finomított” normaszövege. Az új Kódexben a hatályt 
meghatározó rendelkezéseket és az értelmező szabályokat követő 4. § a „Minősítés” 
címet viseli. A szabály – a korábbi megoldást alapul véve – a tényállásra (elbírálandó 
jogkérdésre) alkalmazandó kollíziós szabály meghatározására a magyar jog (lex fori) 
fogalomrendszerét veszi irányadónak [4. § (1) bekezdés]. A (2) és (3) bekezdésben 
pedig – a régi Kódexszel ellentétben – szerkezetileg is elkülönítetten kínál megoldást 
arra a két leggyakoribb helyzetre, ha a magyar jog nem ismeri az adott jogkérdést, 
vagy ha a magyar jog ismeri, de a jogkérdés funkciója vagy célja eltér attól, amit a 
külföldi jogban betölt. Ez utóbbi két esetben a minősítés során a külföldi jogra is fi-
gyelemmel kell lenni. A funkcióra és a célra történő utalással a jogalkotó a funkcio-
nális-teleologikus minősítést ajánlja a jogalkalmazó figyelmébe.18
III. Cirkuszi artisták esete
III.1. A cirkuszi artisták esetének tényállása
A Kúria – és az alsóbb fokú bíróságok – nemzetközi magánjogi értelemben egy 
igen összetett üggyel, mondhatni egy igazi „kemény dióval” találták magukat szem-
be. A 2013-ban meghozott ítélet tényállása bár kalandosan, sok nemzetközi elemmel 
indul, de – sajnos – szokványosan végződik.19
A cirkuszi artistaként dolgozó felek, felperes magyar állampolgár, magyaror-
szági lakóhellyel és az alperes brit állampolgár, dán lakóhellyel, 1987. április ele-
jén – pár hónapos ismeretség után – Dániában házasságot és házassági szerződést 
kötöttek. A felek a házassági szerződésben teljes vagyonelkülönítésben állapodtak 
meg és kizárták a közös vagyon keletkezésének minden formáját. Az okiratot a 
dán alaki előírásoknak megfelelő formában ügyvéd készítette el, s azt a dán jog-
nak megfelelően, a Koppenhágai Helyi Bíróság által vezetett nyilvántartásba be is 
jegyezték. 
Az életközösség 16 év után megszakadt, és a házasságot végül 2009. április 28. 
napjával a német bíróság bontotta fel, mert ekkor a felek közös lakóhelye már Né-
17 Vékás [2016], 19. o.
18 Burián [2017], 7. o.
19 Kúria Pfv. II. 21. 678/2012.; Kúria BH 2014.1.26.
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metországban volt. Ezt követően a volt feleség az ismételten megváltozott lakhelye 
szerinti magyar bírósághoz fordult, és kérte a házassági vagyonjogi szerződés ér-
vénytelenségének megállapítását arra hivatkozva, hogy a házassági szerződésre a 
magyar kollíziós szabályok szerint alkalmazandó német Ptk. (Bürgerliches Gesetz-
buch – a továbbiakban: BGB) előírásai alapján a Dániában kötött szerződés alaki 
okokból semmis.
Az alperes a kereset elutasítását kérte. Vitatta ugyanis, hogy a szerződés alaki 
érvényességét a német jog alapján kell elbírálni. 
III.2. Az elsőfokú bíróság ítélete
Az elsőfokú bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította. A döntését az-
zal indokolta, hogy az alkalmazandó jog tekintetében a régi Kódex vonatkozó 
szabályai szerint a házastársak személyi és vagyoni jogviszonyaira – ideértve a 
házassági vagyonjogi megállapodást is – az a jog az irányadó, amely az elbírálás 
idején a házastársak közös személyes joga. Ennek hiányában utolsó közös sze-
mélyes jogukat, közös személyes jog hiányában pedig annak az államnak a jogát 
kell alkalmazni, amelynek területén a házastársaknak utoljára közös lakóhelyük 
volt [régi Kódex 39. § (2) bekezdés]. A tényállás alapján a feleknek közös sze-
mélyes joga soha nem volt, így a jogvitában a magyar kollíziós szabályok szerint 
alkalmazandó jog a házastársak utolsó közös lakóhelye szerinti német jog. A BGB 
törvényes házassági vagyonjogi rendszere, az ún. szerzeményi közösség (Zuge-
winngemeinschaft – „nyereségközösség”) szabályai alapján az alperesnek a saját 
vagyongyarapodásának a reá eső fele részét kellett volna megtérítse a felperes-
nek.20 A német jog szerint ettől azonban a felek szerződéssel eltérhetnek, azonban 
a házassági szerződés alaki érvényességének feltétele, hogy az egyidejűleg jelen-
lévő felek megállapodásukat közjegyzői okiratba foglalják. Az alaki kötöttségek 
megsértésével kötött szerződés semmis.21
Az elsőfokú bíróság szerint azonban nem a német anyagi jog kerül alkalmazás-
ra, mert a német nemzetközi magánjogi törvény (Einführungsgesetz zum Bürgerli-
chen Gesetzbuche – a továbbiakban: EGBGB) elfogadja a továbbutalás intézményét, 
így a külföldön kötött házassági szerződés alakiságát az EGBGB vonatkozó cikkei 
20 BGB 1378-1379, 1410. §
21 BGB 125. §
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alapján a szerződéskötés helyének joga szerint kell elbírálni.22 Ennélfogva a házas-
sági szerződés alaki érvényességére a dán jogot tekintette irányadónak, amelynek 
a szerződés alakilag megfelel. Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a fenti értel-
mezést erősíti a méltányosság és a jogbiztonság elvének érvényesüléséhez fűződő 
alapvető érdek is.
III.3. A másodfokú bíróság ítélete
A másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. In-
doklásában rámutatott a felperes által is hivatkozott nemzetközi magánjogi jelenség-
re, az ún. forum shoppingra. Ti., amennyiben a felperes közvetlenül a német bíróság 
előtt indított volna eljárást, akkor az EGBGB alapján – a fenti utat bejárva, a 11. cikk 
utalására – a dán jog lett volna alkalmazandó, amely szerint a szerződés alakilag 
érvényes. A felperes azonban azért indította meg az eljárást a magyar bíróság előtt, 
mert a régi Kódex főszabályként csak szűk értelemben fogta fel az utalást, azaz a 
felhívott jog közvetlen jogrendezést biztosító (anyagi) szabályait kellett alkalmazni, 
kivéve a visszautalás esetét (régi Kódex 4. §). Mivel az EGBGB 11. §-ában tovább-
utalt volna a dán jogra, de a továbbutalást a régi Kódex nem tette lehetővé, ezért a 
magyar bíróságnak a német házassági vagyonjogi szabályokat kellene alkalmazni. 
(A felperes tehát fórumot „vásárolt”.)
Ugyanakkor, tette hozzá az egyébként fenti helyes érveléshez egy csavarral 
a másodfokú bíróság, a régi Kódex a Kötelmi jogi részében külön szabályozza a 
szerződés alaki érvényességét, amelyet ezen kollíziós szabályok szerint a dán jog 
szerint kell elbírálni, de a magyar polgári anyagi jog szerint is vizsgálható. Mivel „a 
házassági vagyonjogi szerződés is a kötelem egy típusa, így erre a szerződésfajtára 
is alkalmazni kell – a Régi Kódex [régi Kódex] Családi jogról szóló VII. fejezetében 
speciálisan nem szabályozott kérdésekben – a Tvr. [régi Kódex] szerződéses kötelmi 
jogra vonatkozó, általános rendelkezéseit.” Eszerint: „ha a szerződés a szerződésre 
vonatkozó jog szerint alaki okból nem érvényes, a bíróság a szerződést érvényesnek 
tekinti, amennyiben az eljáró bíróság államának vagy annak az államnak a joga 
szerint érvényes, amelynek területén a szerződést kötötték”.23 A felek szerződésének 
alaki érvényessége pedig a dán jog szerint aggálytalan.
22 EGBGB 11. és 15. cikk (1) bekezdések.
23 Régi Kódex 29. § (2) bekezdés.
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III.4. A Kúria döntése
A felperes a Kúriához fordult felülvizsgálati kérelemmel. A Kúria verdiktje sze-
rint a másodfokú bíróság jogerős ítéletének indokolása az alkalmazandó anyagi jog 
vonatkozásában részben téves, részben hiányos, illetve pontatlan, az abban foglalt 
érdemi döntés azonban helytálló.
A Kúria szerint a törvényes vagyonjogi rendszerre kizárólagosan, a törvényes 
vagyonjogi rendszertől házassági vagyonjogi szerződéssel való eltérés adott jog-
rendszer általi megengedhetőségének, a szerződés formai (alaki) érvényességének, 
lehetséges tartalmának és nyilvántartásba vétele szükségességének a mikénti meg-
ítélésére pedig elsődlegesen a régi Kódex Családi jogról szóló VII. fejezetének a 
Házastársak személyi és vagyoni viszonyaira vonatkozó speciális kollíziós szabá-
lyai, míg másodlagosan, a családjog által nem szabályozott kérdésekben kisegítő 
jelleggel a Kötelmi jogról szóló V. fejezetének a Szerződéses kötelmi jogviszonyok-
ra vonatkozó kollíziós szabályai együttesen irányadók. Bár a házassági vagyonjogi 
szerződés formájára a régi Kódex 39. § (2) bekezdése alapján – a közös személyes 
jog hiánya folytán – a volt házasfelek utolsó közös lakóhelye szerinti – német jog, 
azon belül is, a BGB 1410. § házassági vagyonjogi szabálya irányadó. Azonban a 
törvény által előírt forma hiányának a jogkövetkezményei kizárólag a BGB kötelmi 
jogi jognyilatkozatok formai hibájának a jogkövetkezményeiről rendelkező 125. § 
szerint ítélhetők meg. A Kúria álláspontja szerint tehát alaptalanul érvelt kérelmében 
a felperes azzal, hogy a régi Kódex V. fejezet Kötelmi jogról szóló szabályainak a há-
zassági vagyonjogi szerződésre való alkalmazhatóságát már önmagában is kizárná 
az, hogy az V. fejezet kizárólag speciális kötelmi jogi viszonyokra vonatkozó, nem 
pedig olyan általános előírásokat tartalmaz, amelyeket a VI., VII. és VIII. fejezet-
ben szabályozott öröklési, családjogi és munkajogi viszonyokra egyaránt alkalmazni 
kellene, a VII. fejezet családjogra vonatkozó szabályai pedig az V. fejezet alkalma-
zására nem adnak módot.
A Kúria álláspontja szerint tévesen hivatkozott a felperes arra is, hogy a régi 
Kódex kötelmi jogi szabályainak a perbeli szerződésre való alkalmazhatóságát kife-
jezetten kizárja az Kötelmi fejezet azon rendelkezése is, amely szerint a szerződésre 
megengedi a jogválasztást, mert a Családjogi fejezet rendelkezései a jogválasztást 
egyáltalán nem teszik lehetővé. A Kúria ítéletében kifejtette, hogy a régi Kódex csa-
ládjogi szabályai ugyan valóban nem tartalmaznak a házassági vagyonjogi szerző-
désre irányadó jog felek általi megválasztásának a lehetőségére vonatkozó rendel-
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kezést, ebből azonban nem következik az, hogy a Kötelmi fejezet más szabályai az 
ilyen típusú szerződésekre nem lennének alkalmazhatóak.
A régi Kódex Szerződéses kötelmi jogviszonyokra vonatkozó V. fejezet 28. §-a 
szerint a külön nem nevesített „egyéb” szerződésekre jogválasztás hiányában azt a 
jogot kell irányadónak tekinteni, amelyhez a szerződés – az adott szerződéses vi-
szony lényeges elemei szerint – leginkább kapcsolódik. A 29. § (1) bekezdésének 
főszabálya értelmében ugyan a szerződés joga kiterjed a kötelmi jogviszony minden 
elemére, így a szerződés alaki érvényességére is, de a (2) bekezdésének a kisegítő 
szabálya kivételt létesít, így ha a szerződés a szerződésre vonatkozó jog szerint ala-
ki okból nem érvényes, a bíróság a szerződést érvényesnek tekinti, amennyiben az 
eljáró bíróság államának vagy annak az államnak a joga szerint érvényes, amelynek 
területén kötötték, vagy ahol a célzott joghatásoknak be kell állniuk. A Kúria dönté-
se szerint ennek az a következménye, hogy a magyar bíróságnak a perbeli szerződést 
érvényesnek kell tekintenie, mert az a magyar jog24 alapján ugyan nem érvényes, 
azonban a szerződéskötés helye szerinti dán jog alaki érvényességi követelményei-
nek (írásba foglalás és bírósági nyilvántartásba vétel) megfelel.
A Kúria további indoklásában kifejtette: „[…] a kontinentális jogrendszerekben 
a házassági vagyonjogi megállapodásokkal összefüggő jogviták érdemi elbírálása 
során a családjogi sajátosságoknak megfelelő többletgaranciák mellett az általános 
szerződési elveket, illetőleg a szerződések általános szabályait is megfelelően figye-
lembe kell venni.” Ennélfogva „a szerződések általános jogelveivel, nevezetesen a 
szerződésekbe vetett bizalom elvével, valamint a forgalombiztonság és kiszámítha-
tóság elvével is ellenkeznék az, hogy a több mint húsz évvel a szerződés megkötése 
és öt évvel az életközösség, illetőleg a szerződés hatályának megszűnése után elő-
terjesztett kereset alapján a felperes a dán jog alapján kikötött, de a német jog sze-
rint is kiköthető vagyonelkülönítési rendszer helyett kizárólag a »forum shopping« 
elvére és az Nmjtvr. [régi Kódex] – továbbutalás lehetőségét kizáró – 4. §-ra alapítot-
tan visszamenőleg érvényesíthessen az utolsó közös lakóhely törvényes vagyonjogi 
rendszere alapján a »Zugewinn« (nyereség, közszerzemény) elszámolására irányuló 
igényt az alperessel szemben.”
„Éppen ez az oka azoknak a nemzetközi magánjogi törekvéseknek, amelyek – a 
forum shopping elvével szemben – az ún. nemzetközi magánjogi igazságosság elve 
alapján az alkalmazandó jogrendszer előreláthatóságának biztosítására, a tényállás-
csoportra legmegfelelőbb jog kiválasztására és a döntések nemzetközi harmóniájá-
24 A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) 
27. § (3) bekezdése.
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nak biztosítására irányulnak. Ezt a célt szolgálja – többek között – a Régi Kódex 
39. § (4) bekezdésének – a jelen perben nem alkalmazható – családjogi szabálya, 
amely szerint a házastársak személyes jogának megváltozása nem érinti a koráb-
bi jog alapján megállapított névviselést, továbbá az érvényesen létrejött vagyonjogi 
hatásokat, ideértve a házassági vagyonjogi megállapodást is. A régi Kódex 29. § (2) 
bekezdése ugyanakkor – az elsőfokú bíróság által hivatkozott – locus regit actum 
elvének a szerződés alaki érvényességének elbírálása körében történő alkalmazása 
útján bizonyos fokú védelemben részesíti a szerződés alapján megszerzett jogokat 
akkor is, ha a szerződésre eredetileg irányadó jog nem a felek közös személyes jogá-
nak, hanem a felperes lakóhelyének az egyoldalú megváltoztatása folytán módosult.”
III.5. Esetelemzés a régi és az új Kódex összevetésével
A fentebbiekben bemutatott eset kiválóan szemlélteti a kollíziósjog-kapcsolás 
nem megfelelő voltát.25 Tulajdonképpen mindhárom bíróságnak szembesülnie kellett 
azzal, amit Mádl Ferenc akként fogalmaz meg, hogy „az ütközések véletlen variáció-
inak nagy száma és esetleges jellege” váratlan jogrendszerek anyagi jogának alkal-
mazásához és jogi megoldásokhoz vezethet,26 amely tehát, mint láttuk, a régi Kódex 
alapvetően jogbiztonságra való törekvése esetén is előfordulhat. A hibalehetőségek-
nél a Vékás Lajos által említettek között, jelen ügyben, a kapcsolószabály diszpo-
zíciójának helytelen megválasztásáról van szó. Ti., a régi Kódex nem tartalmazott 
külön (alternatív) kapcsoló szabályt a házassági vagyonjogi szerződések alaki érvé-
nyessége tekintetében. Az új Kódex, orvosolva a problémát, kisegítő rendelkezéssel 
kimondja, hogy a házassági vagyonjogi szerződés alaki szempontból érvényes akkor 
is, ha megfelel a megkötésének helye szerinti jognak (29. §).
Az esetben természetesen általános részi kérdések is felhívhatók, amelyek elem-
zéséhez a régi és az új Kódex rendelkezéseit szem előtt tartva a következő régen és 
újonnan kodifikált jogintézményeket vegyük alapul:
a) vissza- és továbbutalás (renvoi)
b) minősítés
c) általános kitérítő klauzula
d) statútumváltás.
25 Vékás [1986], 95. o.
26 Mádl [1987], 358. o.
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a) Vissza- és továbbutalás (renvoi) 
A magyar bíróságoknak az ügyet, a nemzetközi elemre figyelemmel, a régi 
Kódex szabályai szerint kellett tehát elbírálnia. A joghatósága megállapítása után 
a házassági szerződésre alkalmazandó jogot kellett meghatározni. Mind a másod-
fokú bíróság, mind a Kúria helyesen jutott arra a következtetésre, hogy a régi Kó-
dex házastársak személyi és vagyoni viszonyait szabályozó normája szerinti a közös 
lakóhely kapcsoló szabálya alapján [39. § (2) bekezdés] a magyar kollíziós szabály 
a német jogra utalt. Az EGBGB ugyan továbbutalt volna a dán jogra, de a magyar 
bírónak a magyar Kódex általános részének rendelkezéseit, azaz nem az EGBGB 
vissza- és továbbutalásra vonatkozó rendelkezését, hanem a saját, azaz az ügyben 
a régi Kódex 4. §-ának szabályait kellett alkalmaznia. Eszerint az alkalmazandó 
külföldi jognak a felmerült kérdést közvetlenül rendező szabályai irányadók, kivéve 
ha a felhívott jog kollíziós szabálya visszautal a magyar jogra. Jelen ügyben azon-
ban az EGBGB a dán jogra utalt volna, amely továbbutalást a régi Kódex nem tette 
lehetővé. Ennek alapján tehát az ügyet a házastársak utolsó közös lakóhelye szerinti, 
német anyagi jog alapján kellett volna elbírálni, amely szerint a házassági vagyonjo-
gi megállapodás alaki okokból érvénytelen.27
Az új Kódexben a jogalkotó a régi Kódex kompromisszumként született,28 fe-
lemás és a továbbutalás kizárása miatt, a hazafelé törekvés eszközeként tekinthető 
renvoi szabályát megváltoztatta.29 Az 5. §-ban a következőképpen rendelkezik:
(1) Ha e törvénynek az alkalmazandó jogot meghatározó kollíziós szabályai 
külföldi jogra utalnak, a külföldi jognak a kérdést közvetlenül rendező anyagi jogi 
szabályait kell alkalmazni.
(2) Ha az alkalmazandó külföldi jogot e törvény értelmében az állampolgárság 
határozza meg és a külföldi jog kollíziós szabálya 
a) a magyar jogra utal vissza, a magyar anyagi jogot kell alkalmazni;
b) egy másik külföldi jogra utal tovább, ennek a jognak az anyagi jogi szabá-
lyait kell alkalmazni
A főszabály tehát továbbra is a vissza- és továbbutalás kizárása maradt, még-
is jelentős változás a korábbiakhoz képest, hogy a visszautalást és a továbbutalást 
azonos feltételek mellett lehet megtenni. Visszautalás csupán azon jogviszonyokban 
27 A magyar bíróságok felvetették, hogy a német bíró a német szabályok alapján – kiterjesztő 
értelmezéssel – akár érvényesnek is találhatta volna 
28 Mádl [1980], 250–284. o.
29 Burián [2016], 31–43. o.
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megengedett, amelyekben az új Kódex szerinti állampolgárság kapcsoló szabálya 
következtében alkalmazandó külföldi jog kollíziós szabálya a magyar jogra vissza-
utal. Továbbutalni pedig szintén csak akkor, ha az állampolgárság kapcsoló szabá-
lya következtében alkalmazandó külföldi jog kollíziós szabálya egy másik külföldi 
jogra utal tovább. A továbbutalás lehetősége egyszeres, tehát az már anyagi jogra 
történő utalásként értelmezendő (onnan már nincs tovább- vagy visszautalás).
Jelen ügyben, mivel nem volt közös állampolgárságuk a feleknek, ez az új sza-
bály nem változtatott volna a bíróságok dilemmáján, hiszen az utalás a német jogra 
megtörténne.
b) Minősítés
A másodfokú ítélet és a Kúria indokolása is a helyzetet – ugyan sajnos kimon-
datlanul – a minősítés jogintézményével oldotta meg. A perbeli jogkérdés, a há-
zassági vagyonjogi szerződés alaki érvényességének rendszertani besorolása és a 
megfelelő kapcsoló elv alá vonása volt a minősítési feladat. Mint azt az elsőnek 
elemzett esetben is láthattuk, a minősítés megítélésére a régi és az új Kódex is fő-
szabályként a lex forit rendeli. (Tekintettel arra, hogy az adott jogintézményt a ma-
gyar jog ismeri, és az céljában és funkciójában is azonos a külföldi jogokkal, a többi 
bekezdést nem kell elővegyük.) Amennyiben a magyar anyagi jogot nézzük, vegyes 
a kép. A házastársak vagyoni viszonyaira az akkor hatályos Csjt. IV. fejezetének 
„A házassági vagyonjog” című 2. pontja alkalmazandó, amely kifejezetten rögzíti 
a törvényes vagyonjogi rendszertől való szerződéses eltérés lehetőségét, valamint a 
házassági vagyonjogi szerződés speciális alakiságait és tartalmi elemeit [27. § (2)–
(4) bekezdés]. Azonban a 31. § (5) bekezdése kimondta, hogy „a házastársak közötti 
vagyoni viszonyokra (házassági vagyonjogi szerződés […] stb.) a Ptk. rendelkezé-
seit is megfelelően alkalmazni kell”. A kollíziós szabályok is a családjogi fejezetben 
említik a házassági vagyonjogi megállapodást, viszont az alakiságokat speciálisan 
ott nem rendezik. Annak a minősítési kérdésnek a megítélése, hogy a házassági va-
gyonjogi szerződés alaki érvényessége a családi jogba vagy a kötelmi jogba tartozó 
kérdés, összességében egyáltalán nem egyértelmű, és ebben a régi Kódex indoko-
lása sem ad konkrét támpontot. Bár nézetünk szerint – végeredményé ben egyet 
értve és megértve a bíróságok szempontjait, a családjogba tartozónak tekintenénk a 
kérdést. Mindenképpen szerencsésebb tehát az új Kódex világosan megfogalmazott 
külön szabálya, amely a minősítési polémiát kioltja, pontosabban így fel sem veti. 
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E kivételszabály – mint fentebb láttuk – ugyanis egyértelműen a dán jogra mutat, 
amely szerint a felek szerződése alakilag érvényes.
c) Általános kitérítő klauzula
A modernitás és a rugalmasság biztosítása jegyében merült fel a Kodifikációs 
Bizottság ülésein az általános kitérítő klauzula (general escape clause, Ausweich-
klausel) beépítésének igénye az új Kódexbe. Ez a jogintézmény elsőként a svájci 
nemzetközi magánjogi törvényben jelent meg,30 majd sorra más külföldi, nemzet-
közi magánjogi joganyagban is kodifikálásra került.31 A jogintézmény célja, hogy 
korrigálja a nemzetközi magánjogi szabályok téves kapcsolását, azaz azt a helyzetet, 
ha a tényállás és az alkalmazandó jog még sincs eléggé szoros kapcsolatban egymás-
sal, ti. egy harmadik állam jogával az adott jogviszony szorosabb kapcsolatot mutat. 
Tehát a bíró mérlegelése alapján kivételes esetben (!) lehetőséget kap a korrekcióra, 
amennyiben a tényállás a Kódex kollíziós normája által kijelölt jog helyett egy másik 
joghoz lényegesen szorosabban kapcsolódik.
Az általános kitérítő klauzuláról az új Kódex 10. §-a következőképpen rendelke-
zik: „Ha az ügy körülményei alapján nyilvánvaló, hogy az ügy az e törvény szerint 
irányadó jognál lényegesen szorosabban kapcsolódik egy másik joghoz, kivételesen 
ezt a másik jogot lehet alkalmazni.” Visszatérve az cirkuszi artisták esetére, az álta-
lános kitérítő klauzula megléte nyilvánvalóan megfelelő orvoslást jelenthetett volna 
a hasonló helyzetekre (ha a kollíziós normák „vakok”). Kétségeket ébreszt viszont az 
új Kódex második mondata, amely igencsak meglepő és nemzetközi összehasonlítás-
ban is – finoman szólva – szokatlan módon időbeli korlátot szab a jogalkalmazónak 
az általános kitérítő klauzula alkalmazására. Ezen nóvum szerint: „A bíróság erről 
az alperesi ellenkérelem bírósághoz érkezésétől számított legkésőbb harminc napon 
belül dönteni köteles.” A Kodifikációs Bizottsági ülés anyagaiban nem szereplő ha-
táridő, amely elsőként csak a parlamentnek benyújtott törvényjavaslat szövegében 
bukkan fel, egy – talán az egyszerűbb megítélésű ügyek kivételével – kivitelezhetet-
len határidőt tűz a jogalkalmazónak, akitől elvárja, hogy egy nemzetközi magánjogi 
ügyben (amelyek általában komplikáltak) a fórum már azután harminc nappal tudja, 
hogy mi lesz az alkalmazandó jog és hogy az nem a legszorosabb kapcsolatot mutatja 
30 Burián [2017], 20–21. o.; Vékás [2016], 29. o.
31 Pl. a belga (19. Cikk), holland (10:8. Cikk), litván (1.11. Cikk) és szlovén (2. Cikk) nemzetközi 
magánjogi rendelkezés.
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a tényállással, hogy felperes keresetlevelére az ellenkérelem beérkezett (rendszerint 
a perfelvételi szak előtt). Nem tudni, hogy mi volt ezzel az indokolatlan restrikcióval 
a cél, de annyi bizonyos, hogy a szabály ezzel a lényegét veszítette el.32
d) Statútumváltás
A régi Kódex nem tartalmazott általános rendelkezést a statútumváltásra, azok-
ra az esetekre tehát, amikor az alkalmazandó jog egy jogviszony fennállása alatt 
valamilyen, a kapcsolás szempontjából releváns körülmény módosulása miatt meg-
változik. A különös részben viszont néhány helyütt szólt a statútumváltásról, így a 
39. § (4) bekezdésében is. Eszerint: „A házastársak személyes jogának megváltozása 
nem érinti a korábbi jog alapján megállapított névviselést, továbbá az érvényesen 
létrejött vagyonjogi hatásokat, ideértve a házassági vagyonjogi megállapodást is.” 
Mivel a cirkuszi artisták esetében, bár statútumváltásról volt szó, de a jogszabály-
hely szerint a felek személyes joga (állampolgársága) nem változott, ezért az nem 
volt alkalmazható.
Az új Kódex vívmánya, hogy az egyszerűsítés igényével a statútumváltásról az 
általános szabályok között, a 12. §-ban rendelkezik. Nevesül: „Az alkalmazandó 
jogot meghatározó körülmények megváltozásának a változást megelőzően alkal-
mazandó jog szerint érvényesen létrejött jogviszonyokra csak akkor van hatása, 
ha e törvény kifejezetten így rendelkezik.” Ez is megfelelő eszköz lehetett volna az 
ügyben.
IV. Bűvészek és részvények esetei: a külföldi jog tartalmának 
megállapítása
A következő mindkét alábbiakban röviden bemutatott ügy a külföldi jog tar-
talma megállapításának folyamatára, nehézségeire és az új Kódex fogalmazásának 
„miértjeire” hívja fel a figyelmet.
32 Hasonló megállapításra jut: Burián [2017], 20. o. Nagy [2017], 44. o.
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IV.1. Karalyos és Huber kontra Magyarország és Görögország ügy
Az Emberi Jogok Európai Bíróságáig jutott a magyar bűvészek deliktuális fe-
lelősségi esete. A Karalyos és Huber kontra Magyarország és Görögország ügy33 
tényállása szerint Karalyos Csaba bűvész, Huber Kármen a partnere, magyar ál-
lampolgárok és budapesti lakosok 1994. március 1-jén szerződést kötöttek az „E 
Cruise Lines” nevű görög társasággal arra vonatkozóan, hogy a Pallas Athene nevű 
hajón nyolc hónapon keresztül előadják show-műsorukat. A görög társaság a Pallas 
Athene fedélzetén szállította az előadók felszerelését, amely 1994. március 24-én 
egy tűzvészben megsemmisült. Mivel a görög társaság nem volt hajlandó kártérítést 
fizetni, Karalyos és Huber 1995. január 25-én kártérítés iránti pert indított a görög 
társaság ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság (a továbbiakban: PKKB) előtt.
A régi Kódex szerint a deliktuális felelősségi kérdésekre főszabály szerint a kár-
okozó magatartás helyének és idejének joga (lex loci delicti commissii) irányadó, 
kivéve, ha a károkozó tevékenység vagy mulasztás helye lajstromozott vízi vagy légi 
jármű, a károkozásra és annak következményeire – állami felségterületen kívül – an-
nak az államnak a jogát kell alkalmazni, amelynek lobogója vagy más felségjelvénye 
alatt a jármű a jogsértés idején közlekedett (lex bandi). Mivel a hajó görög lobogó 
alatt közlekedett, az alkalmazandó jog a görög volt. A bíróságnak tehát meg kellett 
ismernie a görög jog tartalmát. Ez az „ismerkedés” kilenc évig tartott. A PKKB a 
magyar Igazságügyi Minisztériumon, a magyar pedig a görög Igazságügyi Minisz-
tériumon keresztül próbálta beszerezni a görög jog tartalmát, de az nem sikerült, úgy 
is mondhatjuk, hogy a hatóságok „fogságába esett”. A PKKB hol nem volt elégedett 
a válasszal, hol nem kapott választ a görög hatóságoktól. A magyar Igazságügyi 
Minisztérium azt javasolta a PKKB-nak, hogy az elhúzódó folyamatra tekintettel a 
régi Kódex 5. § (3) bekezdése értelmében a görög törvény helyett a magyar törvényt 
alkalmazza. Azonban a PKKB arról tájékoztatta a magyar Igazságügyi Miniszté-
riumot, hogy a görög joggal kapcsolatos tájékoztatásra szüksége van. Karalyos és 
Huber az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordultak azt sérelmezve, hogy perük 
észszerűtlenül hosszú ideig elhúzódik, amely ellentétes az Egyezmény 6. cikkének 
(1) bekezdésével, amelynek deklarálja: „Mindenkinek joga van arra, hogy [...] bíró-
ság [...] észszerű időn belül [...] hozzon határozatot polgári jogi jogai és kötelezettsé-
gei tárgyában [...].”.
33 2004. április 6-i ítélet, Karalyos és Huber kontra Magyarország és Görögország ügy (75116/01.).
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A Bíróság álláspontja szerint a helyes jogszolgáltatás biztosítása elsődlegesen 
a PKKB feladata lett volna (ezért Görögországot nem marasztalta el az ügyben), 
amely egyetlen tárgyalást tartott 1999-ben, s utána 2004-ig nem született ítélet. A 
PKKB kilenc év alatt mindössze annyit tudott meg, hogy a görög jog tartalma nem 
állapítható meg. A Bíróság felvetette, hogy a PKKB jogi szakértőt is kirendelhetett 
volna, ugyanis a régi Kódex 5. § (1) bekezdése ezt lehetővé teszi. Ennek sikertelen-
sége esetén a régi Kódex 5. § (3) bekezdése alapján, kisegítő jogként a magyar jog 
is alkalmazásra kerülhetett volna, az eljárás felgyorsítására. Mindent egybevetve, a 
kérelmezők ügyét nem tárgyalták észszerű időn belül, ezért az Egyezmény 6. cikké-
nek (1) bekezdését megsértették, ezért elmarasztalták Magyarországot.
IV.2. Részvények – a német jog tartalmának megállapítása
A tényállás34 szerint a németországi bejegyzésű és székhelyű társaság (felperes) 
jogellenes részvényátruházás útján megvalósított károkozás megtérítése tárgyában 
2009-ben nyújtott be keresetet E. B. magyarországi bejegyzésű és székhelyű pénzin-
tézettel szemben. A felek a kártérítés esedékességére, érvényesítésére a magyar Ptk. 
rendelkezéseit kötötték ki. A felperes igénye 1998-ban vált esedékessé, de 2000-ben 
a felperest vagyontalanság okán törölték a német cégjegyzékből. A német bíróság 
a társaság részére 2001-ban ún. korlátozott hatáskörrel rendelkező utófelszámolót 
nevezett ki fennálló igénye érvényesítése érdekében, amelyet 2003-ban kiterjesztett 
az alperessel szemben történő fellépésre is.
A magyar bíróság előtt az alperes vitatta a felperes követelését, a magyar jog 
szerinti általános elévülési határidő lejártára hivatkozva. A felperes előadása szerint 
a vagyontalanság miatti törlés miatt nem tudta követelését érvényesíteni, így az el-
évülés nyugvása az utófelszámoló bejegyzéséig fennállt. A bíróság a Német Szövet-
ségi Igazságügyi Minisztérium német jogról való tájékoztatását is kikérve vizsgálta 
az utófelszámoló által a bejegyzést megelőzően megtehető jognyilatkozatok körét. 
Ennek alapján megállapította, hogy az utófelszámoló 2003. augusztus 4-ig az alpe-
ressel szembeni fellépésre nem volt jogosult, ennek okán az elévülés nyugvásáról 
döntött. Hozzátette azonban, hogy az elévülés nyugvását követően csak 2009-ben 
kívánta igényét érvényesíteni, így a felperes keresetét elutasította.
34 Kúria Gfv. VII. 30. 248/2015/10.
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A felperes felülvizsgálati kérelmében kifogásolta, hogy az eljáró bíróságok nem 
tettek eleget a Kódex 5. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségüknek. Álláspontja 
szerint a per folyamán a felek között a Német Szövetségi Igazságügyi Miniszté rium 
német jogról történő tájékoztatásának pontos tartalma végig vitatott volt, amely el-
lentmondásokat a magyar bíróságok – pl. szakértő kirendelésével – nem oldottak fel. 
A felperes érvelése szerint a német jog alapján az utófelszámoló a 2003. augusztus 
4-i bejegyzéséig terjedő időszakban is tehetett – és tett – az elévülési időt meghosz-
szabbító nyilatkozatokat, ebből kifolyólag a követelés nem évült el. A német jog 
téves alkalmazása miatt állapította meg a bíróság helytelenül az utófelszámoló kép-
viseleti jogának terjedelmét, így az elévülés nyugvását. 
A Kúria döntésében rámutatott, hogy a bíróság hivatalból szerezte be a német 
jogról szóló tájékoztatást. Kiemelte, hogy nem szükséges szakértő igénybevétele, ha 
a külföldi jog tartalma a rendelkezésre álló tájékoztatás alapján kellő bizonyossággal 
megállapítható. Mivel a bíróságnak a felek által készített fordítás megbízhatóságá-
val kapcsolatban észszerű kétsége nem merült fel, további eszközök igénybevételére 
nem volt szükség, ennek megfelelően az alsóbb fokú bíróság döntését hatályában 
fenntartotta. 
IV.3. Az esetek elemzése
A külföldi jog alkalmazása egyre növekvő százalékban jelenik meg, ti. nap jaink 
felgyorsult és mobil világában a megítélendő jogviták egyre nagyobb része már nem 
a fórum joga szerint kerül elbírálásra. Ez rendkívüli terhet ró a jogalkalmazóra, mert 
a külföldi jog alkalmazása időigényes, költséges és magában hordozza a téves dönté-
sek kockázatát. Nem véletlen, hogy a külföldi jog alkalmazását a „kollíziós nemzet-
közi magánjog keresztjének” is nevezik.35
A nemzetközi magánjogi kodifikációk fontos pontja, hogy hogyan szabályozzák 
a külföldi jog alkalmazásának kérdését.36 A régi Kódex 5. § (1) bekezdése deklarálta, 
hogy a „bíróság vagy más hatóság az általa nem ismert külföldi jog felől hivatalból 
tájékozódik”, azaz ebből levezethető volt, hogy a hazai fórum ex offico kell alkal-
mazza a külföldi jogot. 
Az új Kódex már ketté választja a külföldi jog alkalmazásának és tartalma meg-
állapításának területét, és kifejezetten deklarálja: „7. § (1) A bíróság a külföldi jogot 
35 Fentiman [1998], 1. o.
36 Lásd még a témáról pl.: Bóka [2014], 23–33. o.; Burián–Szabó [2017]; Harsági–Kengyel–Ne-
messányi [2011].
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hivatalból alkalmazza.” Tekintettel arra, hogy a külföldi jog helyes alkalmazásához 
ráadásul ismerni kell annak jogalkalmazási gyakorlatát is, a (2) bekezdésben rögzíti: 
„A bíróság a külföldi jogot annak saját szabályai és gyakorlata szerint értelmezi”. 
A külföldi jog tartalmának megállapítása tekintetében a régi Kódex szövegében: 
amennyiben a bíró maga nem ismeri a külföldi jog tartalmát, „szükség esetén szak-
értői véleményt is beszerez és a fél által előterjesztett bizonyítékokat is figyelembe 
veheti” (Kódex 5. § (1) bekezdés). Egy további lehetőségként rögzítette, hogy a fó-
rum megkeresésére a külföldi jogról az igazságügyért felelős miniszter ad felvilá-
gosítást (Kódex 5. § (2) bekezdés). Ez a megfogalmazás a gyakorlatban több esetben 
félrevezető volt, mint azt a részvényekkel kapcsolatos esetben láttuk. Egyértelmű, 
hogy a bírónak a külföldi jog tartalmának bizonyítását illetően szabad mozgástere 
van, ugyanis a főszabály, hogy a bíróságnak nem kell a külföldi jog tartalma fe-
lől tájékozódni, amennyiben azt ismeri.37 Továbbá, helyesen állapította meg a Kúria 
elődje, hogy az 5.§ (1) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az alkalmazandó jog 
tekintetében a bíróság a fél által előterjesztett bizonyítékot is figyelembe vegye, és 
kimondta, hogy erre tekintettel fel lehet kérni a felet a vonatkozó külföldi jog bizo-
nyítására.38 Mindazonáltal, ha a felek e felől önként nem intézkednek, a bíróság fel-
adata a külföldi jog tartalmának megállapítása. A korábbi szöveg azt sugallta, hogy 
az Igazságügyi Minisztérium minden esetben felvilágosítást ad a külföldi jogról, de 
sok esetben, különösen akkor, ha nincs az adott országgal nemzetközi egyezmény,39 
ez nem lehetséges, avagy ha van is fennálló nemzetközi megállapodás, az ez alapján 
történő megkeresés jelentős időt vehet igénybe (ráadásul a szöveget a fórumnak – 
adott esetben – még le is kell fordíttatni). Az új Kódex szerint: „8. § (1) A külföldi 
jog tartalmát a bíróság hivatalból állapítja meg. (2) A külföldi jog tartalmának meg-
állapításához a bíróság bármely eszközt igénybe vehet, így különösen a felek előter-
jesztéseit, szakvéleményt vagy az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: 
a miniszter) erre vonatkozó tájékoztatását.” A korábbi megfogalmazáshoz képest a 
szöveg egyértelműsíti a jogalkalmazó számára, hogy amennyiben a bíró nem ismeri 
az adott külföldi jog megfelelő tartalmát, akkor a felek előterjesztése, szakvélemény 
és a miniszter tájékoztatása egyaránt figyelembe vehető. Nem csak utóbbira célszerű 
tehát hagyatkozni, ahogy ezt az Emberi Jogok Európai Bírósága a fentebb ismerte-
tett ítéletében is hangsúlyozta. 
37 Fővárosi Ítélőtábla Pf.6.20.666/2003/3.
38 BH1981.255.
39 Bilaterális egyezmények, vagy az ún. Londoni Egyezmény [európai egyezmény a külföldi jog-
ról való tájékoztatásról (1968) és kiegészítő jegyzőkönyve (Strasbourg; 1978)] alapján.
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Az új Kódex (3) bekezdés első mondata is az az Emberi Jogok Európai Bírósága 
gyakorlatának következménye (hazánk vonatkozásában a tárgyalt Karalyos és Hu-
ber ügy), amely számos más ország kodifikációjában is megjelenik. Eszerint: „Ha a 
külföldi jog tartalma észszerű időn belül nem állapítható meg, akkor a magyar jogot 
kell alkalmazni.” Az észszerű időn belüliség kritérium kifejezetten megjelenik pl. a 
belga, a cseh, az észt, a lengyel, az osztrák40 jogban. Másutt a bírói gyakorlat jár el 
így (finn, német, svéd).41 Az ún. Madridi Alapelvek is támogatja ennek kodifikálását: 
„Ha a fórum meglátása szerint a) a külföldi jog tartalmának megállapítása észszerű 
időn belül nem lehetséges, vagy b) a külföldi jog az adott kérdés eldöntésére nem 
alkalmas, akkor a lex fori kerül alkalmazásra.” (9. alapelv).42
Bár a lex fori alkalmazásának mint kisegítő jognak praktikus okai vannak. 
Mégis elképzelhető olyan eset, hogy a magyar jog szabályai nem hoznak eredményt 
(mert mondjuk az adott jogkérdést a hazai jog nem ismeri, az a magyar jog alapján 
nem megfelelően rendezhető), ilyen ritka és kivételes helyzetekben az a helyes, ha a 
fórum a külföldi jog mellőzésének ezen eseteiben ne automatikusan a saját jogát, ha-
nem az eredetileg alkalmazandó joghoz a lehető legközelebb álló jogot „találja meg”. 
Egyik ilyen alternatív megoldás, egy harmadik – az alkalmazandó joghoz szorosan 
kapcsolódó (neighbour law, droit voisin) – jogrendszer helyettesítő szabályának al-
kalmazása. Pl. az angol jog szabályai helyettesíthetik az új-zélandiét.43 Az új Kódex 
(3) bekezdés második mondata ennek megfelelően akként rendelkezik, hogy „[h]a a 
magyar jog szabályai alapján az adott tényállás nem bírálható el, akkor az alkalma-
zandó joghoz legközelebb álló külföldi jogot kell alkalmazni”. Természetesen ezzel 
az eszközzel igazán kivételes esetben célszerű élni, hiszen nem szabad, hogy emiatt 
az eljárások további elhúzódása történjen.44
V. Összegzés
A fentebb bemutatott esetekből és elemzésükből látható, hogy a nemzetközi 
magánjogi kérdések megítélése korántsem egyszerű feladat. Azonban az új Kódex 
40 OGH értelmezésében: ennek célja, hogy bizonyos körülmények esetén megállítsa a külföldi jog 
tartalmának keresését (1994.01.26.). Bővebben: Szabó [2016], 78. o.
41 Uo.
42 Részletesen: Esplugues Mota [2011], 273–297. o. Magyar fordítás és megjegyzések a kodifiká-
ció kapcsán: Szabó [2016], 60–83. o.
43 Pl.: Bogdan [2012], 165. o.; Basedow [2014], 95–96. o.
44 Szabó [2016], 60–83. o., különösen 83.
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alapján, a jövőbeli hasonló ügyek elbírálása során a jogalkalmazók több eszközzel 
élhetnek a nemzetközi magánjogi jogelvek érvényesülésének garantálása érdekében, 
amely az eljáró fórumok számára a régi Kódexnél nagyobb rugalmasságot biztosít-
hat. Ám ennek érdekében a jogalkotónak is szükséges lenne az általános részt illető-
en az általános kitérítő klauzula használhatóvá tétele felől intézkednie akként, hogy 
a nemzetközi összehasonlításban is unikumnak számító korlátozást a modernitás 
igényével megalkotott új Kódex szövegéből törli.
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Abstract of the Article
The Hungarian “Maltese Marriage case”, circus artists, magicians and shares: 
old cases in the light of the codification of some general part rules of the new 
Private International Law Act
SAROLTA SZABÓ
On 4th April 2017, the Hungarian Parliament adopted the new Act No. XXVIII 
of 2017 on Private International Law (hereinafter referred to as “the New Code”; 
entered into force 1st January 2018) aimed at modernizing and refining the rules of 
the replaced Law Decree No. 13 of 1979 on Private International Law (hereinafter 
referred to as “the Old Code”). In this paper, some legal cases of the Old Code 
practice are presented and analyzed, which, according to the author’s hopes, not 
only give an insight into the sometimes complicated functioning of general law 
institutions but also to explain some of the reasons behind the New Code’s certain 
modifications.
